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Calendar
1953
June 22 Registration and beginning of instruction for fourth year
students, first division.
July 4 Independence Day— holiday
August 13 Second division begins for fourth year students.
Sept. 7 Labor Day— holiday.
Sept. 8-9 Examinations for conditioned students.
Registration for first, second, and third year classes.
Sept. 9 Opening exercises, 3:30 p.m.
Sept. 10 Instruction begins for first, second, and third year classes,
9 a.m.
Oct. 5 Third division begins for fourth year students.
Oct. 12 Columbus Day— holiday.
Nov. 24-25 Examinations for second year students.
Nov. 25 Fall term ends, 5 p.m.
Nov. 26-29 Thanksgiving recess.
Nov. 30 Winter term begins, 9 a.m.
Fourth division begins for fourth year students.
Dec. 19 Christmas recess begins, 1 p.m.
1954
J an- 4 Christmas recess ends, 9 a.m.
Feb. 4 Fifth division begins for fourth year students.
Feb. 12 Lincoln’s Birthday— holiday.
Feb. 22 Washington’s Birthday— holiday.
March 1—2 Examinations for first year students.
March 2 Winter term ends, 5 p.m.
March 3-10 Spring recess.
March 11 Spring term begins, 9 a.m.
April 8 Sixth division begins for fourth year students.
May 28 Instruction ends for all classes, 5 p.m.
May 31-
June 3 Final examinations.
June 9 Commencement, 2:30 p.m.

The New York Hospital—Cornell 
Medical Center
T HE C ENTER was formed by an agreement between the Society of the New York Hospital and Cornell University in order to associate 
organically the hospital and the medical college and to effect a complete 
coordination of the medical, educational, and scientific activities of the 
two institutions.
T he Center is operated under the supervision of a Joint Administra­
tive Board, composed of three governors of the Society of the New York 
Hospital, three representatives of the Board of Trustees of Cornell U n i­
versity, and one other member elected by the appointed members T he  
Director of the New York Hospital-Cornell Medical Center is the chief 
executive officer of the Joint Administrative Board, composed of the 
following:
J o s e p h  C. H i n s e y , Director,  
the New York Hospital-Cornell Medical Center 
D e a n e  W .  M a l o t t  H a m i l t o n  H a d l e y
N e a l  D .  B e c k e r  H e n r y  S . S t u r g is
A r t h u r  H. D e a n  J o h n  H a y  W h i t n e y , Chairman
J o h n  W .  D a v is
FORM FOR BEQUESTS
T he Society of the New York Hospital is associated with the Cornell 
University Medical College, which is one of the colleges of Cornell U ni­
versity, under the title of “T he New York Hospital -  Cornell Medical 
Center.”
Gifts or bequests should be made either to the Hospital or to the U n i­
versity, but not to the above-named Association.
If for the Hospital, the language may be: “I give and bequeath to the 
Society of the New York Hospital, the sum of $ ............................................ »
If for the College, the language may be: “I give and bequeath to Cor­
nell University the sum of $ ...................................  for use jn connection
with its Medical College in New York City.” If it is desired that a gift 
shall be used in whole or in part for any specific purpose in connection  
with the College, such use may be specified.
T H E  COLLEGE COUNCIL
For the purpose of discharging its duties to the Memorial Hospital 
under the Douglas Deeds of Trust, the Board of Trustees is constituted
as the Council of the Cornell University Medical College in New York 
City.
T H E  COLLEGE ADVISORY COM M ITTEE  
There is also established a Medical College Advisory Committee, 
which shall consist of eleven members: T he President of the University, 
who shall be Chairman; the Director of the New York Hospital-Cornell 
Medical Center; four trustees to be elected by the Board of Trustees, one 
of whom shall be elected each year for the term of four years; the Dean 
of the Medical College; two members of the Faculty of the Medical Col­
lege, to be elected by such Faculty, one each year for the term of two 
years; two alumni of the Medical College, one to be appointed by the 
Medical College A lum ni Association and the other by the Board of 
Trustees, each for a term of one year.
T he Committee at present consists of the following members:
D e a n e  W. M a l o t t , President of the University, Chairman,  ex officio 
 , Dean of the Medical College, ex officio
J o s e p h  C. H i n s e y , Director, T he New York Hospital-Cornell Medical 
Center, ex officio
D o r o t h y  McS. A r n o l d
S t a n t o n  G r i f f i s  
J a c o b  G .  S c h u r m a n , J r . 
W i l l i a m  B. C o r n e l l
S a m u e l  Z. L e v i n e  
R o b e r t  F. P it t s
of the Board 
of Trustees
\  of the Faculty
I r v in g  S . W r i g h t  
N e l s o n  W .  C o r n e l l
E d w a r d  K. T a y l o r , Secretary
Officers of Administration
D e a n e  W .  M a l o t t , President  of the Universi ty
 , Dean of the Medica l  College
L a w r e n c e  W .  H a n l o n , Assistant  Dean
D a y t o n  J .  E d w a r d s , Secretary of the Faculty
E d w a r d  K .  T a y l o r , Assistant Treasurer and  Business Manager
B e a t r i c e  B e r l e , Counselor to Foreign Students
A n n a  F .  B u r k e , Librarian
EXECUTIVE FACULTY
D e a n e  W .  M a l o t t
D a v id  P .  B a r r  
M c K e e n  C a t t e l l  
O s k a r  D i e t h e l m  
R .  G o r d o n  D o u g l a s  
V i n c e n t  d u  V ig n e a u d  
F r a n k  G l e n n
L a w r e n c e  W .  H a n l o n  
J o s e p h  C . H in s e y  
J o h n  G . K id d  
S a m u e l  Z. L e v i n e  
J a m e s  M .  N e i l l  
R o b e r t  F .  P it t s
W il s o n  G .  S m i l l i e
Standing Committees*
COMMITTEE ON CURRICULUM  
Vincent du Vigneaud, Chairman 
David P. Barr John G. Kidd
Oskar Diethelm  Samuel Z. Levine
R. Gordon Douglas S. W. Moore
John Y. Sugg
COMMITTEE ON ADMISSIONS 
Lawrence W. Hanlon, Chairman  
W illiam H. Dunn W ilson G. Smillie
Dayton J. Edwards Richard B. Stark
Donald B. Melville Alphonse E. T im panelli
Preston A. Wade
LIBRARY COMMITTEE 
Thom as P. Almy, Chairman  
Henry L. Barnett Richard W. Lawton
Harry W. Burnett John MacLeod
McKeen Cattell Julian R. Rachele
Frank Glenn Anna F. Burke
COMMITTEE ON PROMOTION AND GRADUATION
--------- , Chairman
Heads of departments, or their representatives, responsible for 
the more important courses of each year.
COMMITTEE ON SCHOLARSHIPS 
James M. N eill, Chairman  
John M. McLean S. W. Moore
Paul Reznikoff
COMMITTEE ON PRIZES IN RESEARCH  
Robert F. Pitts, Chairman  
Thomas P. Almy John MacLeod
John M. Pearce
• T h e  D ean  is ex officio a  m em b er o f  a ll com m ittees.
10
Faculty*
DEANE W. M ALOTT, President of the University. (A.B. 1921, University of 
Kansas; M.B.A. 1923, Harvard Business School; LL.D. 1941, Washburn U ni­
versity; LL.D. 1951, Bryant College; LL.D. 1951, Hamilton College.)
EMERITUS PROFESSORS
RUSSELL L. CECIL, M.D. [1910; 1950] Professor o f Clinical M edicine
EUGENE F. DuBOIS, M.D. [1910; 1950] Professor o f Physiology
DAYTON J. EDWARDS, Ph.D. [1918; 1950] Professor o f Physiology
EGGLESTON, M.D. [1911; 1953] Professor o f Clinical M edicine
N. CHANDLER FOOT, M.D. [1932; 1948] Professor o f Surgical Pathology
MALCOLM GOODRIDGE, M.D. [1910; 1946] Professor of Clinical M edicine
CONNIE M. GUION, M.D. [1924; 1951] Professor of Clinical M edicine
JAMES A. HARRAR, M.D. [1932; 1948] Professor of Clinical Obstetrics
_  and Gynecology
STRANG LESPERANCE, M.D. [1910; 1950] Professor o f Clinical
P ublic H ealth  and Preventive M edicine  
CHARLES V. MORRILL, Ph.D. [1915; 1953] Professor o f A natom y
EUGENE L. OPIE, M.D. [1932; 1941] Professor o f P a th o l 1
GEORGE PAPANICOLAOU, M.D. [1914; 1951] Professor o f Clinical
BERNARD R. SAMUELS, M.D. [1914; 1942] Professor o f Clinical S u rg ^ y
HANS J. SCHWARTZ, M.D. [1911; 1942] Professor o f C h M c T I Z d S
ALEXANDER R. STEVENS, M.D. [1924; 1946] Professor o f c T n T c T su tg fJ y
JOSHUA E. SWEET, M.D. [1926; 1941] Professor of E xperim enta l Surgery
PROFESSORS
DAVID P. BARR, Professor o f M edicine. Physician-in-Chief, New York Hospital; 
Consulting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1911, M.D. 1914, Cornell; LL.D. 
1929, Central College; Sc.D. 1946, Washington University. [1916; 19411) 
ALEXANDER BRUNSCHWIG, Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (B.A. 1923, M.S. 1924, University of Chicago; M D  1926 
Rush. [1947]) 6 ’
McKEEN CATTELL, Professor of Pharmacology. (B.S. 1914, Columbia; A.M.
1917, Ph.D. 1920, M.D. 1924, Harvard. [1924; 1943])
LLOYD F. CRAVER, Professor o f Clinical M edicine. Attending Physician, Memo­
rial Hospital. (A.B. 1915, M.D. 1918, Cornell. [1934; 1952])
OSKAR DIETHELM, Professor of Psychiatry. Psychiatrist-in-Chief, New York 
Hospital. (Statsexamen 1922, U. of Zurich; M.D. 1923, U. of Berne. [1936])
T h e  figures in  bracke ts  fo llow ing th e  nam e o f each  facu lty  m em b er in d ica te  th e  d a te  o f  o rig inal 
ap p o in tm e n t a n d  th e  yea r o f in d u c tio n  in to  p re sen t ra n k . e o t o r,g ina I
R. GORDON DOUGLAS, Professor o f Obstetrics and Gynecology. Obstetrician- 
and-Gynecologist-in-Chief, New York Hospital. (M.D.C.M. 1924, McGill. [1932;
1949])
GUILFORD S. DUDLEY, Professor o f Clinical Surgery. Attending Surgeon, New  
York Hospital; Consultant in Surgery, Second Surgical Division, Bellevue Hos­
pital. (A.B. 1910, M.D. 1913, Cornell. [1917; 1949])
VINCENT DU VIGNEAUD, Professor o f B iochem istry. (B.S. 1923, M.S. 1924, 
Illinois; Ph.D. 1927, Rochester. [1938])
JOHN A. EVANS, Professor o f Clinical Radiology. Radiologist-in-Chief, New York 
Hospital. (B.S. 1931, New York University; M.D. 1935, Cornell. [1937; 1953]) 
CLAUDE E. FORKNER, Professor o f Clinical M edicine. Attending Physician, New  
York Hospital. (A.B. 1922, M.A. 1923, University of California; M.D. 1926, Harvard. 
[1938; 1953])
FRANK GLENN, Lewis A tterbury  Stim son Professor o f Surgery. Surgeon-in-Chief, 
New York Hospital. (M.D. 1927, Washington University. [1932; 1947])
HARRY GOLD, Professor o f Clinical Pharmacology. (A.B. 1919, M.D. 1922, Cor­
nell. [1922; 1947])
PHYLLIS GREENACRE, Professor o f Clinical Psychiatry. Attending Psychiatrist, 
New York Hospital. (B.S. 1913, U. of Chicago; M.D. 1916, Rush. [1932; 1933]) 
LOUIS HAUSMAN, Professor o f Clinical M edicine (Neurology). Associate Attend­
ing Physician (Neurology), New York Hospital; Visiting Neurologist in Charge, 
Bellevue Hospital. (A.B. 1912, College of the City of New York; M.D. 1916, 
Cornell. [1923; 1945])
JOHN G. KIDD, Professor o f Pathology. Pathologist-in-Chief, New York Hospital.
A.B. 1928, Duke; M.D. 1932, Johns Hopkins. [1944])
SAMUEL Z. LEVINE, Professor o f Pediatrics. Pediatrician-in-Chief, New York 
Hospital. (A.B. 1916, College of the City of New York; M.D. 1920, Cornell. 
[1924; 1936])
GEORGE M. LEWIS, Professor o f Clinical M edicine (Dermatology). Attending 
Physician (Dermatology), New York Hospital. (M.D. 1925, University of Alberta; 
L.M.C.C. 1925, Medical College of Canada. [1932; 1949])
ASA L. LINCOLN, Professor o f Clinical M edicine. Associate Attending Physician, 
New York Hospital; Visiting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1910, M.A. 1911, 
Elon College; M.D. 1916, Johns Hopkins. [1921; 1941])
WILLIAM F. MacFEE, Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, New  
York Hospital, (A.B. 1914, University of Tennessee; M.D. 1918, Johns Hopkins. 
[1936; 1952])
JOHN M. McLEAN, Professor o f Clinical Surgery (O phthalm ology). Attending Sur­
geon in Charge of Ophthalmology, New York Hospital. (M.E. 1930, Stevens In ­
stitute; M.D. 1934, Cornell. [1941; 1943])
JAMES M. NEILL, Professor o f Bacteriology and Im m uno logy . (B.S. 1917, A lle­
gheny; Ph.D. 1921, Massachusetts Agricultural College; D.Sc. 1940, Allegheny. 
[1931])
MARVIN K. OPLER, Visiting Professor o f A nthropology (Social Psychiatry).
(A.B. 1935, University of Michigan; Ph.D. 1938, Columbia University. [1953]) 
AR T H U R  PALMER, Professor o f Clinical Surgery (Otolaryngology). Attending 
Surgeon (Otolaryngology), New York Hospital. (A.B. 1911, Brown; M.D. 1915, 
Cornell. [1923; 1948])
JOHN M. PEARCE, Professor o f Pathology; Professor of Pathology in Surgery. A t­
tending Pathologist, New York Hospital. (Ph.B. 1930, Yale; M.D. 1934, Harvard.
[1948])
ROBERT F. PITTS, Professor o f Physiology. (B.S. 1929, Butler University; Ph.D. 
1932, Johns Hopkins; M.D. 1938, New York University. [1942; 1950])
BRONSON S. RAY, Professor o f Clinical Surgery (N eurosurgery). Attending Sur­
geon in Charge of Neurosurgery, New York Hospital; Consulting Neuro-surgeon, 
New York Hospital, Westchester Division; Clinical Assistant Visiting Neuro- 
Psychiatrist, Bellevue Hospital. (B.S. 1924, Franklin; M.D. 1928, Northwestern. 
[1932; 1948])
THOMAS A. C. RENNIE, Professor o f Psychiatry (Social Psychiatry). Attending 
Psychiatrist, New York Hospital. (B.S. 1924, University of Pittsburgh; M.D. 
1928, Harvard. [1942; 1950])
PAUL REZNIKOFF, Professor o f Clinical M edicine. Attending Physician, New  
York Hospital; Consulting Physician, Bellevue Hospital. (B.S. 1916, New York 
University; M.D. 1920, Cornell. [1924; 1946])
WILSON G. SMILLIE, Professor of P ublic H ealth  and Preventive M edicine. Con­
sultant in Preventive Medicine and Public Health, New York Hospital. (A.B. 
1908, Colorado College; M.D. 1912, D.P.H. 1916, Harvard. [1937])
LEO SROLE, Visiting Professor of Sociology (Social Psychiatry). (B.S. 1933, Harvard;
Ph.D. 1940, University of Chicago. [1952])
LEWIS D. STEVENSON, Professor of Clinical M edicine (Neurology); Associate 
Professor of Pathology. Attending Pathologist, Associate Attending Physician (Neu­
rology), New York Hospital; Consulting Neurologist, New York Hospital, W est­
chester Division; Associate Visiting Neuro-Psychiatrist, Bellevue Hospital. (A.B. 
1916, M.D. 1916, Queen’s University. [1922; 1945])
PHILIP M. STIMSON, Professor of Clinical Pediatrics. Associate Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1910, Yale; M.D. 1914, Cornell. [1919; 
1953])
HAROLD L. TEMPLE, Professor of Clinical Radiology. Attending Radiologist, 
New York Hospital. (B.S. 1932, M.D. 1935, University of Nebraska. [1941; 1946]) 
PRESTON A. WADE, Professor of Clinical Surgery. Associate Attending Surgeon, 
New York Hospital. (A.B. 1922, M.D. 1925, Cornell. [1927; 1953])
SYDNEY W EINTRAUB, Professor of Clinical Radiology. Attending Radiologist, 
New York Hospital. (M.D. 1918, Columbia. [1932; 1950])
MAY G. WILSON, Professor o f Clinical Pediatrics. Associate Attending Pediatri­
cian, New York Hospital. (M.D. 1911, Cornell. [1918; 1952])
PHILIP D. WILSON, Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). Attending Sur­
geon (Orthopedics), New York Hospital; Surgeon-in-Chief, Hospital for Special 
Surgery. (A.B. 1909, M.D. 1912, Harvard. [1951])
HAROLD G. WOLFF, Professor of M edicine (Neurology); Associate Professor of 
Psychiatry. Attending Physician, Associate Attending Psychiatrist, New York Hos­
pital; Consulting Neurologist, New York Hospital, Westchester Division; Clinical 
Assistant Visiting Neuro-Psychiatrist, Bellevue Hospital. (B.S. 1918, College of 
the City of New York; M.D. 1923, M.A. 1928, Harvard. [1931; 1948])
IRVING S. W RIGH T, Professor o f Clinical M edicine. Attending Physician, New  
York Hospital. (A.B. 1923, M.D. 1926, Cornell. [1946; 1949])
ASSOCIATE PROFESSORS
FRANK E. ADAIR, Associate Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (A.B. 1910, Sc.D. 1934, Marietta College; M.D. 1915, Johns 
Hopkins. [1934; 1938])
THOMAS P. ALMY, James E w ing Associate Professor of Neoplastic Diseases 
(M edicine). Associate Attending Physician, New York Hospital; Assistant Attending 
Physician, Memorial Hospital; Associate Visiting Physician, Bellevue Hospital. 
(A.B. 1935, M.D. 1939, Cornell. [1940; 1948])
A R TH U R  F. ANDERSON, Associate Professor o f Clinical Pediatrics. Associate At­
tending Pediatrician, New York Hospital. (M.D. 1916, Tufts. [1930; 1948]) 
JOSEPH F. ARTUSIO, JR. Associate Professor o f Surgery (Anesthesiology); A s­
sociate Professor of Obstetrics and Gynecology (Anesthesiology). Anesthesiologist-in- 
Charge, New York Hospital. (B.S. 1939, St. Peter’s; M.D. 1943, Cornell. [1946; 
1953])
HORACE S. BALDWIN, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate A t­
tending Physician, New York Hospital. (B.S. 1917, Wesleyan University; M.D. 
1921, Cornell. [1923; 1947])
WILLIAM A. BARNES, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate Attend­
ing Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1933, College of the City of New York; 
M.D. 1937, Cornell. [1938; 1946])
HENRY L. BARNETT, Associate Professor of Pediatrics. Associate Attending Pedi­
atrician, New York Hospital. (B.S. 1938, M.D. 1938, W ashington University. 
[1946; 1950])
JOHN M. BEAL, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate Attending Surgeon, 
New York Hospital. (B.S. 1937, M.D. 1941, Chicago University. [1942; 1953]) 
CHARLES M. BERRY, Associate Professor of A natom y. (A.B. 1938, De Pauw;
M.S. 1939, Ph.D. 1941, Northwestern. [1947; 1951])
CARL A. BINGER, Associate Professor of Clinical Psychiatry. Associate Attending  
Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1910, M.D. 1914, Harvard. [1932; 1948]) 
GEORGE E. BINKLEY, Associate Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (M.B. 1914, Toronto. [1950; 1952])
ROY W. BONSNES, Associate Professor of B iochem istry; Associate Professor o f B io­
chemistry in Obstetrics and Gynecology. (B.S. 1930, University of Connecticut; 
Ph.D. 1939, Yale. [1941; 1950])
HARRY W. BUR NETT, Associate Professor of Radiology. Associate Attending 
Radiologist, New York Hospital. (A.B. 1940, Miami University; M.D. 1943, North­
western University. [1948; 1953])
ANTHONY C. CIPOLLARO, Associate Professor of Clinical M edicine (Dermatol- 
ogy). Assistant Attending Physician, New York Hospital. (B.S. 1924, Dartmouth; 
M.D. 1927, Columbia. [1948; 1951])
BRADLEY L. COLEY, Associate Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (A.B. 1915, Yale; M.D. 1919, Columbia. [1941; 1950]) 
HERBERT CONWAY, Associate Professor o f Clinical Surgery (Plastic Surgery). 
Attending Surgeon in Charge of Plastic Surgery, New York Hospital; Visiting 
Surgeon, Bellevue Hospital. (M.B. 1928, B.S. 1929, M.D. 1929, M.S. 1932, University 
of Cincinnati. [1932; 1946])
WILLIAM A. COOPER, Associate Professor of Clinical Surgery. Assistant Attend­
ing Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1928, Stanford University; M.D. 1932, 
Cornell. [1934; 1946])
NELSON W. CORNELL, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate Attend­
ing Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1918, M.D. 1921, Cornell. [1925; 1942]) 
HAROLD W. K. DARGEON, Associate Professor of Clinical Pediatrics. Attending 
Pediatrician, Memorial Hospital. (M.D. 1922, Albany. [1947; 1951])
EMERSON DAY, Associate Professor o f Clinical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine. Director, Strang Cancer Prevention Clinic, Memorial Hospital. (B.S. 
1934, Dartmouth; M.D. 1938, Harvard. [1947; 1950])
EDWARD H. DENNEN, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (M.D. 1919, Tufts. 
[1933; 1949])
J. LOUISE DESPERT, Associate Professor of Clinical Psychiatry. Associate Attend­
ing Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1928, Barnard; M.D. 1932, New York 
University. [1939; 1951])
JOHN W. DRAPER, Associate Professor o f Clinical Surgery (Urology). Associate 
Attending Surgeon (Urology), New York Hospital; Visiting Surgeon in Charge 
of Urological Service, Bellevue Hospital. (A.B. 1927, Dartmouth; M.D. 1931 
Cornell. [1932; 1949])
WILLIAM H. DU N N , Associate Professor of Clinical Psychiatry. Associate Attend­
ing Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1923, Rochester; M.D 1927, Harvard 
[1932; 1947])
HENRY S. DUNNING , Associate Professor o f Clinical M edicine (Neurology). As­
sociate Attending Physician, New York Hospital. (A.B. 1927, M D  1930 Cor 
nell. [1932; 1948])
JOHN H. ECKEL, Associate Professor of Clinical Surgery. Assistant Attending Sur­
geon, New York Hospital; Associate Visiting Surgeon, Bellevue Hospital. (B.S. 
1929, New York University; M.D. 1933, Cornell. [1934; 1946])
GEORGE F. EGAN, Associate Professor o f Clinical Surgery (D ental Surgery). A t­
tending Dental Surgeon in Charge, New York Hospital. (D.M.D. 1931 Harvard 
[1933; 1953])
RICHARD H. FREYBERG, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant At­
tending Physician, New York Hospital. (A.B. 1926, M.D. 1930, M.S. 1934 U ni­
versity of Michigan. [1945])
WILLIAM J. GRACE, Associate Professor of Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (B.S. 1938, St. Peter’s College; M D 1942 Cornell 
[1944; 1953])
KRISTIAN G. HANSSON, Associate Professor o f Clinical Surgery (Physical M ed- 
cine). Director of Physical Medicine, New York Hospital. (A.B 1920 M D 1923 
Cornell. [1925; 1948]) ’ ' ' ’
EDWIN T. HAUSER, Associate Professor o f Clinical M edicine. Attending Physi­
cian, New York Hospital. (A.B. 1916, College of the City of New York- M D  
1922, Cornell. [1925; 1949])
EDWARD J. HEHRE, Associate Professor of Bacteriology and Im m unology  (A B 
1934, M.D. 1937, Cornell. [1938; 1949])
GEORGE W. HENRY, Associate Professor o f Clinical Psychiatry. Attending Psychi­
atrist, New York Hospital. (A.B. 1912, Wesleyan; M.D. 1916, Johns Hopkins
[1928; 1932]) > J P
CRANSTON W. HOLMAN, Associate Professor of Clinical Surgery. Associate A t­
tending Surgeon, New York Hospital; Director, Second Surgical Division Bellevue 
Hospital. [1932; 1953])
CARL T. JAVERT, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. A t­
tending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (M D 1932 Buffalo 
[1937; 1949])
M ORTON C. KAHN, Associate Professor of P ublic  H ealth  and P reventive M ed­
icine. (B.S. 1916, Ph.D. 1924, Cornell; A.M. 1917, Columbia; ScD. 1938 Havana 
[1919; 1934]) ’
AARON KELLNER, Associate Professor o f Pathology. Associate Attending Path­
ologist, New York Hospital. (A.B. 1934, Yeshiva University; M.S. 1935, Columbia-
M.D. 1939, University of Chicago. [1946; 1953])
CHARLES J. KENSLER, Associate Professor of Pharmacology. (A.B. 1937 M A  
1938, Columbia; Ph.D. 1948, Cornell. [1946; 1953])
MILTON L. KRAMER, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate Attend­
ing Physician, New York Hospital. (A.B. 1926, M.D. 1929, Columbia. [1935; 1953])
ERNEST W. LAMPE, Associate Professor o f Clinical Surgery; Assistant Professor of 
Clinical A natom y. Assistant Attending Surgeon, New York Hospital; Visiting 
Surgeon, Bellevue Hospital. (B.S. 1920, University of Minnesota; M.D 1923 Rush 
Medical School. [1941; 1953])
HENRY D. LAUSON, Associate Professor o f Physiology; Associate Professor of 
Physiology in Pediatrics. Assistant Attending Pediatrician, New York Hospital. 
(B.S. 1936, Ph.D. 1939, M.D. 1940, University of Wisconsin. [1950; 1951]) 
FREDERICK L. LIEBOLT, Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). 
Attending Surgeon in Charge of Orthopedics, New York Hospital; Attending  
Orthopedic Surgeon, Hospital for Special Surgery. (A.B. 1925, LL.D. 1948, Univer­
sity of Arkansas; M.D. 1930, W ashington University; Sc.D. 1937, Columbia. [1939; 
1946.])
MARY H. LOVELESS, Associate Professor of Clinical M edicine (Allergy). As­
sistant Attending Physician, New York Hospital. (A.B. 1921, M.D. 1925, Stanford. 
[1939; 1948])
E. HUGH LUCKEY, Associate Professor of Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. Director, Second Medical Division, Bellevue 
H ospital.’(B.S. 1940, Union; M.D. 1944, Vanderbilt. [1948; 1953])
JOHN MacLEOD, Associate Professor o f A natom y; Assistant Professor of Physi- 
oloev. (A.B. 1934, M.Sc. 1937, New York University; Ph.D. 1941, Cornell. [1941;
1949])
GERVAIS W. McAULIFFE, Associate Professor o f Clinical Surgery (O tolaryngol­
ogy). Attending Surgeon (Otolaryngology), New York Hospital. (M.D. 1920, 
Long Lsland College Hospital. [1926; 1942])
HOW ARD S. McCANDLISH, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and G yne­
cology. Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (M.D. 1917, 
University of Virginia. [1921; 1949])
WALSH M cDERM OTT, Associate Professor of M edicine. Attending Physician, 
New York Hospital. (A.B. 1930, Princeton; M.D. 1934, Columbia. [1935; 1946]) 
CHARLES M. McLANE, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital; Assistant Attend­
ing Radiologist (Obstetrics and Gynecology), New York Hospital. (A.B. 1924, 
M.D. 1928, Johns Hopkins. [1932; 1949])
ALLISTER M. McLELLAN, Associate Professor o f Clinical Surgery (Urology). 
Attending Surgeon (Urology), New York Hospital; Attending Urologist, New  
York Hospital, Westchester Division. (M.D. 1924, McGill. [1932; 1948])
VICTOR F. MARSHALL, Associate Professor o f Clinical Surgery (Urology). A t­
tending Surgeon in Charge of Urology, New York Hospital; Assistant Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (M.D. 1937, University of Virginia. [1938; 1946]) 
HAYES E. M ARTIN, Associate Professor o f Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (A.B. 1911, M.D. 1917, Iowa. [1941; 1950])
DONALD B. MELVILLE, Associate Professor of B iochem istry. (B.S. 1936, M.S.
1937, Ph.D. 1939, University of Illinois. [1944; 1948])
ADE T . MILHORAT, Associate Professor o f M edicine in Psychiatry; Associate Pro­
fessor of Psychiatry. Attending Physician, New York Hospital. (A.B. 1924, Columbia; 
M.D. 1928, Cornell. [1933; 1951])
JAMES A. MOORE, Associate Professor o f Clinical Surgery (Otolaryngology). At­
tending Surgeon in Charge of Otolaryngology, New York Hospital. (B.S. 1930, 
Davidson College; M.D. 1934, Harvard. [1941; 1948])
S. W. MOORE, Associate Professor of Clinical Surgery. Attending Surgeon, New
York Hospital; Assistant Visiting Surgeon, Bellevue Hospital. (B.S. 1926, Davidson; 
M.D. 1930, Harvard. [1932; 1946])
CARL MUSCHENHEIM, Associate Professor o f Clinical M edicine. Attending 
Physician, New York Hospital, (A.B, 1928, M.D. 1931, Columbia. [1933; 1946]) 
JOSEPH N. NATHANSON, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecol­
ogy. Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (M.D.C.M. 
1919, McGill. [1926; 1951])
WILLIAM F. NICKEL, Jr., Associate Professor o f Clinical Surgery. Assistant A t­
tending Surgeon, New York Hospital; Associate Visiting Surgeon, Bellevue Hos­
pital. (A.B. 1930, M.D. 1934, Johns Hopkins. [1935; 1950])
THEODORE W. OPPEL, Associate Professor o f Clinical M edicine. Attending Phy­
sician, New York Hospital. (A.B. 1926, M.A. 1927, Wisconsin; M.D. 1929, Penn­
sylvania. [1923; 1951])
GEORGE T . PACK, Associate Professor o f Clinical Surgery. Attending Surgeon, 
Memorial Hospital. (B.S. 1920, Ohio State; M.D. 1922, Yale. [1935; 1950]) 
HAROLD E. B. PARDEE, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate A t­
tending Physician, New York Hospital. (A.B. 1906, M.D. 1909, Columbia. ri917- 
1926]) 1
RUSSEL H. PATTERSON, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate A t­
tending Surgeon, New York Hospital; Visiting Surgeon, Bellevue Hospital. (A.B. 
1914, Georgia; M.D. 1918, Harvard. [1921; 1946])
RALPH F. PHILLIPS, Associate Professor of Radiology. Associate Attending Radia­
tion Therapist, Memorial Hospital. (B.S.M.B. 1928, M.S. 1930, University of 
London; D.M.R.E. 1933, Royal College of England. [1950; 1951])
JULIAN R. RACHELE, Associate Professor o f B iochem istry. (B.A. 1934, M.S.
1935, Ph.D. 1939, New York University. [1940; 1948])
GEORGE C. READER, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attend­
ing Physician, New York Hospital. (A.B. 1940, M.D. 1943, Cornell. [1946; 1953]) 
HENRY B. RICHARDSON, Associate Professor of Clinical M edicine. Attending 
Physician, New York Hospital; Visiting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1910, 
M.D. 1914, Harvard. [1924; 1932])
W ALTER F. RIKER, Associate Professor of Pharmacology. (B.S. 1939, Columbia- 
M.D. 1943, Cornell. [1941; 1950])
SIDNEY ROTHBARD, Associate Professor of M edicine. Assistant Attending Phy­
sician, New York Hospital. (A.B. 1931, Colgate; M.D. 1935, Rochester. [1951]) 
ROBERT S. SHERMAN, Associate Professor o f Radiology. Attending Roentgenol­
ogist, Memorial Hospital. (Ph.B. 1931, Brown; M.D. 1935, Harvard. [1947; 1951]) 
EPHRAIM SHORR, Associate Professor of M edicine (Endocrinology). Attending Phy­
sician, New York Hospital. (A.B. 1919, M.D. 1922, Yale. [1926; 1942])
DONALD J. SIMONS, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate Attend­
ing Physician, New York Hospital; Associate Visiting Neuro-Psychiatrist, Belle­
vue Hospital. (A.B. 1927, Brown; M.D. 1931, Harvard. [1939; 1948])
CARL H. SMITH, Associate Professor o f Clinical Pediatrics. Associate Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (B.A. 1915, College of the City of New York; 
M.A. 1917, Columbia; M.D. 1922, Cornell. [1928; 1947])
FRANK R. SMITH, Associate Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital; Associate Attend­
ing Surgeon, Memorial Hospital. (A.B. 1917, Yale; M.D. 1921, Harvard. H932-
1950])
RICHMOND STEPHENS, Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). 
Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital; Attending Orthopedic 
Surgeon, Hospital for Special Surgery. (B.S. 1911, M.D. 1913, Columbia. [1951]) 
HAROLD J. STEW ART, Associate Professor o f M edicine. Attending Physician, 
New York Hospital. (A.B. 1915, M.D. 1919, A.M. 1923, Johns Hopkins. [1932]) 
JOHN Y. SUGG, Associate Professor o f Bacteriology and Im m unology. (B.S. 1926, 
Ph.D. 1931, Vanderbilt. [1932; 1943])
HENRY J. TAGNON, Associate Professor o f Clinical M edicine. Associate Attend­
ing Physician, Memorial Hospital. (B.S. 1931, Li£ge; M.D. 1936, Brussels M947' 
1948]) 1
T . CAMPBELL THOM PSON, Associate Professor o f Clinical Surgery (O rtho­
pedics). Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital; Attending Or­
thopedic Surgeon, Hospital for Special Surgery. (A.B. 1924, Rollins; M.D. 1928, 
Johns Hopkins; M.Sc.D. 1936, Columbia. [1951])
ALPHONSE E. TIM PANELLI, Associate Professor of Clinical M edicine. Assistant 
Attending Physician, New York Hospital; Associate Visiting Physician, Bellevue 
Hospital. (A.B. 1932, Columbia; M.D. 1936, Cornell. [1938; 1953])
EDWARD TOLSTOI, Associate Professor o f Clinical M edicine. Attending Physi­
cian, New York Hospital. (A.B. 1919, Yale; M.D. 1923, Cornell. [1927; 1947]) 
RALPH R. TOM PSETT, Associate Professor of M edicine. Associate Attending Phy­
sician, New York Hospital. (A.B. 1934, M.D. 1939, Cornell. [1947; 1952])
JANET TRAVELL, Associate Professor of Clinical Pharmacology. (A.B. 1922, 
Wellesley; M.D. 1926, Cornell. [1930; 1947])
NORMAN L. TREVES, Associate Professor o f Clinical Surgery. Associate Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (A.B. 1915, A.M. 1916, Wabash College; M.D. 1920, 
Johns Hopkins. [1948; 1953])
LEWIS C. WAGNER, Associate Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). At­
tending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital; Attending Orthopedic Sur­
geon, Hospital for Special Surgery. (A.B. 1916, Georgetown; M.D. 1920, Johns 
Hopkins. [1951])
JAMES H. WALL, Associate Professor of Clinical Psychiatry. Medical Director, 
New York Hospital, Westchester Division. (M.D. 1927, Jefferson Medical College.
[1933; 1946]) .
ROBERT F. W ATSON, Associate Professor of Clinical M edicine. Attending Physi­
cian, New York Hospital. (M.D. 1934, University of Virginia. 1946; 1950])
BRUCE P. WEBSTER, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attend­
ing Physician, New York Hospital. (M.D.C.M. 1925, McGill. [1932, 1947]) 
LIVINGSTON WELCH, Associate Professor o f Psychology. (A.B. 1931, M.A.
1932, Ph.D. 1935, Columbia. [1947; 1952])
CHARLES H. WHEELER, Associate Professor of Clinical M edicine. Associate A t­
tending Physician, New York Hospital; Assistant Attending Physician, Memorial 
Hospital. (B.S. 1931, Princeton; M.D. 1935, Cornell. [1936; 1953])
WILLET F. W HITM ORE, Jr., Associate Professor o f Clinical Surgery (Urology). 
Assistant Attending Surgeon (Urology), New York Hospital; Assistant Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (B.S. 1938, Rutgers; M.D. 1942, Cornell. [1943; 
1953])
BYARD WILLIAMS, Associate Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital; Attending Physician, New York Hospital, W est­
chester Division; Visiting Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1926, Williams; 
M.D. 1930, Columbia. [1933; 1953])
ASSISTANT PROFESSORS
HAROLD B. ADAMS, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (B.S. 1917, Columbia; M.D. 1920, Cornell. 
[1934; 1944])
ANDREW  J. AKELAITIS, Assistant Professor of Clinical M edicine (Neurology). 
Assistant Attending Physician, New York Hospital; Clinical Assistant Visiting 
Neuro-Psychiatrist, Bellevue Hospital. (A.B. 1925, M.D. 1929, Johns Hopkins. 
[1947])
SILVIO BAEZ, Assistant Professor o f M edicine. (B.S. 1936, M.D. 1943, National 
Asuncion Medical School, Paraguay. [1948; 1952])
IRVIN BALENSWEIG, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). At­
tending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital. (B.S. 1915, College of the 
City of New York; M.D. 1918, Cornell. [1920; 1934])
i“nTndm g ° bstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (A.B. 
1936, M.D. 1939, Cornell. [1948; 1953])
LE™ A B A U ,M GARTNER’ Assistant Professor o f P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine; Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. (A.B 1923 M A 1925 Kan 
sas; Ph.D. 1932, M.D. 1934, Yale. [1935; 1940]) ’ ' '
STANLEY J. BEHRMAN, Assistant Professor o f Clinical Surgery (D ental Surgery). 
Associate Attending Dental Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1942, New York 
University; D.D.S. 1945, University of Pittsburgh. [1948; 1953])
SAMUEL R. BERENBERG, Assistant Professor o f Clinical P ublic H ealth  and Pre­
ventive M edicine; Assistant Professor of Clinical Pediatrics. (A.B. 1931, Amherst- 
M.D. 1935, University of Vermont. [1947; 1951])
RE')T,RIC:li B( BERLE. Assistant Professor of Clinical P ublic  H ealth  and Preventive 
M edicine. (A.B. 1923, Vassar; M.A. 1924, Columbia; M.D. 1938 New York Uni 
versity. [1946; 1950])
LOUIS BERLIN, Assistant Professor o f Clinical M edicine (Neurology). (A.B. 1934 
University of Illinois; M.D. 1941, Chicago Medical School. [1952; 1953])
KEEVE BRODMAN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (B S 1927 College 
of the City of New York; M.D. 1931, Cornell. [1938; 1950]) ’
IR' V.IN, D; J- BROSS, Assistant Professor o f P ublic  H ealth  and Preventive M edicine  
(V ital Statistics). (B.A. 1942, University of North Carolina; M.S. 1948, North 
Carolina State College; Ph.D. 1949, University of North Carolina. [1952])
JACOB BUCKSTEIN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Visiting Roentgen­
ologist, Bellevue Hospital. (B.S. 1911, College of the City of New York- M D  
1915, Cornell. [1927; 1940])
KATHARINE BUTLER, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant At­
tending Physician, New York Hospital; Assistant Visiting Physician, Bellevue
[1938M 951^)B 192° ’ Mt H ° Iy0ke; M A' 1926, Columbia; M.D. 1935, Cornell.
JUSTIN T. CALLAHAN, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology.
(A.B. 1939, M.D. 1943, Columbia University. [1947; 1953])
HENRY A. CARR, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (A.B. 1931, Princeton; M.D. 1935, Cornell. [1947-
1950]) *- ’
ANNE C. CARTER, Assistant Professor of M edicine. (A.B. 1941 Welleslev- M D  
1944, Cornell. [1945; 1952])
AAR<] N D - CHAVES, Assistant Professor of Clinical P ublic  H ealth  and Preventive  
M edicine; Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending Physi­
cian, New York Hospital. (B.S. 1931, W illiam and Mary; M.D. 1935 New York 
University. [1946; 1951])
EUGENE E. CLIFFTON, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant Attending  
? e?n»0Nf Wr Y° rk Hospital; Clinical Assistant in Surgery, Memorial Hospital. 
(B.S. 1933, Lafayette College; M.D. 1937, Yale Medical School. [1938; 1953]) 
CLEMENT B. P. COBB, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant A t­
tending Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1922, Williams; M.D. 1926 Har­
vard. [1934; 1944])
JOHN R. COBB, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). Associate 
Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital. Attending Orthopedic 
Hospital for Special Surgery. (A.B. 1925, Brown University; M.D. 
1930, Yale; Med.Sc.D. 1936, Columbia. [1951])
EUGENE J. COHEN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending  
Physician, New York Hospital. (B.A. 1933, M.S. 1934, Wisconsin; M D  1938 
Cornell. [1940; 1952])
JOHN T. COLE, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. Associ­
ate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (A.B. 1936, 
Duke; M.D. 1940, University of Maryland. [1941; 1951])
A R T H U R  D. CONSOLE, Assistant Professor o f Clinical Surgery (N eurosurgery). 
Assistant Attending Surgeon (Neurosurgery), New York Hospital. (B.S. 1937, 
Cornell; M.D. 1941, Cornell. [1944; 1951])
WILLIAM COOPER, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). As­
sociate Attending Surgeon (Orthopedics) New York Hospital; Attending Ortho­
pedic Surgeon, Hospital for Special Surgery. (B.S. 1929, New York University; 
M.D. 1933, Long Island College [1951])
FRANK E. CORMIA, Assistant Professor o f Clinical M edicine (Dermatology). 
Assistant Attending Physician, New York Hospital. (B.S. 1926, M.D. 1930, U ni­
versity of Vermont. [1946; 1948])
ROBERT L. CRAIG, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (B.S. 
1923, College of the City of New York; M.D. 1926, Cornell. [1932; 1949])
HELEN E. DANIELS, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. Assistant Attending 
Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1937, Barnard; M.D. 1941, Cornell. [1945; 
1953])
MARGARET DANN, Assistant Professor o f Pediatrics. Associate Attending Pedia­
trician, New York Hospital. (A.B. 1923, Oberlin; M.S. 1925, Illinois; Ph.D. 1932, 
Cornell; M.D. 1937, Yale. [1938; 1945])
MICHAEL R. DEDDISH, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Associate At­
tending Surgeon, Memorial Hospital. (A.B. 1933, M.D. 1937, Ohio State Univer­
sity, [1942; 1951])
PAUL F. de GARA, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics (Allergy). Assistant 
Attending Pediatrician, New York Hospital. (M.D. 1926, University of H eidel­
berg; M.D. 1927, University of Padua. [1941; 1950])
PETER G. DENKER, Assistant Professor o f Clinical M edicine (Neurology). As­
sociate Visiting Neuro-Psychiatrist, Bellevue Hospital. (B.S. 1923, College of the 
City of New York; M.D. 1927, Cornell. [1932; 1941])
HENRY D. DIAMOND, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate Attend­
ing Physician, Memorial Hospital. (A.B. 1941, M.D. 1944, University of Louisville. 
[1947; 1952])
JAMES A. DINGWALL, III, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant A t­
tending Surgeon, New York Hospital; Assistant Visiting Surgeon, Bellevue Hos­
pital. (A.B. 1936, Dartmouth; M.D. 1940, Cornell. [1941; 1946])
ROBERT O. DuBOIS, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Associate Attend­
ing Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1915, M.D. 1919, Columbia. [1923; 
1940])
HOWARD S. DUNBAR, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Neurosurgery). 
Assistant Attending Surgeon (Neurosurgery), New York Hospital; Assistant Visiting 
Neurosurgeon, Bellevue Hospital. (A.B. 1941, M.D. 1944, Cornell. [1949; 1953]) 
EDWARD A. DUNLAP, Assistant Professor o f Clinical Surgery (O phthalm ology). 
Assistant Attending Surgeon (Ophthalmology), New York Hospital. (B.S. 1932, 
Westminster; M.D. 1935, Western Reserve. [1945; 1948])
HERBERT R. EDWARDS, Assistant Professor o f P ublic H ea lth  and Preventive  
M edicine. (M.D. 1918, College of Medical Evangelists. [1942])
HELENE ELIASBERG, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant Attend­
ing Pediatrician, New York Hospital. (M.D. 1919, University of Berlin. [1943;
1948])
JOHN T. ELLIS, Assistant Professor of Pathology; Assistant Professor o f Pathology 
in Surgery. Assistant Attending Pathologist, New York Hospital. (A.B. 1942, U n i­
versity of Texas; M.D. 1945, Northwestern. [1948; 1950])
RALPH L. ENGLE, Jr., Assistant Professor o f M edicine. (B.S. 1942, University of 
Florida; M.D. 1945, Johns Hopkins. [1949; 1952])
NATHAN EPSTEIN, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. (B.S. 1922 M.I.T • 
Ph.D. 1928, Columbia; M.D. 1934, Munich. [1946; 1952])
ALBERT J . ERDMANN, J r . ,  Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate 
[1 9 4 < p ^ l953J)S1Cian' NCW Y° lk Hospitah (A B' 1933’ Yale; M D - i937- Harvard.
HOLLON W. FARR, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant Attending 
Surgeon, New York Hospital. (B.S. 1939, Yale; M.D. 1942, Harvard. [1953; 1953) 
JOSEPH H. FARROW, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Associate Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (B.S. 1926, M.D. 1930, University of Virginia 
[1950; 1951])
AARON FEDER, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (M.D. 1938, University of Maryland. [1941; 1950]) 
FRANK C. FERGUSON, Assistant Professor of Pharmacology. (B.S. 1940 Bucknell- 
M.D. 1943, Cornell. [1948; 1953])
GEORGE A. FIEDLER, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Urology). Associ­
ate Attending Surgeon (Urology), New York Hospital. (B.S. 1923, Wisconsin- 
M.D. 1925, Pennsylvania. [1950])
WILLIAM F. FINN, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital (A B 
1936, H oly Cross; M.D. 1940, Cornell. [1942; 1948])
ELIZABETH F. FOCHT, Assistant Professor o f Radiology (Physics). Associate 
Attending Physicist, Memorial Hospital. (A.B. 1935, Barnard. [1947; 1951]) 
WILLIAM T. FOLEY, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (A.B. 1933, Columbia; M.D. 1937 Cornell 
[1946; 1951]) ’
FRANKLIN M. FOOTE, Assistant Professor of P ublic H ealth  and Preventive M ed ­
icine. (B.S. 1930, M.D. 1933, D.P.H. 1935, Yale. [1941])
LEWIS M. FRAAD, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (M.D. 1935, University of Vienna. [1945; 1949]) 
JOHN E. FRANKLIN, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant Attend­
ing Pediatrician, New York Hospital. Assistant Attending Pediatrician, Memorial 
Hospital. (B.S. 1928, Notre Dame; M.D. 1932, Harvard. [1947; 1948])
ALAN W. FRASER, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. Assistant Attending 
psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1939, Bard; M.D. 1943, Cornell. [1944;
EDGAR L. FRAZELL, Assistant Professor of Clinical Surgery. Associate Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (A.B. 1929, M.D. 1931, University of Texas. [1950]) 
CONSTANCE FRIESS, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate Attend­
ing Physician, New York Hospital. (A.B. 1928, Barnard; M.D. 1932 Cornell 
[1933; 1944]) ’
SOLOMON GARB, Assistant Professor of Clinical Pharmacology (A B 1940 M D 
1943, Cornell. [1949; 1953]) ’ '
RALPH W. GAUSE, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. As­
sociate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (A.B 1926 
University of Texas; M.D. 1930, Harvard. [1935; 1947])
HAROLD GENVERT, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant Attending 
Smgeon, New York Hospital. (D.D.S. 1932, Pennsylvania; M.D. 1936, Yale. [1937;
WILLIAM A. GEOHEGAN, Assistant Professor o f A natom y. (E E 1929 M D
1941, Cornell. [1941; 1944])
R A N D O L P H  G E P F E R T , Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ssociate A tte n d in g  O b s te tric ia n  a n d  G ynecologist, N ew  Y ork H o sp ita l. (M .D. 
1929, U n iv ersity  o f G eorg ia . [1941; 1951])
JO H N  C. A. G E R S T E R , Assistant Professor o f Clinical Surgery. (A.B. 1902, M .D .
1905, C o lu m b ia . [1913; 1919])
H E L E N A  G IL D E R , Assistant Professor o f B iochem istry; Assistant Professor of 
Surgery (Biochemistry). (A.B. 1935, V assar; M .D . 1940, C o rn e ll. [1947; 1953]) 
W IL L IA M  P. G IV E N , Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A ssistan t A tte n d in g  O b s te tr ic ia n  a n d  G ynecologist, N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 
1941, H a rv a rd , M .D ., C o rn e ll. [1946; 1952])
O SC A R  GLA SSM A N , Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. A s­
sociate  A tte n d in g  O b s te tric ia n  a n d  G ynecologist, N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1923, 
U n iv ersity  o f U ta h ; M .D . 1925, N ew  Y ork U n iv ersity . [1946; 1951])
M A R T IN  [. G L Y N N , Assistant Professor of Clinical Pediatrics. A ssociate A tte n d in g  
P e d ia tr ic ia n , N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1931, F o rd h a m ; M .D . 1935, L o n g  Is la n d
C ollege. [1939; 1943]) . . .  • .  -
H E N R Y  P  G O L D B E R G , Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. A ssistan t A t­
te n d in g  P e d ia tr ic ia n , N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1932, M .D . 1936, Jo h n s  H o p k in s.
[1946; 1950]) , „  , , .
D A N  M . G O R D O N , Assistant Professor of Clinical Surgery (O phthalm ology). 
A ssistan t A tte n d in g  S u rgeon  (O p h th a lm o lo g y ), N ew  Y ork  H o sp ita l. (B.S. 1929, 
M .D . 1932, M ich ig an . [1945; 1948])
A R T H U R  V. G R E E L E Y , Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecol­
ogy. A ssociate A tte n d in g  O b s te tric ia n  a n d  G yneco log ist, N ew  Y ork H o sp ita l. 
(B.S. 1925, Y ale; M .D . 1929, Jo h n s  H o p k in s . [1932; 1949])
SID N EY  M  G R E E N B E R G , Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssociate V is it­
in g  P hysic ian , B e llevue H o sp ita l. (A.B. 1925, M .D . 1928, C o rn e ll. [1934; 1950]) 
T H E O D O R E  C. G R E E N E , Assistant Professor o f A natom y. (A.B. 1920, M .D .
1924, H a rv a rd . [1951])
R O G E R  L. G R E IF , Assistant Professor of Physiology. (B.S. 1937, H av e rfo rd ; M .D .
1941, Jo h n s  H o p k in s. [1953])
SUSAN J. H A D L E Y , Assistant Professor o f Clinical M edicine. (A.B. 1941, W isconsin ;
M .D . 1944, C o rn e ll. [1946; 1952]) .
W IL B U R  D. H A G A M E N , Assistant Professor of A na tom y. (B.S. 1945, B a ldw in - 
W allace  College; M .D . 1951, C ornell. [1949; 1953])
FR A N C IS  J  H A M IL T O N , Assistant Professor of Clinical Psychiatry. A ssociate 
A tte n d in g  P sy ch ia tris t, N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1928, St. Jo s e p h ’s College; 
M .D . 1933, Jefferson . [1940; 1949])
L A W R E N C E  W . H A N L O N , Assistant Dean, Assistant Professor o f A natom y.
(A. B. 1935, M .D . 1938, C o rn e ll. [1946; 1948])
TAMES Q  H A R A L A M B IE , Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. A ssistan t 
A tte n d in g  P e d ia tr ic ia n , N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1931, O b e rlin ; M .D . 1935,
Yale. [1939; 1949]).................................................................... ..............................
H E L E N  H A R R IN G T O N , Assistant Professor of Clinical Pediatrics. A ssociate At- 
te n d in g  P e d ia tr ic ia n , N ew  Y ork H o sp ita l. (A .B., M .A. 1916, U n iv ersity  o f  D e n ­
ver; M .D . Jo h n s  H o p k in s. [1933; 1944])
R IC H A R D  L. H A R R IS , Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. (M .D . 1920,
U n iv ersity  o f G eorg ia . [1951]) . . . . . .
M IL T O N  H E L P E R N , Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssociate V isitin g  
P hysic ian , B e llevue H o sp ita l. (B.S. 1922, C ollege o f th e  C ity  o f N ew  Y ork; M .D .
1926, C o rn e ll. [1931; 1940])
N O R M A N  L . H IG IN B O T H A M , Assistant Professor o f Clinical Surgery. A ssociate 
A tte n d in g  S urgeon , M e m o ria l H o sp ita l. (M .D .C .M . 1926, M cG ill. [1940; 1950]) 
L A W R E N C E  E. H IN K L E , J r ., Assistant Professor of Clinical M edicine. (A.B. 1938, 
U n iv ersity  o f  N o r th  C a ro lin a ; M .D . 1942, H a rv a rd . [1947; 1951])
E L L IO T  H O C H S T E IN , Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssistan t A tten d in g  
P hysic ian  N ew  Y ork H o sp ita l. (A.B. 1928, C o lu m b ia ; M .D . 1932, N ew  Y ork U ni 
versity . [1952; 1953])
EV ELY N  H O L T , Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssistan t A tte n d in g  P h y  
[1926;’ 1952]) ^  (A B ' 1919’ W eU csley; M V 1921’ M D - 1924, C ornell.
G H,UMPtHREYS' Assistant Professor o f Clinical Surgery (Urology)
Assistant Attending Surgeon (Urology), New York Hospital; Associate Visiting
J « ; l0gy)'  B ellevue H osP ita k  (A.B. 1927, P rin c e to n ; M .D . 1932, C o lu m b ia
F ™ - C - H U N T - Assistant Professor of Clinical Pediatrics. A ssociate At- 
1940])g 3 tn C lan ’ N ew  Y ork H o sp ita l. (M D . 1924, W este rn  O n ta rio . [1932;
G E R A L D  R . JA M E IS O N , Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. A tte n d in g  
P sy ch ia tris t, N ew  Y ork H o sp ita l. (M .D. 1918, A lb an y  M edical College. [1933^
G E O R G E  JA S P IN , Assistant Professor o f Clinical Radiology. A ssociate A tte n d in g  
radiologist in  C h arg e  o f School o f R ad io logy , N ew  Y ork H o sp ita l. (B.S. 1932 
C o lu m b ia ; M .D . 1936, M ich igan . [1945; 1948]) *
D R EES JE N S E N , Assistant Professor o f Clinical Surgery. A ssistan t A tte n d in g  
Surgeon , N ew  Y ork H o sp ita l. (M .D. 1925, C o lu m b ia . [1928; 194911 
D O N A L D  G. JO H N S O N , Assistant Professor of Obstetrics ’and Gynecology A sso­
c ia te  A tte n d in g  O b s te tric ia n  a n d  G ynecologist, N ew  Y ork H o sp ita l. (B A 1936 
M aine; M .D . 1940, Yale. [1942; 1948])
- r T  Np J,OYNER’ m ’ Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant 
Attending Pediatrician, New York Hospital. (B.S. 1927, Virginia Militarv Insti 
tute; M.D. 1932, Cornell. [1934; 1948]) Virginia Military Insti-
W i o U HM K A M M E R E R . Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssistan t
S M ^ | W| < ^ lkl H ° SpitaI; A ssistan t V isitin 8  Physic ian , B e llevue H o sp ita l. (B.S. 1931, M .D . 1935, U n iv ersity  o f  In d ia n a . [1941; 1953L)
G E O R G E  L . K A U E R , J r . ,  Assistant Professor o f Clinical M edicine. A ssociate V isitin g
f l9 3 8 M 9 4 9 ])  ta l ' (B 'S' 1933’ NCW Y° rk  U niV ersity: M  D ' 1937’ C ornell
JO S E P H  T . K A U E R , Assistant Professor o f Clinical Surgery. A ssistan t A tte n d in g
? B N W v ° r r  , HOSpital; A ssociate V ish in g  S urgeon , B e llevue H o sp ita l 
(B.S. 1933, N ew  Y ork U n iversity , M .D . 1937, C o rn e ll [1938- 1953])
B. H  K EA N , Assistant Professor o f Clinical M edicine (Tropical M edicine). A ssistan t 
Colcunbla. [ i t ™ ’ Y° *  * *  1933 Cali£o™ia= * * ~
SAr T .  E „ KELLEY- Assistant Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology)
J f  T e ^ s ^  NCW Y° rk  H ° S pita l- (M D '921 . U n iv e r f ty
AT s i s L f Ei ! ^ d 1 n ' “ oK PTOfeSSOr ° f  PUbUC H ea ltk  and p ™ e n tiv e  M edicine. 
m l K O b s te tric ia n  a n d  G ynecologist, N ew  Y ork H o sp ita l. (A B
K  “  'Ms- u "‘,mUy -  M
s™ ? S e Gp f f l r  *  * * * * ■  < * * , m - ms-
M A R G A R E T  K L U M P P , Assistant Professor of Clinical M edicine. A ssistan t A t 
( p ) | o ^ 9r’| j ) S ltlan - NeW York H “ p ita l. (B.S. 1928, T u fts ;  M .D. 1932, C ornell.
J . V E R N O N  K N IG H T , Assistant Professor of M edicine. A ssistan t V isitin g  P hysic ian  
p 7 7 l 9 5 ? ] 7 l ta l - (A B - I939’ W iU iam  Je w e"  C o l,e^ .  M .D . 1943g, H arvT rd :
HEDWIG KOENIG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. Assistant Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1918, Barnard; M.A. 1920, Columbia; 
M.D. 1929, Johns Hopkins. [1935; 1944])
RICHARD N KOHL, Assistant Professor of Psychiatry. Assistant Attending 
Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1938, M.D. 1942, University of Cm-
cinnati. [1945; 1950]) .
BARBARA M. KORSCH, Assistant Professor of Pediatrics. Assistant Attending
Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1941, Smith; M.D. 1944, Johns Hopkins, 
r1947; 1952])
H ERBERT KOTEEN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (A.B. 1935, U n i­
versity of Wisconsin, M.D. 1939, Johns Hopkins. [1943; 1953])
ELMER E. KRAMER, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Assistant Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (B.S.
19 35 , M.D. Tulane. [1946; 1952]) . .
NORMAN KRETCHMER, Assistant Professor of Biochem istry in Pediatrics. (B.S. 
1944, Cornell; M.S. 1945, Ph.D. 1947, Minnesota; M.D. 1952, New York State 
University. [1953])
IOHN S LaDUE, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. Associate Attending Physician, Memorial Hos 
pital. (B.S. 1932, M.S. 1940, Ph.D. 1941, University of Minnesota; M.D. 1936,
Harvard. [1947; 1948])
MICHAEL LAKE, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (A.B. 1919, M.D. 1922, Cornell. [1926; 1953]) 
NORVELLE C. LaMAR, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. Associate At­
tending Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1921, M.D. 1925, Indiana. [1932; 
1942])
RICHARD W . LAW TON, Assistant Professor o f Physiology. (A.B. 1942, Dart­
mouth, M.D. 1944, Cornell. [1948; 1951])  ^  ^ _
RICHARD E LEE, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (B.S. 1939, University 
of Massachusetts; M.A. 1940, Ph.D. 1942, Harvard; M.D. 1947, Columbia. [1950; 
1953])
ALEXANDER HAMILTON LEIGHTON, Assistant Professor of Clinical Psy­
chiatry. Assistant Attending Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1923, Prince­
ton; M.A. 1934, Cambridge; M.D. 1936, Johns Hopkins. [1947])
CHARLES A. LeMAISTER, Assistant Professor o f M edicine. (A.B. 1944, University 
of Alabama; M.D. 1947, Cornell. [1948; 1953])
LEON I LEVINE Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital; Visiting Physician, Bellevue Hospital. (B.S. 
1918, College of the City of New York; M.D. 1922, Cornell. [1924, 1939]) 
M ILTON I LEVINe! Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Associate Attending 
Pediatrician, New York Hospital. (B.S. 1923, College of the City of New York;
M.D. 1927, Cornell. [1933; 1944]) . .
ALLYN B LEY, Assistant Professor o f M edicine. Assistant Attending Physician, 
Memorial Hospital; Assistant Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1939, Dartmouth; 
M.D. 1942, Columbia. [1947; 1953])
SOL S LIGHTM AN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (A.B. 1918, College of the City of New York; M.D.
1921, Cornell. [1943; 1947])
MACK LIPKIN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (B.S. 1926, College of t e 
City of New York; M.D. 1930, Cornell. [1953])
EDWARD J. LORENZE, III, Assistant Professor of Clinical M edicine (Physical 
J M edicine). (M.D. 1946, New York University. [1953])
DANIEL S. LUKAS, Assistant Professor of M edicine. (A.B. 1944, M.D. 1947, Colum­
bia. [1948; 1953])
BERNARD MAISEL, Assistant Professor of Clinical Surgery. (A.B. 1936, M.D.
1940, Johns Hopkins. [1945; 1953])
BENJAMIN E. MARBURY, Assistant Professor of Clinical Surgery (Anesthesiology); 
Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology (Anesthesiology). As­
sistant Attending Anesthesiologist, New York Hospital. (A.B. 1939, B.S. 1942, 
Missouri University; M.S. 1941, Louisiana State University; M.D. 1944, Washington 
University, St. Louis. [1948; 1953])
KIRBY A. M ARTIN, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attending 
Physician, New York Hospital. (M.D. 1922, Washington University, St. Louis. 
[1927; 1953])
ABRAHAM MAZUR, Assistant Professor o f Biochem istry in M edicine. (B.S. 1932, 
College of the City of New York; M.A. 1934, Ph.D. 1938, Columbia. [1941; 1949]) 
JOHN L. McCLENAHAN, Assistant Professor o f Clinical Radiology. (A.B. 1937, 
Yale; M.D. 1941, University of Pennsylvania. [1949; 1953])
RICHARD R. McCORMACK, Assistant Professor of Clinical M edicine. (A.B. 1937) 
Columbia; M.D. 1941, Cornell. [1946; 1953])
FRANK J. McGOWAN, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Assistant Attend­
ing Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1919, M.D. 1921, Columbia. [1932; 1950]) 
FREDERICK C. McLELLAN, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Urology). 
Assistant Attending Surgeon (Urology), New York Hospital; Attending Urol­
ogist, New York Hospital, Westchester Division. (B.S. 1929, M.D. 1933, Dalhousie; 
M.S. 1936, Michigan. [1941; 1948])
GORDON P. McNEER, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Associate Attend­
ing Surgeon, Memorial Hospital. (M.D. 1931, University of Pennsylvania. [1950;
1951])
ROBERT H. MELCHIONNA, Assistant Professor o f Clinical M edicine. (B.S. 1929, 
St. John’s University; M.D. 1935, St. Louis University. [1939; 1953])
CURTIS L. MENDELSON, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and G yne­
cology. Associate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. 
(A.B. 1934, Michigan; M.D. 1938, Cornell. [1947])
MARY E. MERCER, Assistant Professor o f Pediatrics; Assistant Professor o f Pe­
diatrics in  Psychiatry. Associate Attending Pediatrician, New York Hospital. 
(B.S. 1932, Simmons; M.D. 1943, Colorado. [1945, 1948])
LAURENCE MISCALL, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Visiting Surgeon, 
Bellevue Hospital. (A.B. 1926, M.D. 1930, Cornell. [1942; 1947])
W ALTER MODELL, Assistant Professor o f Clinical Pharmacology. (B.S. 1928, 
College of the City of New York; M.D. 1932, Cornell. [1932; 1949])
CHARLES T. OLCOTT, Assistant Professor o f Pathology. Associate Attending 
Pathologist, New York Hospital. (A.B. 1911, Princeton; M.D. 1916, Cornell. 
[1926; 1943])
PHILIP OLLSTEIN, Assistant Professor o f Clinical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine. (M.D. 1927, Long Island College of Medicine. [1944; 1950])
CHARLES H. O’REGAN, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Associate At­
tending Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1919, St. Francis Xavier; M.D. 
1928, McGill. [1932; 1944])
WARD D. O’SULLIVAN, Assistant Professor of Clinical Surgery. Assistant At­
tending Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1938, Fordham; M.D. 1942, Cor­
nell. [1943; 1951])
RALPH S. OVERMAN, Assistant Professor of Biochem istry in M edicine. (A.B. 
1938, University of Illinois; M.S. 1941, University of Wisconsin; Ph.D. 1942, 
University of Wisconsin [1947; 1951])
HERBERT PARSONS, Assistant Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery). 
Associate Attending Surgeon (Neurosurgery), New York Hospital; Associate 
Visiting Surgeon, Bellevue Hospital. (A.B. 1931, Yale; M.D. 1935, Harvard. [1938;
1949])
ROBERT L. PATTERSON, Assistant Professor o f Clinical Surgery (O rthope­
dics). Associate Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital; Attend­
ing Orthopedic Surgeon, Hospital for Special Surgery. (A.B. 1928, University of 
Georgia; M.D. 1932, Harvard. [1951])
MARY ANN PAYNE, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant Attend­
ing Physician, New York Hospital. (A.B. 1935, Hood; M.A. 1941, Ph.D. 1943, 
Wisconsin; M.D. 1945, Cornell. [1946; 1952])
T . A R T H U R  PEARSON, Assistant Professor o f Clinical Radiology. Assistant 
Attending Radiologist, New York Hospital. (A.B. 1930, Gustavus Adolphus; 
M.A. 1934, M.D. 1935, University of Minnesota. [1948; 1949])
NORMAN PLUMMER, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Assistant At­
tending Physician, New York Hospital; Associate Visiting Physician, Bellevue 
Hospital. (A.B. 1922, University of California; M.D. 1926, Cornell. [1928; 1941]) 
J. LAWRENCE POOL, Assistant Professor of Clinical Surgery. Associate Attending 
Surgeon, Memorial Hospital. (B.S. 1930, Princeton; M.D. 1934, Columbia. [1948]) 
CURTIS T . PROUT, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. Assistant Medical 
Director and Clinical Director, New York Hospital, Westchester Division. (A.B. 
1921, M.D. 1924, Cornell; M.S. 1930, University of Michigan. [1948; 1951]) 
JOSEPH E. RALL, Assistant Professor of M edicine. Assistant Attending Physician, 
Memorial Hospital. (A.B. 1940, North Central College; M.S. 1944, M.D. 1945, North­
western University; Ph.D. 1952, University of Minnesota. [1951; 1953])
JOSEPH F. REILLY, Assistant Professor o f Pharmacology. (A.B. 1937, University of 
Illinois; M.A. 1939, Harvard; Ph.D. 1947, University of Chicago. [1948; 1953]) 
GOETZ W. RICHTER, Assistant Professor o f Pathology. Assistant Attending 
Pathologist, New York Hospital. (B.A. 1943, W illiams College; M.D. 1948, Johns 
Hopkins. [1948; 1953])
PETER C. RIZZO, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). Associate 
Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital; Attending Orthopedic 
Surgeon, Hospital for Special Surgery. [M.D. 1926, Bellevue])
FRED V. ROCKWELL, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. Associate A t­
tending Psychiatrist, New York Hospital. (A.B. 1931, M.D. 1936, Rochester. 
[1939; 1946])
NELSON B. SACKETT, Assistant Professor o f Clinical Obstetrics and Gynecology. 
Associate Attending Obstetrician and Gynecologist, New York Hospital. (B.S. 
1917, Princeton; M.D. 1923, Columbia. [1932; 1948])
JOHN G. SCHMIDT, Assistant Professor o f Clinical Surgery (Orthopedics). Asso­
ciate Attending Surgeon (Orthopedics), New York Hospital. (A.B. 1925, Williams; 
M.D. 1930, Harvard. [1939; 1946])
JOHN F. SEYBOLT, Assistant Professor o f A natom y. (B.S. 1938, Yale; M.D. 1943, 
Cornell. [1947; 1951])
MARY J. SHERFEY, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. (A.B. 1940, M.D.
1943, Indiana University. [1946; 1953])
J. JAMES SM ITH, Assistant Professor o f Clinical M edicine. Associate Visiting 
Physician, Bellevue Hospital. (A.B. 1934, St. Peters; M.D. 1938, Cornell. [1939; 
1946])
STUART S. SNYDER, Assistant Professor o f Clinical Surgery (O phthalm ology). 
Assistant Attending Surgeon (Ophthalmology), New York Hospital. (B.Sc. 1941, 
York College; M.D. 1944, University of Nebraska. [1947; 1951])
RICHARD B. STARK, Assistant Professor of Clinical Surgery (Plastic Surgery). 
Assistant Attending Surgeon (Plastic Surgery), New York Hospital. (A.B. 1936, 
Stanford; M.D. 1941, Cornell. [1950; 1952])
ISRAEL STEINBERG, Assistant Professor of Clinical M edicine; Assistant Professor 
of Clinical Radiology. Assistant Attending Radiologist (Angiocardiography), New 
York Hospital. (B.S. 1924, M.D. 1928, Harvard. [1940; 1949])
WILLIAM D. STUBENBORD, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant 
Visiting Physician, New York Hospital; Associate Visiting Physician, Bellevue 
Hospital. (B.S. 1927, Wesleyan University; M.D. 1931, Cornell. [1933; 1953]) 
A R T H U R  M. SUTHERLAND, Assistant Professor of Clinical M edicine. Assistant 
Attending Physician, New York Hospital. (A.B. 1932, Yale; M.D. 1936, Colum­
bia. [1937; 1951])
JOHN E. SU TTO N, Assistant Professor o f Clinical Surgery. Associate Attending 
Surgeon, New York Hospital; Associate Visiting Surgeon, Bellevue Hospital. (A.B. 
1915, A.M. 1917, M.D. 1920, Cornell. [1923; 1950])
ROY C. SWAN, Assistant Professor o f Physiology. (A.B. 1941, M.D. 1947, Cornell. 
[1948; 1953])
JOHN H. TRAVIS, Assistant Professor o f Clinical Psychiatry. (M.B. 1911, Univer­
sity of Toronto. [1941; 1945])
FRANCIS P. TW INEM, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology). Asso­
ciate Attending Surgeon (Urology), New York Hospital. (A.B. 1917, Wooster 
College; M.A. 1919, Princeton; M.D. 1925, Harvard. [1950])
F. STEPHEN VOGEL, Assistant Professor of Pathology; Assistant Professor of 
Pathology in Surgery. Assistant Attending Pathologist, New York Hospital. (A.B. 
1941, Villanova; M.D. 1944, Western Reserve. [1948; 1950])
WILLIAM L. WATSON, Assistant Professor of Clinical Surgery. Attending Sur­
geon, Memorial Hospital. (A.B. 1922, M.D. 1925, Cornell. [1940; 1950])
WILLIS M. WEEDEN, Assistant Professor of Clinical P ublic H ealth  and Preventive  
M edicine. Assistant Attending Surgeon, New York Hospital. (A.B. 1916, M.D. 
1919, Cornell. [1922; 1950])
A R T H U R  WEIDER, Assistant Professor o f Psychology (Social Psychiatry). (A.B.
1940, Ph.D. 1946, New York University; M.A. 1941, Columbia. [1942; 1953])
EXIE E. WELSCH, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. Assistant Attending 
Psychiatrist, New York Hospital. (B.S. 1930; M.D. 1932, University of Indiana.
[1949])
JOHN P. WEST, Assistant Professor of Clinical Surgery. Assistant Attending Sur­
geon, New York Hospital. (B.S. 1927, Alabama Polytechnic Institute; M.D. 1932, 
Cornell. [1938; 1949])
LOUIS E. WEYMULLER, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant A t­
tending Pediatrician, New York Hospital. (B.Sc. 1923, M.D. 1925, University of 
Nebraska. [1936; 1949])
MARJORIE A. WHEATLEY, Assistant Professor o f Clinical Pediatrics. Assistant 
Attending Pediatrician, New York Hospital. (A.B. 1919, Vassar; M.D. 1929, Co­
lumbia. [1931; 1945])
STEPHEN W H ITE, Assistant Professor of Clinical Radiology. Associate Attending 
Radiologist, New York Hospital. (B.S. 1920, College of the City of New York; 
M.D. 1924, Cornell. [1931; 1944])
HOMER C. WICK, Jr., Assistant Professor of P ublic  H ealth  and Preventive M edicine.
(M.D. 1945, Johns Hopkins; M.P.H. 1949, Harvard. [1952; 1953])
HAROLD N. WILLARD, Assistant Professor o f P ublic H ealth  and Preventive M ed­
icine. (A.B. 1939, Yale; M.D. 1943, Johns Hopkins. [1951])
General Statement
HISTO RY
C ORNELL UNIVERSITY Medical College was established by the Board of Trustees of Cornell University on April 14, 1898, when 
they elected Dr. W illiam  M. Polk Director of the College and Dean of 
the Medical Faculty and appointed six professors. T he Medical College 
was made possible by the munificence of Colonel Oliver H. Payne, who 
provided the funds for the erection of the original building, located at 
28th Street and First Avenue, and who pledged his support to the new 
institution. For several years he provided funds for the annual support 
of the college and later placed the institution on a secure foundation by 
making generous provision for its permanent endowment by a gift of
over four m illion dollars.
In October, 1898, instruction began in temporary quarters. As the 
Medical College admitted a number of students to advanced standing, 
Cornell University granted the degree of Doctor of M edicine for the
first time in 1899. _
T he Cornell University Medical College from its foundation has 
undertaken to carry out two allied activities: the developm ent of phy­
sicians of the best type and the extension of medical knowledge by 
means of research. T he Medical Faculty has held from the beginning  
of its existence the attitude that these two functions are necessary as 
constituting a true university school. It is committed not only to conduct 
teaching of high order but also to study disease and the sciences undei- 
lying medicine with the purpose of adding to medical knowledge.
T H E  NEW  YORK H O SPITA L-C O R N ELL  
MEDICAL COLLEGE ASSOCIATION
T he Cornell University Medical College and the New York Hospital 
have been cooperating for a long time in an arrangement for medical 
teaching. In September, 1932, however, the two institutions took up
occupancy in the same plant.
T he New York Hospital was founded by Royal Charter on June 13, 
1771, in the reign of King George III, and has stood throughout the life 
of the nation as one of the foremost hospitals in the U nited States, as 
an institution rendering service to the sick and injured, and as a centei 
of medical education. For a number of years the Hospital and the M edi­
cal College had been partially affiliated. In June, 1927, an agreement
was entered into between Cornell University and the New York H ospi­
tal by which the New York H ospital-Cornell Medical College Associa­
tion was formed for the purpose of bringing together their facilities and 
cooperating in the care of patients, in medical education, and in medical 
research. In order to harmonize the interests of the Hospital and of the 
Medical College, the Joint Administrative Board was formed, consisting 
of three representatives of each institution and a seventh member elect­
ed by the Hospital and by the University.
Additional endowment was secured by each institution. A group of 
buildings was erected along the East River between 68th and 71st 
Streets, adjoining the Rockefeller Institute for Medical Research. T he  
new plant affords separate buildings for each of the various laboratory 
departments and includes approximately 1,182 hospital beds. Provision 
is made for medicine, surgery, obstetrics and gynecology, pediatrics, and 
psychiatry in  five distinct clinical units.
T he Faculty of the Medical College and the professional staff of the 
Hospital are organized so as to form one body established on a univer­
sity basis.
T he new plant affords very favorable conditions for the conduct of 
medical education, for the pursuit of medical research, and for the care 
of patients in all phases of medical practice.
FACILITIES FOR IN ST R U C T IO N
From the point of view of medical instruction, the facilities provided 
by the plant of the New York H ospital-Cornell Medical College Associa­
tion are in many respects unexcelled. T he plant consists of eleven build­
ings, joined either directly or by underground passages. These provide 
ample accommodations for the care of hospital patients, for the teaching 
of the clinical branches, and for the various activities connected with the 
work of the preclinical departments of the medical college.
C O R N E L L  M E D I C A L  CO L L EG E .  Instruction in the medical sciences 
is conducted in a group of buildings extending along York Avenue from 
68th to 70th Streets, centering in a court at the end of 69th Street where 
the entrance to the Medical College is located. This group comprises 
four units facing on York Avenue, each of which is five stories high. T he  
extreme northern and southern buildings connect with the central 
group by means of two-story structures. In this series of buildings the 
one to the north (unit A) is devoted entirely to the department of 
anatomy; the one next to this on the south (unit B) to bacteriology and 
immunology; the third (unit D) to physiology; the fourth (unit E) to 
biochemistry and pharmacology. A seven-story building (unit C) joins 
the buildings B and D in the center, and in this are the offices of the 
Medical College, the library, and the department of pathology. This 
central building of the College is joined on all floors w ith the central
hospital building. Certain of the laboratories of the department of 
public health and preventive medicine are located in  the two-story 
building which adjoins the bacteriology unit to the north, but the 
major part of this department is comprised in the Kips Bay-Yorkville 
Health Center building of the City of New York, located half a block 
west from the Medical College on 69th Street.
In the main buildings of the Medical College, student laboratories 
and lecture rooms are provided on the second and third floors, and ex­
tensive facilities for research by staff and students are available on other 
floors. Locker rooms are provided for the use of students. A cafeteria 
under the direction of the chief dietitian of the New York Hospital is 
maintained for students and Faculty.
N E W  Y O R K  H O S P I T A L .  Clinical instruction is given in the five sepa­
rate clinics forming the New York Hospital. T he medical and surgical 
clinics occupy the central hospital building, while the wom en’s clinic, 
the pediatric clinic, and the psychiatric clinic extend from north to 
south, overlooking the East River. Each clinic contains, besides provi­
sion for bed patients, its own out-patient department, lecture rooms, and 
laboratories for routine study and for clinical research. Special provision 
has also been made for the laboratory work of students. T he medical 
clinic occupies the second to fourth floors of the central hospital build­
ing, w ith six pavilions for bed patients, three floors for its outpatient 
department, and extensive laboratories for chemical, physiological, and 
biological research. T he surgical clinic occupies the pavilions from the 
fifth to the ninth floor, with outpatient and other facilities for the 
various surgical specialists. T he operating rooms are on the tenth and 
eleventh floors. Above are six floors containing one hundred rooms for 
private patients, while the living quarters for the resident staff are on 
the six floors at the top of the building. T he entire hospital has a capac­
ity of approximately 1,182 beds.
T he head of each clinic, responsible for the care of patients and the 
conduct of professional services of the hospital, is also professor in 
charge of the corresponding department of the Medical College. Each 
clinical department is staffed in part by teachers and clinicians, includ­
ing the professor in charge, who devote their entire time to the service 
of the College and Hospital, while other members of these departments 
devote part of their time to private practice.
O T H E R  HOSPITALS FOR CLINICAL IN ST R U C T IO N
Although the clinical teaching is conducted largely in the New York 
Hospital, advantage is also taken of special facilities afforded by other 
hospitals. In some of these hospitals the staff appointments are con­
trolled by the Medical College, while in others the teaching privileges 
have been granted to the members of the staffs who are also members of 
the Medical College Faculty.
B E L L E V U E  H O S P I T A L .  Bellevue is the central hospital of the New  
York City Department of Hospitals. It contains 3,325 beds and is de­
voted to the treatment of acute diseases. It is organized in four divisions, 
one of which has been placed at the disposal of the Faculty of Cornell 
University Medical College for medical instruction. T h e services con­
ducted by the College include a medical service and a surgical service, 
each of 90 beds, a urological service and a neurological service of ap­
proximately 60 beds. T h e staffs of these services are nominated by the 
College from among the members of its Faculty and teaching staff, and 
the Medical College is responsible for the professional conduct of these 
services.
M E M O R I A L  H O S P I T A L .  Through the generosity of the late Dr. 
James Douglas, who provided the hospital with an endowment for the 
study and treatment of cancer and allied diseases, the Memorial Hos­
pital became affiliated in 1914 with Cornell University Medical College. 
T he agreement between the Memorial Hospital and the College re­
quires that the professional staff be named by the Council of the Medical 
College subject to the approval of the board of managers of the hospital. 
The facilities of the hospital, which are of exceptional value in the field 
of cancer, are available for study in this field by the members of the 
hospital staff, and unusual opportunities are afforded for instruction in 
the pathology, diagnosis, and treatment of neoplastic diseases.
M A N H A T T A N  S T A T E  H O S P I T A L  ( W A R D ’S ISLAND) .  This hos­
pital for the care and treatment of mental diseases accommodates over 
5,000 patients. Through the courtesy of the superintendent, the depart­
ment of psychiatry is enabled to utilize this clinical material for bedside 
study of patients and for the instruction of students.
W I L L A R D  P A R K E R  H O S P I T A L .  Instruction in infectious diseases is 
conducted at the W illard Parker Hospital, where staff positions are held 
by members of the Faculty and teaching staff who have the privilege of 
conducting medical instruction.
L I N C O L N  H O S P I T A L .  T his unit of the New York City Department 
of Hospitals has a bed capacity of 469 and facilities for handling cases in 
all divisions of clinical work. Through cooperative arrangements made 
possible by members of our teaching staff holding assignments on the 
hospital staff, a certain part of the teaching of medicine in the second 
year course is carried out on the wards of Lincoln Hospital. T he abun­
dance of clinical material and the type of disease met with in this insti­
tution afford a valuable adjunct to the work in this part of the medical 
course.
T H E  RUSSELL SAGE IN S T IT U T E  OF PATHOLOGY
T he Institute has been associated with Cornell University Medical 
College since 1913. At first it was affiliated with the Second Medical
(Cornell) Division of Bellevue Hospital, but since 1932 it has been in  
the New York Hospital. T he Institute has supported work in metabo­
lism which has been conducted by the members of the departments of 
medicine and physiology. T he respiration calorimeter which was oper­
ated for a number of years by Dr. DuBois at Bellevue Hospital has been 
transferred by the directors of the Institute of the New York Hospital, 
and sufficient funds have been provided for carrying on the important 
metabolic studies by members of the staff. T he medical director of the 
Institute is Dr. David P. Barr, Professor of Medicine.
T H E  LOOMIS LABO RATO RY
Founded in 1886 and located at 414 East 26th Street this institution  
served the purpose of undergraduate instruction in the Medical College 
and provided facilities for original research in the various departments 
of laboratory investigation. T he present Medical College building con­
tains space dedicated to the original Loomis Laboratory and its estab­
lished objectives.
T H E  LIBRARY
T h e reading room of the library is situated on the second floor of the 
central group of laboratory buildings, directly over the entrance of the 
Medical College. T he current journals are kept in racks around three 
sides of the room. T he book stacks are directly behind and open to the 
reading room, extending down to the subbasement with six floors of 
stacks and accommodations for about 100,000 volumes. There are also 
a library seminar room and several rooms for the library staff.
T he library contains at present over 41,000 volumes, largely made up 
of complete sets of important journals in the fields of clinical medicine 
and the medical sciences, in English, German, and French. There are 
also well-selected collections of monographs, textbooks, and reprints.
Several of the departments of the Medical College have libraries con­
taining journals, monographs, and textbooks pertaining especially to 
the subject matter of the departments. These serve to supplem ent in a 
useful way the scope of the main library.
T he library is under the direction of a committee of the Faculty and 
in charge of a trained librarian who gives instruction to students on the 
proper methods of using the library and of searching medical literature.
A special fund, maintained in memory of Alfred Moritz Michaelis, 
M.D. 1925, Cornell, who died the year after his graduation, is used for 
the purchase of books of cultural and historic values in medicine.
In addition to the college library, students may obtain certain priv­
ileges at the library of the New York Academy of Medicine, Fifth Ave­
nue and 103rd Street, the second largest medical library in the United  
States.
Requirements for Admission 
and Graduation
T HE FACULTY of Cornell University Medical College, in defining the qualifications for admission to the medical profession, attaches 
particular importance to the liberal culture and general education im ­
plied by the acquisition of a college degree. Because of the acceleration 
of college training under the Army and Navy programs during the war, 
the degree requirement was suspended. A return to the college degree as 
a prerequisite for acceptance has now been adopted by Faculty and 
Trustee action, and only the following candidates for the degree of 
Doctor of M edicine w ill be admitted to Cornell Medical College.
1. Graduates of approved colleges or scientific schools; or
2. Seniors in good standing in Cornell University or in any other 
approved college or scientific school whose faculty w ill permit them to 
substitute the first year of the professional course for the fourth year in  
arts and sciences, and who will confer upon them the Bachelor’s degree 
upon the satisfactory completion of the first year of the course in the 
Cornell University Medical College. Students from institutions other 
than Cornell University seeking admission under this clause must have 
a statement from the Dean of their college signifying approval of this 
plan for fulfilling the requirements for the degree. Any student failing 
to receive his degree under this arrangement w ill not be admitted to 
the second year of the medical course.
3. Persons who, while not possessing a Bachelor’s degree, give evi­
dence by examination that they have acquired an equivalent education 
and a training sufficient to enable them to profit by the instruction 
offered in the Medical College. This rule is intended to apply to stu­
dents of foreign universities.
T he basic premedical requirements which all students must fulfill to 
qualify for admission to the study of medicine in New York State are set 
forth in the “Regulations of the Commissioner of Education,’’ the perti­
nent part of which is as follows: ‘ A candidate shall present evidence of 
having satisfactorily completed two years of study toward a liberal arts 
degree registered by the Department; or its equivalent as determined by 
the Commissioner. T he required two years of college study shall include 
at least 6 semester hours each in English, physics, biology or zoology, 
and general chemistry, and 3 semester hours in organic chemistry.”
Although the requirements outlined above form the basis of eligibil­
ity for admission to the medical course, they should be considered as 
representing the irreducible minimum. T he list contains a total of 
twenty-seven credit points which probably represents sufficient time to 
enable the student to obtain a basic preparation in these different 
fields. In many colleges, however, additional credits in one or more of 
these departments are required of the candidate in order to satisfy 
major requirements for the degree. In making the choice of elective 
courses, consideration should be given to the principle that thorough 
training in the sciences is essential. On the other hand, choosing too 
many elective courses in these departments may not provide the most 
acceptable preparation for medicine, since it tends to lim it the time 
available for study in other departments offering work of a broad educa­
tional value. Students planning to study medicine should bear in mind  
that bacteriology, immunology, human physiology, and abnormal 
psychology are properly subjects of the medical and not of the pre­
medical curriculum. In planning premedical work students are advised 
to elect subjects which will lay a broad foundation for medical study 
rather than to anticipate courses required as a part of the medical 
curriculum.
Each year the Admissions Committee selects an entering class of ap­
proximately 83 students from a group of more than 1,500 applicants. 
T he members of the committee are keenly aware of their serious re­
sponsibility in selecting students who have the native ability, traits of 
character, soundness of personality, and adequate financial responsibil­
ity that w ill enable them to finish satisfactorily their, course in the 
Medical College. A serious obligation to society is also acknowledged 
by a medical school. It must graduate only those persons who can be 
expected, with reasonable certainty, to do creditable work in some field 
of medicine after graduation. T he Admissions Committee selects from 
all the applicants those who seem best to fulfill such requirements.
In selecting a relatively small class from a large group of well qualified 
applicants, the Committee is m indful of the sound and liberal traditions 
of Cornell University. They attempt to select well qualified students 
with varied backgrounds—from various geographic areas, from different 
socio-economic groups, and from varying types of educational institu­
tions. As to grade averages, the Committee needs to satisfy itself that the 
applicant’s scholastic record, both as to courses taken and grades re­
ceived, gives reasonable assurance that the individual can do the 
medical curricular work without undue difficulty. Grading systems vary 
so much from school to school that no specific grade can be categorically 
stated as m inim ally acceptable. T o  be accepted for admission a student 
must have a satisfactory scholastic record. Beyond that, grades are con­
sidered less important than the personal attributes—em otional stability,
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sound character, healthy personality, intellectual maturity, strong m oti­
vation, and ability to cooperate. T he Medical College Admission Test 
results are helpful in appraising an applicant’s academic ability. N o one 
pattern of extracurricular activities is considered more meritorious 
than another. T he Admissions Committee looks at each applicant as a 
total individual, insofar as that is possible with the information obtain­
able. Those applicants are considered acceptable who have the qual­
ities, abilities, and capabilities considered necessary in  a person who 
hopes to become a physician. Eligibility for admission is determined 
without regard for race, creed, color, religion, or national origin. Ad­
mission policies are in conformity with the policy of the state in regard 
to the American ideal of equality of opportunity as embodied in the 
Education Practices Act.
As a general rule the courses given in professional schools of phar­
macy, veterinary medicine, optometry, agriculture, and the like are not 
considered as fulfilling adequately the admission requirements.
APPLICATIONS FOR ADM ISSION
A ll requests for application forms and inquiries regarding dates for 
subm itting applications should be addressed to the Committee on Ad­
missions, 1300 York Avenue, New York City. In making application for 
admission, the regular form issued for this purpose must be filled out 
and submitted to the Office of Admissions. Candidates are accepted for 
only one class in advance. W ith the large number of students making 
application in recent years, it has been necessary to assign a definite pe­
riod for distributing application forms. For a class entering in Septem­
ber of a certain year, the application forms may be obtained on request 
beginning September 1 of the previous year. Applications should be 
completed during the fall, and no application w ill be accepted after 
January 15. A charge of $5 is made for subm itting an application. This 
fee should be made payable to Cornell University Medical College in 
the form of a check or money order and is no t  returnable.
Applications are passed upon by the Committee on Admissions after 
all credentials have been filed. As soon as the Committee takes favorable 
action upon an applicant, a letter of acceptance is immediately forward­
ed to him, and the accepted applicant is required to make a deposit of 
$50 within a specified time. This deposit is not returnable but is credited 
toward the first tuition payment. If the accepted student fails to make 
the deposit in the stipulated time, he forfeits his place on the class roll.
It is impossible for the Committee on Admissions to hold personal 
conferences with all candidates for admission as the number is too 
great, but selected individuals from the group of applicants receive an 
invitation to appear before members of the Committee.
A student who has previously attended another medical school and 
has been dropped for poor scholarship or unfavorable conduct is not an
acceptable candidate for admission to any class in Cornell Medical Col­
lege. It is inadvisable, therefore, for one with this background to go 
through the formality of submitting an application.
ADM ISSION TO  ADVANCED ST A N D IN G
When vacancies occur, students may be admitted to advanced stand- 
ing.
Application for a place in one of the upper classes should be filed 
according to the procedure described for admission to the first year class. 
Accepted applicants are required to make the deposit of $50. Applicants 
must not only furnish acceptable evidence of having satisfactorily com­
pleted in an approved medical school all of the work required of stu­
dents of the class they wish to enter, but also of having completed the 
conditions of admission to the first year class at Cornell University Med­
ical College. They must present a certificate of honorable dismissal 
from the medical school or schools they have attended, and they may 
be required to take examinations in any of the medical courses taken at 
another school.
Although a certain number of students are regularly admitted from 
other institutions to enter the third year class at Cornell University 
Medical College, rarely have there been acceptances made of students 
to enter the fourth year on the basis of work at another medical school. 
Candidates seeking admission to the fourth year are required to come 
before the clinical departments for a thorough examination before final 
action is taken on their applications.
Persons who have received the degree of Doctor of Medicine at an­
other institution will not be accepted as candidates for this degree at 
Cornell University Medical College. Likewise, persons who have finish­
ed all or part of the course in dentistry and seek a transfer to medicine 
are discouraged from making application here since Cornell does not 
have a department of dentistry and makes no provision for adapting the 
teaching in this subject to the medical curriculum.
ADVANCEM ENT A N D  EX A M IN A TIO N
T he entire medical curriculum is arranged in four courses, or aca­
demic years, and the student advances in steps of an academic year at a 
time. It is necessary that he complete all the subiects listed in a given 
academic year before taking up the next succeeding group of subjects, 
and to be readmi t t ed  to the Medical College in one of the advanced 
years (second, third, or fourth) he must be approved for promotion by 
the Faculty.
Any student who by quality of work or conduct indicates an unfitness 
to enter the profession of medicine may, at the discretion of the Faculty, 
be required at any time to withdraw from the Medical College.
At the close of the academic year examinations are given in  all subjects 
except those extending through a part of the year only, in which exam­
inations may be held at the close of the course in the hours allotted  
thereto. In making up a student’s rating in a given course, all work 
covered in that subject during the year is taken into account, and due 
weight is assigned to the effort he puts in  his work, his seriousness of 
purpose, and his scholastic resourcefulness, as well as the results of the 
final examination.
A final rating is made for each student at the end of the academic 
year, based on the results of his performance in all courses in the cur­
riculum of that year. These final ratings of students are made on the 
recommendations of the Committee on Promotion and Graduation; 
then they are reviewed and formally acted on by the Faculty. T he  
Faculty ratings classify all students of the medical course under one of 
four groups as follows:
1. Students with no encumbrances in any subject are recorded as 
“passed.” This rating confers eligibility for readmission into the Medical 
College in the next higher class, unless by reason of conduct the Faculty 
considers the student unsuited for the medical profession.
2. Students with an unsatisfactory rating in 40 per cent or more of 
the required hours in a given year are recorded as “not passed.” A  
rating of “not passed” carries ineligibility for readmission into the 
Medical College.
3. Students with an unsatisfactory rating in less than 40 per cent of 
the required hours of a given year are recorded as “conditioned.” A  
“conditioned’ student has failures in certain required courses, and he 
may be reexamined in these subjects, but only after pursuing additional 
work under the direction of the head of the department in which a 
failure has occurred. Students who fail on reexaminations are ineligible  
for readmission into the Medical College, unless under special circum­
stances they are permitted by the Faculty to repeat courses in which  
their work is deficient.
4. Students with uniformly low grades in  most subjects of the course 
for two years or more are subject to special review by the Faculty, and 
any student with a record of this kind may be deemed unqualified to 
enter the medical profession. A rating in this group carries ineligibility  
for readmission into the Medical College.
It is a well established policy of the Medical College to make no an­
nouncement to students of grades received in  any subject of the medical 
course. At the close of each academic year, however, students are in ­
formed of the quarter of the class in which their weighted average score 
places them in the order of class standing.
A transcript of the Medical College record of a student or graduate 
will be mailed on his request to accredited hospitals and to educational
or other well-recognized institutions as credentials in  support of his ap­
plication for a position or promotion. A ll transcripts are marked “con­
fidential” and carry the instructions that they are not to be turned over 
to the candidate. This ruling is for the purpose of avoiding possible loss 
and fraudulent use of an official document of the Medical College. The  
Medical College makes no charge for sending out transcripts of record.
REQ UIREM ENTS FO R G R A D U A TIO N
T he candidates for the degree of Doctor of Medicine must have at­
tained the age of twenty-one years and be of good moral character.
They must have completed successfully four full courses of at least 
eight months each as regular matriculated medical students, the last of 
which must have been in  Cornell University Medical College. They  
must have satisfactorily completed all the required work of the medical 
curriculum and must have passed all prescribed examinations. At the 
end of the fourth year every student who has fulfilled these requirements 
w ill be recommended to the President and Trustees of Cornell Univer­
sity for the degree of Doctor of Medicine.
EXAM INATIO NS FOR MEDICAL LICENSURE
Graduates of Cornell University Medical College are admitted un­
conditionally to the examinations for license to practice medicine in all 
states of the U nited States.
Students and graduates of Cornell University Medical College are ad­
mitted to the examinations of the N ational Board of Medical Exam­
iners, whose certificate is recognized by the respective authorities of 
England, Scotland, and Ireland. Although national in scope and organ­
ized under the laws of the District of Columbia, the N ational Board of 
Medical Examiners is not to be confused with a federal government 
agency. For information write to the National Board of Medical Ex­
aminers, 225 South Fifteenth Street, Philadelphia, Pa.
General Information
FEES A N D  EXPENSES
A  EL FEES for instruction and other charges are paid at the Business . Office of the Medical College, Room F-106, 1300 York Avenue, 
New York 21, N.Y.
Veterans receiving federal  or state educat ional  benefits are required  
to report  to the Veterans Affairs Office, R o o m  A-131, immedia tely  after- 
registering.
T he Board of Trustees of Cornell University reserves the right to 
change the schedule of fees of the Medical College when deemed expe­
dient.
A P P L I CA  T I O N  FEE 
A charge made for reviewing an a p p l ic a t io n ............................
A C C E P T A N C E  D E P O S I T .............................................................
Each student admitted is given notice of favorable action on  
his application and a lim ited time (usually two weeks) in  
which to decide if he w ill enroll in the entering class. His 
name is not placed on the class list until the acceptance fee 
is paid. T he fee is credited toward the tuition charge and is 
not returnable if the student fails to enter.
M A T R I C U L A T I O N  FEE (payable only o n c e ) ......................
T U I T I O N  FEE,  for academic y e a r ..................................................
T his charge is payable at the beginning of the academic year, 
or in three equal parts, the first of which must be made at 
registration. For fourth year students in the academic year of 
1953-54, the first installment w ill be due on or before Septem­
ber 14. N o refund or rebate w ill be made in any instance.
S T U D E N T  H O S P I T A L I Z A T I O N  I N S U R A N C E ,  for calen­
dar y e a r ..............................................................................................
This insurance is carried through the Associated Hospital 
Service (Blue Cross plan) and may be extended to wives and 
families of married students at additional cost. This com­
pulsory insurance plan assures a lim ited period of care to all 
students during the time they are members in good standing 
in the Medical College.
$ 5.00 
50.00
10 .00
900.00
19.20
B R E A K A G E  D E P O S I T ..................................................................  10.00
T his deposit is required of first and second year students at 
the beginning of each academic year and w ill be returned, 
less the amount charged for breakage, at the end of the 
second year.
G R A D U A T I O N  F E E ............................................................................... 25.00
This charge is payable two months before graduation.
B O O K S  A N D  I N S T R U M E N T S ,  E X C L U S I V E  OF M I C R O S C O P E S  
T he average cost is approximately $135 a year, distributed as follows: 
first year, $150; second year, $215; third year, $125; fourth year, $50.
M IC R O S C O P E S
Each student is required to provide himself with a microscope of an 
approved type. T he College Book Store handles all makes, and students 
placing their orders here are given every consideration in the purchase 
price on the instrument they select.
RESIDENCE A N D  LIVING  EXPENSES
F. W. Olin Hall, student residence, w ill be completed for occupancy 
in September, 1954. This building was made possible by a generous gift 
from the Olin Foundation. T he residence is located on York Avenue at 
69th Street, directly across the street from the Medical College entrance. 
It w ill contain a gymnasium, snack bar, lounge rooms, and 281 residence 
rooms. Each residence room is furnished as a single bedroom-study, but, 
since each two rooms have a connecting bath, they may be used as a 
suite for two students if desired. T he rooms are completely furnished, 
and linen service is provided. It is anticipated that rental w ill be $35 
per month. One floor is reserved for women students, and nonhouse­
keeping facilities for married students w ill be available.
ST U D E N T  H EA LTH  SERVICE
Members of the first year class and students transferred to advanced 
standing from other colleges are required to have a physical examina­
tion by a member of the Student Health Staff. In addition, each student 
in the Medical College must report once a year for an X-ray examina­
tion of the lungs. A ll members of the fourth year class are called for a 
reexamination, and a careful check of the findings is made w ith those 
presented at the time the student entered. Students pay no fee for the 
yearly X-ray examination, nor for the services of the Student Health  
Staff, but they are charged for any special X-ray studies. Office hours are 
held from twelve to two o’clock daily by the Student H ealth Staff. 
Health records are kept and students advised concerning their physical 
condition and general health. A ll cases of illness must be reported to
the College office. Students may have in  attendance physicians of their 
own choice, but a reasonable amount of cooperation between such 
physicians and the College’s H ealth Service is expected.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  EFFICIENCY.  In commemoration of John Met­
calfe Polk, an instructor in  this college who was graduated from Cornell 
University Medical College June 7, 1899, and died on March 29, 1904, 
prizes w ill be presented at each commencement to the three students 
having the highest standing for the four years’ work. Only those who 
have taken the full course of study at Cornell University Medical Col­
lege are eligible. T he first prize is $250, the second $100, and the third 
$50.
2. F O R  EF FIC IENCY I N  O P H T H A L M O L O G Y .  Tw o prizes, the 
first of $50, and the second of $25, are offered by Professor Bernard 
Samuels to the two students of the graduating class who make the best 
records in ophthalmology.
3. F O R  EFFI CIE NCY  I N  O T O L A R Y N G O L O G Y .  T w o prizes, the 
first of $50, and the second of $25, are offered by members of the staff of 
otolaryngology to the two students of the graduating class who make 
the best record in this specialty.
4. F O R  EF FIC IENCY I N  O B S T E T R I C S .  T w o prizes, the first of 
$50, the second of $25, have been endowed by an anonymous donor in 
recognition of the work of Dr. Gustav Seeligman, in obstetrics, to be 
given to the two students of the graduating class who have made the 
best records in obstetrics.
5. F O R  EFFICIENCY I N  G E N E R A L  M E D I C I N E .  T he income 
from $1,000 is offered as a prize for general efficiency in  the department 
of medicine, in  commemoration of Alfred Moritz Michaelis, who was 
graduated from Cornell University Medical College on June 11, 1925, 
and who died during his internship at Mt. Sinai Hospital, April 24, 
1926. Presented at each commencement to a member of the graduating 
class who has pursued the full course at Cornell University Medical 
College.
6. T H E  M A R Y  A L D R I C H  F U N D .  In memory of W illiam  Mecklen­
burg Polk, M.D., LL.D., first dean of the Medical College, two prizes 
are offered for proficiency in research to regularly matriculated students 
of the Cornell University Medical College, the first of $150, and the 
second of $50. Members of all classes are eligible for these prizes.
T he awards are made at the end of each academic year for the best 
report presented in writing of research work done by students, or for 
valuable reviews and logical presentations on medical subjects not to
be found fully considered in a single text or reference book. If the 
papers submitted are not considered worthy of special commendation 
the prizes w ill be withheld.
Papers are submitted in quadruplicate in a sealed envelope marked 
“Dean W illiam  Mecklenburg Polk Memorial Prize Committee” and 
must be in the Administration Office not later than three weeks prior to 
the end of each academic year.
T he committee of awards for this prize consists of two members of 
the Faculty from laboratory departments and two from clinical depart­
ments.
For 1953 the W illiam  Mecklenburg Polk Prize awards for research 
were: first prize: Abraham Isaac Schweid; second prize: Harry Warren 
Daniell.
7. T H E  W I L L I A M  C. T H R O  M E M O R I A L  F U N D .  Established in 
memory of W illiam  C. Thro of the class of 1901 whose all-absorbing 
interest in  and devotion to clinical pathology found expression in  the 
teaching and practice of this subject in his alma mater continuously 
from 1910 to 1938. This prize award is to be given to the student show­
ing the best record in the course in clinical pathology. T he candidate for 
the prize is to be recommended by the professor of clinical pathology 
and the award made by the Committee on Prizes and Scholarships.
8. T H E  H E R M A N  L. J A C O B I U S  P RI Z E I N  P A T H O L O G Y .  Es­
tablished in 1945 by a gift from Dr. Lawrence Jacobius and his friends 
in memory of his son who was killed in action in the Netherlands on  
September 28, 1944. Dr. Herman L. Jacobius was a member of the class 
of 1939. T he income of the fund is available annually to the student of 
the third or fourth year class who, in the opinion of the staff of the de­
partment of pathology, merits recognition for high scholastic attain­
ments and outstanding performance in the subject of pathology. If in 
any year no student merits the distinction the award w ill be withheld.
9. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D .  
T he terms of this grant by T he Borden Company Foundation, Inc., pro­
vide for awards of $500 during any one calendar year for a period of 
five years. T he award will be made under the following terms and con­
ditions:
1. All persons in the graduating class of the Medical College of Cornell Univer­
sity who, during any year while enrolled in the College, have carried out under­
graduate research in the medical field shall be eligible for the Borden Undergrad­
uate Research Award in Medicine. T he award shall be presented at the time of 
his graduation to that eligible person whose research has been determined by the 
Medical College to be the most meritorious performed by all similarly eligible 
persons. Originality and thoroughness of research shall be of primary consideration.
2. In the event that the Dean shall find it inappropriate to make the award in 
any one year, the award may be deferred to another year. Only one award, however, 
will be made during any one calendar year.
Papers submitted for this prize should be in  quadruplicate and must 
be in the Administration Office not later than three weeks before the 
end of the term.
SCHOLARSHIPS
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H I P .  A gift under 
the w ill of W illiam  Mecklenburg Polk, the first Dean of the Medical 
College, is awarded annually by the Faculty. T he scholarship amounts 
to about $200 a year.
2. T H E  T H O R N E  S H A W  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T his fund pro­
vides three scholarships designated as:
First: A scholarship of approximately $400 available to students after 
at least two years of study in the Medical College.
Second: T w o scholarships of approximately $200 each available to 
students after at least one year of study in the Medical College.
These scholarships are awarded by the Faculty upon nom ination by 
the Committee on Scholarships and Prizes. T hey are awarded annually 
in June and are for one year only. Students receiving the scholarships 
are notified of the award at the end of the session.
3. M A R Y  F. H A L L  S C H O L A R S H I P .  T he income, amounting to 
about $180 annually, from a fund established by bequest of Miss Mary 
F. Hall, is available to any woman student in Cornell University M edi­
cal College who needs its aid and who is a bona fide resident of the 
State of New York and was such prior to admission to the College.
4. T H E  1936 J O H N  A N D  K A  T H E R 1 N E  M A  YER S C H O L A R S H I P  
F U N D .  A five thousand dollar fund established in 1936, the income 
from which is annually available to meritorious students who need its 
aid, and who have completed one or more years of the regular medical 
course. T he award is for one year only, but tenable for a second or third 
year providing the qualifications of the candidate merit a reaward. If 
during any year the income from the fund is not used as stated above, 
then it may be used for such research work, or otherwise, as in the 
judgment of the Faculty (or Trustees) may be deemed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A  T H E R I N E  M A  YER S C H O L A R S H I P  
F U N D .  A five thousand dollar fund established in 1939, the income 
from which is annually available to meritorious students who need its 
aid, and who have completed one or more years of the regular medical 
course. T he award is for one year only, but tenable for a second or 
third year providing the qualifications of the candidate merit a re­
award. If during any year the income from the fund is not used as stated 
above, then it may be used for such research work, or otherwise, as in 
the judgment of the Faculty (or Trustees) may be deemed best.
6. T H E  J E R E M I A H  S. F E R G U S O N  S C H O L A R S H I P .  Established 
in memory of Jeremiah S. Ferguson, who throughout his long connec­
tion with the Medical College, of somewhat more than forty years, de­
voted much effort to helping students with their individual problems 
and promoting their professional career. T he fund amounts to $5000, 
the income from which, approximately $200 a year, is awarded annually 
by the Committee on Scholarships and Prizes to a student or students 
in the third and fourth year classes in the Medical College who are in 
need of financial aid and who by conduct and scholarship have proved 
worthy investments.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H I P .  A ten 
thousand dollar fund was established in 1939 by a friend of the late 
Charles Rupert Stockard, Professor of Anatomy in the Cornell Univer­
sity Medical College, 1911-39. T he interest of this fund is to be awarded 
either to one student (approximately $400) or to two students (ap­
proximately $200 each) who have shown promise in the work in the de­
partment of anatomy and who are desirous of doing advanced work in 
this department. T he scholarships are to be awarded by the Executive 
Faculty upon nom ination by the head of the department of anatomy.
8. T H E  D R .  J O H N  A. H E I M  S C H O L A R S H I P S .  Established under 
the w ill of John A. Heim of the class of 1905 to provide such number of 
scholarships in the Medical College as there shall be funds available for 
that purpose. T he awards are to be made to regularly matriculated med­
ical students who are in need of financial assistance, as provided for in 
the terms of the bequest.
First year students are eligible, provided they meet the standards pre­
scribed.
9. T H E  D R .  C H A R L E S  I. H Y D E  ’10 A N D  EVA H Y D E  S C H O L ­
A R S H I P  FU N D.  Established in memory of their daughter, Anita Shir­
ley Hyde. T he terms of this endowment provide that the income be 
available annually to meritorious students who have completed one year 
of the regular medical course and are in need of assistance. T he income 
from this endowment amounts to about $100 yearly.
10. T H E  D R .  J A C Q U E S  S A P H I E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  Es­
tablished in memory of Dr. Jacques Conrad Saphier (Lieutenant, j.g., 
USNR) of the class of 1940, who was killed in action on August 21, 
1942, at Guadalcanal while in the performance of his duty. T he income 
from this fund shall be awarded annually to a meritorious student of the 
Cornell University Medical College who has completed at least one 
year of work, who needs its aid, and who, in the opinion of the Faculty 
merits the recognition for which this scholarship was established.
11. T H E  ELISE S T R A N G  L ’E S P E R A N C E  S C H O L A R S H I P .  This 
award is maintained by the personal contributions of Dr. Elise Strang
L ’Esperance, whose interests in  the educational advancements of the 
Medical College have continued for many years. T he value of this schol­
arship is $1,000, and the award is to be given annually to the most out 
standing woman medical student in the fourth year class in Cornell U ni­
versity Medical College. T he selection of the recipient of this scholarship 
is to be made by the Dean in consultation with persons suggested under 
the original donation.
12. T H E  S A G A N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  An annual 
scholarship of $500 to be awarded to a student in Cornell University 
Medical College, to be selected by the College on the basis of scholar­
ship and need, without reference to race, color, sex, or creed. In the 
event the Foundation should discontinue the award, at least one year’s 
notice shall be given the Medical College. A  special blank issued by the 
Sagan Foundation should be obtained from the D ean’s Office by stu­
dents making application for this scholarship.
13. R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T his fund was 
established by the terms of the w ill of Jessie L. H ollohan in memory of 
Ruth Hollohan. T he income is to be used for scholarships for students 
in  the Medical College, with first consideration to be given to entering 
students of good scholarship who are in need of financial assistance.
14. PFIZER S C H O L A R S H I P  F U N D  F O R  M E D I C A L  S T U D E N T S .  
T his scholarship fund, amounting to $1,000, has been established by 
Charles Pfizer & Co., Inc. T his fund may be divided among no more 
than three students to help defray the cost of tuition, books, and living  
expenses. It is to be awarded to first or second year students.
15. T H E  W A L L A C E  D.  G A R R A B R A N D T  S C H O L A R S H I P .  Es­
tablished by Mabel G. Gormley. This scholarship, am ounting to ap­
proximately $200, is to be awarded annually by the Committee on 
Scholarships to a regularly matriculated medical student of good  
scholarship who is in need of financial assistance.
BURSARY FOR W OM EN ST U D EN TS
T H E  M A R I E  A N D  J O H N  Z I M M E R M A N  F U N D .  A sum from this 
fund w ill be available this year to certain women students as a memorial 
to Marie Zimmerman, Sr. T he candidates w ill be chosen in  accordance 
with the purposes of the donor as set forth in  the following terms:
“It is the desire of the Fund that Dr. Connie M. Guion and the As­
sistant Dean assign the proceeds of the donations to one or more women 
medical students who are financially in need of assistance and whose 
academic standing leads them to believe that the recipients of the awards 
will make a success in their profession.”
T he objectives and method of assigning these awards w ill follow the 
principles accompanying the donations received during the present 
year.
LOAN FUNDS
1. T H E  1923 L O A N  F U N D .  T he income from this fund amounts to 
$350 a year and is available as a loan to students needing financial assist­
ance, prefably to a third year student.
2. A L U M N I  A S S O C I A T I O N  L O A N  FUND S.  T he Alum ni Associa­
tion of the Medical College is able to aid a few students in m eeting their 
expenses by the Jessie P. Andresen Memorial Fund and the Class Student 
Loan Funds. T he loans made from these funds will be administered by 
the Board of Directors of the A lum ni Association. T he Medical College 
is consulted in making these atvards. Students in the upper classes will 
be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D .  A revolving fund contributed through 
different sources including T he Kellogg Foundation, T he Charles Hay­
den Foundation, and the Student Book Store is available to students in 
all classes who are in need of assistance. Every effort is made within the 
limitations of the financial structure of the institution to help students 
who by reason of unforeseen circumstances get into money difficulties. A  
special committe considers each case on its individual merits. A student 
having indebtedness to the Medical College in  other ways than formal 
loans is ineligible for graduation.
ALPH A OMEGA ALPHA
Alpha Omega Alpha is a nonsecret Medical College Honor Society, 
membership in which is based upon scholarship, moral qualifications be­
ing satisfactory. It was organized at the College of M edicine of the U ni­
versity of Illinois, Chicago, August 25, 1902. A.O.A. is the only order of 
its kind on this continent.
Elections are made from students who have fully completed two years 
of a four year curriculum, by unanimous vote of the active members 
acting on recommendations made by Faculty advisers. N ot more than 
one-sixth of any class may be elected. As aspects of and indispensable to 
true scholarship are included open-mindedness, individuality, original­
ity, demonstration of studious attitude, and promise of intellectual 
growth.
T he Cornell Chapter of A.O.A. was organized May 2, 1910. A large 
number of the Faculty are members. T he Chapter sponsors an annual 
open lecture delivered in the Medical College Auditorium on a cultural 
or historical phase of medicine.
T he members elected from the graduating class of 1953 are the fol­
lowing: Barbara Bates, David A. Blumenstock, Julia L. Freitag, George 
R. Fuller, W illiam  A. Grattan, Robert S. Grayson, Ward O. Griffen, 
Calvin M. Kunin, Charles W. Pearce, Jack Richard, James Strickler, 
Clifford H. Urban, Heinz Valtin, Edward A. W olfson.
SIGMA X I
Sigma Xi, a national honorary society devoted to the encouragement 
of scientific research, was founded at Cornell University at Ithaca in 
1886. An active branch of the Cornell Chapter is m aintained at the 
Medical College. Many members of the Faculty and research staff are 
members of Sigma X i and share in the activities of the Cornell Chapter. 
Medical students are eligible for election to membership in Sigma X i on 
the basis of proved ability to carry on original medical research and on 
nomination by active members of the Cornell Chapter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 
A LUM NI ASSOCIATION, INC.
Officers
Irving S. Wright, ’26 President
W illiam  Barnes, ’37 Vice President
Keith O. Guthrie, Jr., ’40 Secretary
Henry A. Carr, ’35 Treasurer
Directors
Three Year Term: Nelson W. Cornell, ’21; Mary Ann Payne, ’45.
Tw o Year Term: Paul Reznikoff, ’20; Connie M. Guion, ’17.
One Year Term: W illiam  H. Cassebaum, ’31; Alphonse E. Tim - 
panelli, ’36.
A l u m n i  Quarterly  
David N. Barrows, ’12 Edi tor
W illis M. Weeden, ’19 Associate Edi tor
Edward F. Stanton, ’35 Associate Edi tor
Miss Ellen R. Phillips Execut ive Secretary
Each graduate of Cornell University Medical College is automatically 
considered a member of the Alum ni Association, and the dues are $5 a 
year. T he activities of the Association include a quarterly publication, 
an annual banquet, student and faculty parties, student loan funds, and 
an employment bureau. T he Association maintains an office at 1300 
York Avenue.
An annual appeal for funds for the use of the Medical College is made 
to members of the Association.
Educational Policies 
and Plan of Instruction
T HE MEDICAL COLLEGE is divided into twelve major depart­ments, seven of which are primarily concerned with the sciences un­
derlying clinical medicine. They are anatomy, biochemistry, physiology, 
bacteriology and immunology, pathology, pharmacology, and public 
health and preventive medicine. Five departments have as their major 
functions the study, treatment, and prevention of human diseases, and 
maternity care. These are medicine, surgery, pediatrics, psychiatry, and 
obstetrics and gynecology.
T he heads of these major departments, together with the President of 
the University and the Dean, constitute the Executive Faculty, which is 
responsible for the educational policies of the College.
Courses required to be completed by each student before the degree of 
Doctor of Medicine is conferred by Cornell University are offered by 
each department. These courses are arranged, in their sequence and 
duration, to develop logically the knowledge and training of students 
and to build up gradually the requirements needed for graduation as 
Doctor of Medicine. T he various departments also offer courses and 
opportunities for special study open to regular medical students, to 
candidates for advanced degrees in the Graduate School of Cornell 
University, and to qualified advanced students of medicine not candi­
dates for degrees.
Medical knowledge is so extensive that only a small part of that 
needed for a successful career in medicine can be acquired during the 
time devoted to medical study by the medical college curriculum. T he  
time devoted by the prospective physician to his preparation for the 
practice of medicine includes at least one and often many more years of 
graduate medical education as intern or resident of a hospital, either in 
clinical or laboratory work or both. T he required period of study at 
Cornell University Medical College extends over four academic years 
of at least thirty-three weeks each.
As medical science and medical practice may be pursued in a variety 
of ways, it is the policy of the College to encourage the student to vary 
his course of study according to his special interests and particular 
talents as far as is consistent with meeting the requirements for the de­
gree of Doctor of Medicine.
A thesis is not required for the degree of Doctor of Medicine, but 
students are encouraged to engage in individual work as far as their time 
permits, w ith the hope that they may accomplish results worthy of 
publication. It is desirable, therefore, for some students to devote all 
their free time to a single subject in which they have a special interest.
T he development of technical and scientific proficiency in the various 
"special fields of clinical medicine is not encouraged during the regular 
medical course but must await adequate training after graduation.
T he first year of study is devoted to anatomy, biochemistry, physiol­
ogy, bacteriology, and psychobiology.
In the second year, the subjects of physiology and bacteriology are 
completed, and the student takes up work in parasitology, pathology, 
pharmacology, physical diagnosis, psychiatry, neurology, clinical path­
ology, public health, ophthalmology, radiology, and surgery.
During the third and fourth years, students are divided into small 
groups for practical work in the various clinics and for elective work. 
T he third year class meets at noon each day for clinical lectures and 
demonstrations.
T im e for elective work is provided in the fourth year, after students 
have had opportunities to acquire some knowledge of the medical sci­
ences and of clinical medicine. Students are advised to consult inform­
ally members of the Faculty in regard to the use of their time for elective 
work. It is deemed best not to establish a formal advisory system.
T h e  Faculty expressly reserves the right  to make al terat ions in the 
curriculum whenever  advisable and  wi th ou t  previous  not ice to students.
Description of Courses
A N A T O M Y
 , Professor of Anatomy.
CHARLES M. BERRY, Associate Professor of Anatomy.
JOHN MacLEOD, Associate Professor of Anatomy.
WILLIAM A. GEOHEGAN, Assistant Professor of Clinical Anatomy. 
THEODORE C. GREENE, Assistant Professor of Anatomy.
W ILBUR D. HAGAMEN, Assistant Professor of Anatomy.
LAWRENCE W. HANLON, Assistant Professor of Anatomy.
ERNEST W. LAMPE, Assistant Professor of Clinical Anatomy.
JOHN F. SEYBOLT, Assistant Professor of Anatomy.
DAVID ANDERSON, Instructor in Anatomy.
ROBERT L. BEALS, Fellow in Anatomy.
IRENA KOPROWSKA, Research Fellow in Anatomy.
JOHN J. TAYLOR, Assistant in Anatomy.
E M B R Y O L O G Y  A N D  H I S T O L O G Y  . . . T he work in embryology pre­
supposes a general knowledge of the subject, particularly that of the 
early development of the chick. It embraces a thorough study of the de­
velopment of the mammalian embryo in the light of our knowledge of 
the evolution of the human body. Malformations resulting from devel­
opmental disturbances are broadly considered. T he course is closely cor­
related with that of gross anatomy.
T he work in histology includes the histogenesis and microscopic struc­
tures of all organs of the human body with the exception of the central 
nervous system (see Neuroanatomy). Emphasis is laid on relation of 
structure to function.
T he tissues are studied principally by means of stained sections and 
practice is given in  rapid identification of their diagnostic features. 
Demonstrations of living material are made, and opportunities are 
offered for acquiring the essentials of histological technique.
Laboratory and lectures, 180 hours, first and second terms. Required 
of all first year students.
N E U R O A N A T O M Y  . . .  A laboratory course on the gross and micro­
scopic anatomy of the human nervous system. Special emphasis is laid 
on the more important pathways and their functions.
Laboratory and demonstrations, 84 hours. Required of all first year 
students during the second term.
GRO SS  A N A T O M Y  OF T H E  H U M A N  B O D Y  . . . T his is taught by 
means of laboratory exercises and dissections. T he required work in-
eludes: (a) dissection of the part; (b) demonstrations, study, and dis­
cussion upon dissected and prepared specimens.
T otal laboratory hours, 374. First and second terms of the first year. 
Required of all first year students.
E L E C T I V E  C O U R S E S . . .Subject to the approval of the department 
of anatomy, its equipm ent is available to medical students wishing to 
pursue advanced work or research in anatomical subjects. Members of 
the staff will direct the progress of such undertakings. Schedules to fit 
individual cases w ill be arranged for a lim ited number of third and 
fourth year students who may devote the major part or all of their elec­
tive time in this department. Such elective time may be devoted to one 
of the following: (1) a review of dissection; (2) dissection of a foetus; 
(3) microscopic anatomy; (4) embryology; (5) special research prob­
lems.
COURSES OPEN T O  SPECIAL ST U D E N T S
GR OS S A N A T O M Y . . . A  lim ited number of graduates in medicine 
will be provided with material for dissection of the human body. Fee, 
$50 for a term of ten weeks; or for entire dissection, $100.
C O U R S E  I N  S U R G I C A L  A N A T O M Y  . . . This course consists of an 
extensive review of surgical anatomy with demonstrations and dissec­
tions. It is specially designed for candidates for the American Board of 
Surgery and is in charge of Dr. Ernest W. Lampe. T he fee for the course, 
which includes matriculation, registration charges, and tuition, is $200, 
and the course w ill be for a period of four weeks. T he size of the class is 
lim ited to 25 persons. Inquiries may be directed to Office of the Dean, 
Cornell University Medical College, 1300 York Avenue, New York 21, 
N.Y.
C O U R S E  I N  C Y T O L O G I C  D I A G N O S I S  OF C A N C E R  . . . This 
course consists of training in the technique and interpretation of smears 
prepared from various body fluids, with discussions and laboratory 
work. It is designed for qualified physicians and laboratory workers. 
T he teaching is done by Dr. George N. Papanicolaou and associates. 
T he fee for the course, including tuition, matriculation, and administra­
tion charges, is $300. One course of three months w ill be given this year, 
beginning in March. T he size of the classes is lim ited to 15 persons. In­
quiries may be directed to Dr. John F. Seybolt, Cornell University Med­
ical College, 1300 York Avenue, New York 21, N.Y.
A N  A T O M I C  A L  R E S E A R C H  . . . Subject to special arrangement with  
the head of the department.
JAMES M. NEILL, Professor of Bacteriology and Immunology.
EDWARD J. HEHRE, Associate Professor of Bacteriology and Immunology. 
JOHN Y. SUGG, Associate Professor of Bacteriology and Immunology.
EDNA SCHNAPER, Instructor in Bacteriology and Immunology.
IRVING ABRAHAMS, Lecturer in Bacteriology and Immunology.
T he course is given in the third term of the first year and in the first 
term of the second year. Emphasis is placed upon the aspects of micro­
biology and immunology that are pertinent to an understanding of the 
infectious diseases.
F I R S T  Y EA R . . . T he laboratory work includes a survey of representa­
tive morphological groups of pathogenic bacteria, a study of the 
microbial flora of the upper respiratory and lower intestinal tracts of 
healthy persons, and experiments on the mechanisms involved in  
antigen-antibody reactions. T he lectures are directed toward the estab­
lishment of general concepts, particularly the principles involved in 
microbial growth, the principles underlying active immunization, and 
the factors that enter into host-parasite relationships.
Lectures and laboratory: 55 hours.
S E C O N D  Y E A R  . . .  In this term a more intensive study is made of the 
agents of specific infections, including fungi, spirochetes, ricketttsiae, 
and viruses, as well as bacteria. General concepts introduced in the first 
term are further developed by applying them to the specific diseases. 
Laboratory work with material from patients is included, not only to 
acquaint the student with the technical procedures, but to illustrate the 
application of fundamental principles to practical methods. T he action 
of chemotherapeutic agents, especially those of microbial origin, are 
considered.
Lectures, laboratory, and conference: 88 hours.
E L E C T I V E  CO U R SE S . . . T he department w ill arrange a schedule of 
work for fourth year students who wish to devote their elective time to 
microbiology and immunology.
VINCENT du VIGNEAUD, Professor of Biochemistry.
ROY W. BONSNES, Associate Professor of Biochemistry.
DONALD B. MELVILLE, Associate Professor of Biochemistry.
JULIAN R. RACHELE, Associate Professor of Biochemistry.
HELENA GILDER, Assistant Professor of Biochemistry.
PETER G. CONDLIFFE, Research Associate in Biochemistry.
DOROTHY S. GENGHOF, Research Associate in Biochemistry.
CHARLOTTE RESSLER, Research Associate in Biochemistry.
MARY ELIZABETH W RIGH T, Research Associate in Biochemistry.
STERLING P. TAYLOR, Jr., Instructor in Biochemistry.
ROBERT J. BRO TH ERTO N, Assistant in Biochemistry.
H. CLAIRE LAWLER, Assistant in Biochemistry.
M ARTHA LUDWIG, Assistant in Biochemistry.
R U T H  WOODS, Assistant in Biochemistry.
The instruction in biochemistry is concentrated in the first year and 
is arranged upon the assumption that the student is already thoroughly 
grounded in the principles of chemistry and physics. The object is to 
impart that fundamental knowledge of biochemistry which is necessary 
to the comprehension of the bearings of chemistry upon medicine.
The schedule during the first and second terms is devoted to an inten­
sive course in general biochemistry by means of lectures, demonstra­
tions, and conferences. During the third term the instruction is centered 
largely in the laboratory and the conference room where the knowledge 
gained in the first two terms is consolidated and amplified. Considerable 
emphasis is laid upon quantitative rather than qualitative laboratory 
procedures. Throughout these lectures the application of biochemistry 
to the study of disease and metabolic disturbances is stressed. Collateral 
reading in biochemical literature is encouraged.
FIRST AND SECOND TERM .. . Lecture and conference course deal­
ing with the chemistry and intermediary metabolism of proteins, fats, 
carbohydrates, and purines; enzymes, digestion, intestinal putrefaction, 
and feces; the composition of the tissues, blood, milk, and urine; hor­
mones and vitamins; the elements of physical chemistry as applied to 
biology and medicine, with emphasis on the fundamental properties of 
electrolytes and colloids.
33 hours, first term.
33 hours, second term.
THIRD TERM . . . Laboratory course with lectures and conferences 
extending the work of the first two terms.
154 hours, third term.
ELECTIVE COURSES
A D V A N C E D  L A B O R A T O R Y  W O R K  O R  R E S E A R C H  . . .  By special 
arrangement.
COURSES OPEN T O  SPECIAL ST U D EN TS  
B I O C H E M I S T R Y .  . .Fee, $25 a term.
B I O C H E M I C A L  L I T E R A T U R E  . . . Seminar course on the current 
literature in biochemistry, mainly for graduate students but open to a 
limited number of specially qualified medical students. Hours to be ar­
ranged. Professors du Vigneaud, Melville, and Rachele.
B I O C H E M I C A L  P R E P A R A T I O N S  . . .  A laboratory course dealing 
with the isolation, synthesis, and analysis of selected compounds of bi­
ological importance. Hours, credits, and fees to be arranged. T he Staff.
R E S E A R C H  I N  B I O C H E M I S T R Y  . . .  By arrangement with the head 
of the department.
DAVID P. BARR, Professor of Medicine.
LLOYD F. CRAVER, Professor of Clinical Medicine.
CLAUDE E. FORKNER, Professor of Clinical Medicine.
LOUIS HAUSMAN, Professor of Clinical Medicine (Neurology).
GEORGE M. LEWIS, Professor of Clinical Medicine (Dermatology).
ASA L. LINCOLN, Professor of Clinical Medicine.
PAUL REZNIKOFF, Professor of Clinical Medicine.
LEWIS D. STEVENSON, Professor of Clinical Medicine (Neurology).
HAROLD G. WOLFF, Professor of Medicine (Neurology).
IRVING S. W RIGH T, Professor of Clinical Medicine.
THOMAS P. ALMY, James Ewing Associate Professor of Neoplastic Diseases 
(Medicine).
HORACE S. BALDWIN, Associate Professor of Clinical Medicine.
ANTHONY C. CIPOLLARO, Associate Professor of Clinical Medicine 
(Dermatology).
HENRY S. DUNNING , Associate Professor of Clinical Medicine.
RICHARD H. FREYBERG, Associate Professor of Clinical Medicine.
WILLIAM J. GRACE, Associate Professor of Medicine.
EDWIN T. HAUSER, Associate Professor of Clinical Medicine.
MILTON L. KRAMER, Associate Professor of Clinical Medicine.
MARY H. LOVELESS, Associate Professor of Clinical Medicine (Allergy).
E. HUGH LUCKEY, Associate Professor of Medicine.
WALSH M cDERM OTT, Associate Professor of Medicine.
ADE T. M ILHORAT, Associate Professor of Medicine in Psychiatry.
CARL MUSCHENHEIM, Associate Professor of Clinical Medicine.
THEODORE W. OPPEL, Associate Professor of Clinical Medicine.
HAROLD E. B. PARDEE, Associate Professor of Clinical Medicine.
GEORGE G. READER, Associate Professor of Medicine.
HENRY B. RICHARDSON, Associate Professor of Clinical Medicine.
SIDNEY ROTHBARD, Associate Professor of Medicine.
EPHRAIM SHORR, Associate Professor of Medicine (Endocrinology).
DONALD J. SIMONS, Associate Professor of Clinical Medicine.
HAROLD J. STEW ART, Associate Professor of Medicine.
HENRY J. TAGNON, Associate Professor of Clinical Medicine.
ALPHONSE E. TIM PANELLI, Associate Professor of Clinical Medicine. 
EDWARD TOLSTOI, Associate Professor of Clinical Medicine.
RALPH TOM PSETT, Associate Professor of Clinical Medicine.
ROBERT F. W ATSON, Associate Professor of Clinical Medicine.
BRUCE P. WEBSTER, Associate Professor of Clinical Medicine.
CHARLES H. WHEELER, Associate Professor of Clinical Medicine.
BYARD WILLIAMS, Associate Professor of Clinical Medicine.
ANDREW  J. AKELAITIS, Assistant Professor of Clinical Medicine (Neurology). 
SILVIO BAEZ, Assistant Professor of Medicine.
LOUIS BERLIN, Assistant Professor of Clinical Medicine (Neurology).
KEEVE BRODMAN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JACOB BUCKSTEIN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
KATHARINE BUTLER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
HENRY A. CARR, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ANNE C. CARTER, Assistant Professor of Medicine.
AARON D. CHAVES, Assistant Professor of Clinical Medicine.
EUGENE J. COHEN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
FRANK E. CORMIA, Assistant Professor of Clinical Medicine (Dermatology). 
PETER G. DENKER, Assistant Professor of Clinical Medicine (Neurology). 
HENRY D. DIAMOND, Assistant Professor of Clinical Medicine.
RALPH L. ENGLE, Jr., Assistant Professor of Medicine.
ALBERT J. ERDMANN, Jr., Assistant Professor of Clinical Medicine.
AARON FEDER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
WILLIAM T . FOLEY, Assistant Professor of Clinical Medicine.
CONSTANCE FRIESS, Assistant Professor of Clinical Medicine.
SIDNEY M. GREENBERG, Assistant Professor of Clinical Medicine.
SUSAN J. HADLEY, Assistant Professor of Clinical Medicine.
M ILTON HELPERN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
LAWRENCE E. HINKLE, J r ., Assistant Professor of Clinical Medicine. 
ELLIOT HOCHSTEIN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
EVELYN HOLT, Assistant Professor of Clinical Medicine.
WILLIAM H. KAMMERER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
GEORGE L. KAUER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
B. H. KEAN, Assistant Professor of Clinical Medicine (Tropical Medicine). 
MARGARET KLUMPP, Assistant Professor of Clinical Medicine.
J. VERNON KNIGHT, Assistant Professor of Medicine.
HERBERT KOTEEN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JOHN S. LaDUE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
MICHAEL LAKE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
RICHARD E. LEE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
CHARLES A. LeMAISTRE, Assistant Professor of Medicine.
LEON I. LEVINE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ALLYN B. LEY, Assistant Professor of Medicine.
SOL S. LICHTM AN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
MACK LIPKIN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
EDWARD J. LORENZE, III, Assistant Professor of Clinical Medicine (Physical 
Medicine).
DANIEL S. LUKAS, Assistant Professor of Medicine.
KIRBY A. M ARTIN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ABRAHAM MAZUR, Assistant Professor of Biochemistry in Medicine. 
RICHARD R. McCORMACK, Assistant Professor of Clinical Medicine. 
ROBERT H. MELCHIONNA, Assistant Professor of Clinical Medicine. 
RALPH S. OVERMAN, Assistant Professor of Biochemistry in Medicine. 
MARY ANN PAYNE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
NORMAN PLUMMER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JOSEPH E. RALL, Assistant Professor of Medicine.
J. JAMES SMITH, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ISRAEL STEINBERG, Assistant Professor of Clinical Medicine.
WILLIAM D. STUBENBORD, Assistant Professor of Clinical Medicine. 
AR TH U R  M. SUTHERLAND, Assistant Professor of Clinical Medicine. 
BEATRICE BERLE, Research Associate in Medicine.
ERWIN SHEPPARD, Research Associate in Medicine.
SEYMOUR ADVOCATE, Instructor in Medicine.
ABRAHAM A. ANTOVILLE, Instructor in Medicine.
SAM C. ATKINSON, Instructor in Medicine.
CHARLES A. BAILEY, Instructor in Medicine.
LLOYD T. BARNES, Instructor in Medicine.
RU TH  P. BERKELEY, Instructor in Medicine.
SAMUEL H. BRETHW AITE, Instructor in Medicine.
THOMAS E. BRITTINGHAM , II, Instructor in Medicine.
VERONICA C. BROWN, Instructor in Medicine.
GRAFTON E. BURKE, Instructor in Medicine. 
EDWARD A. BURKHARDT, Instructor in Medicine. 
JEFF DAVIS, Instructor in Medicine.
MARION DAVIS, Instructor in Medicine.
MONROE T . DIAMOND, Instructor in Medicine. 
CAROLYN H. DIEHL, Instructor in Medicine.
JOHN W. DOUGHERTY, Instructor in Medicine. 
MURRAY DWORETZKY, Instructor in Medicine. 
ROBERT E. ECKARDT, Instructor in Medicine. 
EMIL A. FALK, Instructor in Medicine.
LAWRENCE FARMER, Instructor in Medicine. 
ROBERT B. FATH , Instructor in Medicine.
LYMAN A. FULTON, Instructor in Medicine.
JOHN M. GIBBONS, Instructor in Medicine. 
FRANCIS J. GILROY, Instructor in Medicine.
OSCAR E. GOLDSTEIN, Instructor in Medicine. 
KEITH O. GUTH RIE, Jr., Instructor in Medicine. 
LOUIS A. HAUSER, Instructor in Medicine.
DAVID S. HAYS, Instructor in Medicine.
LEONARD L. HEIMOFF, Instructor in Medicine. 
HERMAN G. HELPERN, Instructor in Medicine. 
LAWRENCE B. HOBSON, Instructor in Medicine. 
EUGENE L. HORGER, Instructor in Medicine. 
ROBERT D. HUEBNER, Instructor in Medicine. 
LEIF Y. JACOBSEN, Instructor in Medicine.
SCOTT JOHNSON, Instructor in Medicine. 
LAWRENCE I. KAPLAN, Instructor in Medicine. 
HENRY B. KIRKLAND, Instructor in Medicine. 
GERALD H. KLINGON, Instructor in Medicine. 
ROGER F. LAPHAM, Instructor in Medicine. 
HAROLD L. LEDER, Instructor in Medicine. 
DOROTHEA LEMCKE, Instructor in Medicine. 
MILTON D. LEVINE, Instructor in Medicine. 
JERROLD S. LIEBERMAN, Instructor in Medicine. 
ROBERT M. LINTZ, Instructor in Medicine. 
*ROBERT O. LOEBEL, Instructor in Medicine.
A. PARKS McCOMBS, Instructor in  Medicine.
ELLEN M cDEVITT, Instructor in Medicine. 
RAYMOND E. MILLER, Instructor in Medicine.
L. MARY MOENCH, Instructor in  Medicine.
WILLIS A. MURPHY, Instructor in Medicine. 
W ARREN P. NESTLER, Instructor in Medicine. 
IRW IN NYDICK, Instructor in Medicine.
MARJORIE B. PATTERSON, Instructor in Medicine. 
GEORGE E. PEABODY, Instructor in Medicine. 
FRANCIS S. PERRONE, Instructor in Medicine.
R. A. REES PRITC H ETT , Instructor in Medicine. 
CHARLES H. RESSLER, Instructor in Medicine. 
EDGAR A. RILEY, Instructor in Medicine.
JACOB ROBBINS, Instructor in Medicine.
WILLIAM C. ROBBINS, Instructor in Medicine. 
PETER ROGATZ, Instructor in Medicine.
JULIUS L. ROGOFF, Instructor in Medicine.
JOSEPH F. SABBATINO, Instructor in Medicine.
THERESA SCANLAN, Instructor in  Medicine.
CHARLES SHEARD, Instructor in Medicine.
EDWARD M. SHEPARD, Instructor in Medicine.
EUGENE P. SIMON, Instructor in Medicine.
THOMAS B. SPENCER, Instructor in  Medicine.
AARON D. SPIELMAN, Instructor in Medicine.
SUCCJO SUH, Instructor in Medicine.
KATHARINE W. SWIFT, Instructor in Medicine.
DOUGLAS P. TO RRE, Instructor in Medicine.
MAURICE T U L IN , Instructor in Medicine.
J. RUSSELL TWISS, Instructor in Medicine.
MARIAN TYNDALL, Instructor in Medicine.
FREDERICK E. G. VALERGAKIS, Instructor in Medicine. 
FREDERICK C. WEBER, Jr., Instructor in Medicine.
AARON O. WELLS, Instructor in Medicine.
CHARLES A. W ERNER, Instructor in Medicine.
ERWIN A. W ERNER, Instructor in Medicine.
HAROLD N. WILLARD, Instructor in  Medicine.
FELIX WROBLEWSKI, Instructor in Medicine.
SEYMOUR ZUCKER, Instructor in Medicine.
JORGE ARAUJO, Research Fellow in Medicine.
CARL A. BERNTSEN, Jr., Research Fellow in Medicine.
RENE-HENRI BOURGAIN, Visiting Fellow in Medicine.
DOUGLAS J. BUCHAN, Research Fellow in Medicine.
PHILIPPE V. CARDON, Jr., Research Fellow in Medicine.
ERNEST N. EHRENFELD, Visiting Fellow in Medicine.
HELEN GOODELL, Research Fellow in Medicine.
ELAINE D. HENLEY, Research Fellow in Medicine.
BASIL S. HETZEL, Research Fellow in Medicine.
MARY E. HOPPER, Research Fellow in Medicine.
MELVIN H ORW ITH , Research Fellow in Medicine.
TAYYAR KUSCU, Research Fellow in Medicine.
CLAUDE MARIE LAPRADE, Research Fellow in Medicine.
GEORGE R. LOVELL, Fellow in Medicine.
ROBERT M. McCUNE, Research Fellow in Medicine.
AMIL C. MOURA, Visiting Fellow in Medicine.
LOUISE H. ORMOND, Research Fellow in Medicine.
ADRIAN M. OSTFELD, Research Fellow in Medicine.
HELIO PUCCI, Research Fellow in Medicine.
CARLOS M. RAMIREZ, Research Fellow in Medicine.
SELMA M. SHULTZ, Research Fellow in Medicine.
HERMAN STEINBERG, Research Fellow in Medicine.
CECIL SYMONS, Research Fellow in Medicine.
H ERTH A H. TAUSSKY, Research Fellow in Medicine.
ALEXANDER TAYLOR, Research Fellow in Medicine.
VINCENT A. TOSCANI, Research Fellow in Medicine.
LILA A. WALLIS, Research Fellow in Medicine.
MARY M. WILBER, Research Fellow in Medicine.
MARK ZBOROWSKI, Research Fellow of Anthropology in Medicine. 
JEREMIAH A. BARONDESS, Assistant in Medicine.
FRANK N. BILISOLY, III, Assistant in Medicine.
WILLIAM N. CHRISTENSON, Assistant in Medicine.
DENTON S. COX, Assistant in  Medicine.
JEAN H. ABEL CRAMER, Assistant in Medicine.
M A R K  E I S E N B U D ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
D u M O N T  F .  E L M E N D O R F ,  J r . ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
E S T H E R  F I N C H E R ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
D A V I D  G O E B E L ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
W A L D O  G R E E N S P A N ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
L E S T O N  L .  H A V E N S ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
A R N O L D  V .  H U R T A D O ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
T H O M A S  K I L L I P ,  I I I ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
P E T E R  W .  K I N S E L L A ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
D A V I D  D .  K L I E W E R ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
E R N E S T  T .  L I V I N G S T O N E ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
S T A N L E Y  R .  M c C A M P B E L L ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
J A M E S  F .  M c G O V E R N ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
D A V I D  W .  M O L A N D E R ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
P A T R I C K  M U L R O W ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
L U I G I A  N O R S A ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
A V R U M  B .  O R G A N I C K ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
B R E N T  M .  P A R K E R ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
J A M E S  H .  P E R T ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
N E L S O N  G .  R I C H A R D S ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
D A V I D  M .  R O S E M A N ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
K E N N E T H  R O T H ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
G E O R G E  A .  S I M P S O N ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
P E T E R  E .  S T O K E S ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
L A W R E N C E  S W E E N E Y ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
J O H N  E .  U L T M A N N ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
C A R L  W I E R U M ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
E U G E N E  I .  Z I N S ,  A s s i s t a n t  i n  M e d i c i n e .
W I L L I A M  G .  C .  M U N R O E ,  L e c t u r e r  i n  M e d i c i n e  ( T u b e r c u l o s i s ) .
I G N A Z  W .  O L J E N I C K ,  L e c t u r e r  i n  M e d i c i n e  ( N e u r o l o g y ) .
R O B E R T  L .  Y E A G E R ,  L e c t u r e r  i n  M e d i c i n e  ( T u b e r c u l o s i s ) .
S t u d e n t s  b e g i n  t h e i r  c o u r s e  i n  m e d i c i n e  i n  t h e  s e c o n d  t e r m  o f  t h e  
s e c o n d  y e a r  w i t h  p h y s i c a l  d i a g n o s i s  u n d e r  D r .  S t e w a r t .  T h e y  a r e  i n ­
t r o d u c e d  t o  t h i s  s u b j e c t  i n  t h e  s e c o n d  t e r m  ( t w o  a f t e r n o o n s  a  w e e k )  b y  
m e a n s  o f  l e c t u r e s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  o n  n o r m a l  
s u b j e c t s  a n d  p a t i e n t s .  I n  t h e  t h i r d  t e r m  t h e y  s p e n d  t w o  m o r n i n g s  a  
w e e k  w i t h  t h e  p a t i e n t s  e i t h e r  i n  t h e  p a v i l i o n s  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  
o r  o n  t h e  w a r d s  o f  B e l l e v u e ,  M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  o r  L i n c o l n  H o s p i t a l .
A n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  n e u r o l o g i c  d i a g n o s t i c  m e t h o d s  i s  g i v e n  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  W o l f f  i n  t h e  t h i r d  t e r m  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  
T h e  w o r k  c o n s i s t s  o f  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  i n t e n s i v e  t r a i n i n g  i n  t h e  d i s ­
c i p l i n e  o f  n e u r o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n .  T h e  s t u d e n t s  i n  g r o u p s  o f  t h r e e  
a r e  a s s i g n e d  t o  a n  i n s t r u c t o r  o n  t h e  n e u r o l o g y  s e r v i c e  o f  B e l l e v u e  
H o s p i t a l .  T h i s  w o r k  c o i n c i d e s  i n  t i m e  w i t h  t h e  o t h e r  t r a i n i n g  i n  p h y s ­
i c a l  d i a g n o s i s .
A n  i n t r o d u c t o r y  r e q u i r e d  c o u r s e  i n  c l i n i c a l  p a t h o l o g y  is  g i v e n  i n  t h e  
t h i r d  t e r m  o f  t h e  s e c o n d  y e a r ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  K e l l n e r .  I t  
c o n s i s t s  o f  l e c t u r e s  a n d  l a b o r a t o r y  w o r k .  A m o n g  t h e  t o p i c s  d i s c u s s e d  a r e  
t h e  t h e o r y ,  p r a c t i c e ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  m e t h o d s  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f
u r i n e ,  b l o o d ,  s p u t u m ,  e x u d a t e s ,  t r a n s u d a t e s ,  s p i n a l  f l u i d ,  g a s t r i c  c o n ­
t e n t s ,  a n d  f e c e s .  T h e  m e t h o d s  s t u d i e d  i n c l u d e  c h e m i c a l ,  m o r p h o l o g i c a l ,  
s e r o l o g i c a l ,  a n d  a n i m a l  i n o c u l a t i o n  m e t h o d s  w h i c h  a r e  o f  v a l u e  a s  
d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e s .  D i s c u s s i o n  o f  t h e  c l i n i c a l  s i g n i f i c a t i o n  o f  f i n d ­
i n g s  is  i n c l u d e d .  I n  a d d i t i o n ,  c e r t a i n  a l l e r g i c  p h e n o m e n a  a r e  p r e s e n t e d  
i n  l e c t u r e  a n d  d e m o n s t r a t i o n ,  a n d  t h e i r  c l i n i c a l  r e l a t i o n s h i p  is  d i s ­
c u s s e d .
I n  e a c h  o f  t h e  t e r m s  o f  t h e  t h i r d  y e a r ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  c l a s s  a c t  a s  
c l i n i c a l  c l e r k s  i n  m e d i c i n e .  T h e i r  t i m e  is  d i v i d e d  e q u a l l y  b e t w e e n  t h e  
N e w  Y o r k  H o s p i t a l  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  D r .  B a r r ,  D r .  W o l f f ,  a n d  
D r .  G r a c e ,  a n d  B e l l e v u e  H o s p i t a l  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  L u c k e y .  
T h e  m e d i c a l  w a r d s  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  c o m p r i s e  f i v e  p u b l i c  
p a v i l i o n s  t o t a l i n g  1 2 6  b e d s .  T h o s e  a t  B e l l e v u e  h a v e  a p p r o x i m a t e l y  1 0 0  
t e a c h i n g  b e d s .  T h e  s e r v i c e  i n c l u d e s  p a t i e n t s  w i t h  d i s e a s e s  o f  t h e  n e r v o u s  
s y s t e m  a n d  o f  t h e  s k i n .  T h e s e  a r e  u n d e r  t h e  c a r e  o f  s u b d e p a r t m e n t s  
w h i c h  a r e  o r g a n i z e d  f o r  t e a c h i n g  a n d  c l i n i c a l  r e s e a r c h  a s  w e l l  a s  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  p a t i e n t s .  T h e y  a r e ,  t h e r e f o r e ,  a n a l o g o u s  t o  i n d e p e n d e n t  
d e p a r t m e n t s  o f  d e r m a t o l o g y  a n d  n e u r o l o g y  a s  s e e n  i n  o t h e r  h o s p i t a l s .  
A n  a c t i v e  p u l m o n a r y  s e r v i c e  i s  f u n c t i o n i n g  i n  c lo s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  s u r g i c a l  s e r v i c e  a n d  p e d i a t r i c  s e r v i c e .  B e d s  o n  t h e  f o u r t h  f l o o r  a t  
t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  a r e  u s e d  f o r  t h e  s t u d y  a n d  t r e a t m e n t  o f  i n ­
f e c t i o u s  d i s e a s e s ,  i n c l u d i n g  t u b e r c u l o s i s ,  t h e  e x a n t h e m a t a ,  a n d  s y p h i l i s .  
T h e r e  is  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  o f  p s y c h i a t r y  i n  t h e  
s t u d y  o f  t h e  n e u r o s e s  a n d  e a r l y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  p s y c h o s e s  f o u n d  i n  t h e  
w a r d s  a n d  d i s p e n s a r y .
T h e  b a c k b o n e  o f  t h e  s t u d e n t ’s t r a i n i n g  a s  a  c l i n i c a l  c l e r k  i s  b e l i e v e d  
t o  b e  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  w i t h  p a t i e n t s  a s  a m p l i f i e d  b y  r e a d i n g  a n d  b y  
c o n t a c t  w i t h  m e m b e r s  o f  t h e  h o s p i t a l  a n d  t e a c h i n g  s t a f f .  H e  is  g i v e n  
a s  m u c h  r e s p o n s i b i l i t y  a s  is  p r a c t i c a l ,  n a m e l y ,  t h e  r e c o r d i n g ,  i n  t h e  
h o s p i t a l  r e c o r d s ,  o f  h i s  o w n  h i s t o r i e s  a n d  l a b o r a t o r y  e x a m i n a t i o n s .  
T h e s e ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s ,  a r e  s u p e r v i s e d  b y  t u t o r s ,  
e a c h  o f  w h o m  h a s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  
s t u d e n t s .  A d d i t i o n a l  t e a c h i n g  c o n s i s t s  o f  r o u n d s  w i t h  t h e  v i s i t i n g  a n d  
h o u s e  s t a f f  a n d  m o r e  f o r m a l  c o n f e r e n c e s  o n c e  a  w e e k  i n  w h i c h  t h e  
c l e r k s  p r e s e n t  c a s e s  f o r  c r i t i c i s m  a n d  d i s c u s s i o n .  I n  t h e s e  i t  i s  a t t e m p t e d  
t o  c o v e r  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  f i e l d s  o f  i n t e r n a l  m e d i c i n e .  T h e  w o r k  o f  
t h e  c l e r k s h i p s  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  f r e q u e n t  c l i n i c a l  c o n f e r e n c e s  w h i c h  
a r e  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  a c a d e m i c  y e a r .  D u r i n g  t h e  c l i n i c a l  c l e r k s h i p  t h e  
s t u d e n t s  r e c e i v e  f u r t h e r  t r a i n i n g  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  s i g n s  a n d  s y m p ­
t o m s  o f  d i s e a s e  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  T w o  t e a c h i n g  v i s i t s  a  w e e k  a t  t h e  
N e w  Y o r k  H o s p i t a l  a r e  d e d i c a t e d  t o  n e u r o l o g i c a l  p r o b l e m s .  T h i s  w o r k  
s u p p l e m e n t s  t h a t  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  b y  p l a c i n g  s p e c i a l  e m p h a s i s  u p o n  
e t i o l o g y  a n d  t h e r a p e u s i s  i n  d i s e a s e s  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .
T h e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  s e n i o r  s t u d e n t s  i s  c o n d u c t e d  i n  t h e  o u t p a t i e n t  
d e p a r t m e n t  w i t h  t h e  i n t e n t  o f  o f f e r i n g  e x p e r i e n c e  i n  g e n e r a l  m e d i c i n e ,  
n e u r o l o g y ,  d e r m a t o l o g y ,  a n d  o t h e r  m e d i c a l  s p e c i a l t i e s .  O t h e r  d e p a r t ­
m e n t s  o f  t h e  c l i n i c  s u c h  a s  p h y s i o t h e r a p y  a n d  d i e t o t h e r a p y  p r o v i d e  
d e m o n s t r a t i o n s .  P r a c t i c a l  w o r k  w i t h  p a t i e n t s  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  
s e m i n a r s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  c o n f e r e n c e s  a n d  b y  p r e s e n t a t i o n  o f  
s u b j e c t s  b y  t h e  s t u d e n t s .
T h i s  c o u r s e  f o r  s e n i o r s  h a s  b e e n  f u s e d  w i t h  t h e  M e d i c a l  C o m p r e ­
h e n s i v e  C a r e  a n d  T e a c h i n g  P r o g r a m ,  d e s c r i p t i o n  o f  w h i c h  w i l l  b e  
f o u n d  b e l o w .
C l i n i c a l - p a t h o l o g i c a l  c o n f e r e n c e s  o r g a n i z e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
p a t h o l o g y  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c l i n i c a l  d e p a r t m e n t s  o c c u r  w e e k l y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
E L E C T I V E  C O U R S E S
CLINICAL CLERKSHIP A T  BELLEVUE HOSP IT AL  . . .  D r .  E .  
H u g h  L u c k e y  a n d  s t a f f .  F o r  p e r i o d s  o f  o n e  m o n t h .  M a x i m u m  r e g i s t r a ­
t i o n ,  e i g h t  s t u d e n t s .  W o r k  w i l l  i n c l u d e  c a s e  a s s i g n m e n t s ,  w a r d  r o u n d s ,  
f r e q u e n t  c o n f e r e n c e s  w i t h  D r .  L u c k e y  a n d  m e m b e r s  o f  h i s  s t a f f .
E N D O C R IN O L O G Y  AN D  META BOLISM  . . .  D r .  E p h r a i m  S h o r r  
a n d  s t a f f .  F o r  p e r i o d s  o f  t w o  m o n t h s .  M a x i m u m  r e g i s t r a t i o n ,  t w o  s t u ­
d e n t s .  T h e  w o r k  w i l l  c o n s i s t  o f  a s s i g n m e n t s  t o  d i a b e t i c  c l i n i c ,  e n d o c r i n e  
c l i n i c ,  m e t a b o l i s m  w a r d ,  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a p p l i c a b l e  l a b o r a t o r y  
m e t h o d s .
INFECTIOUS DISEASES A N D  CH E M O TH E R A PY  . . .  D r .  W a l s h  
M c D e r m o t t  a n d  D r .  R a l p h  T o m p s e t t .  F o r  p e r i o d s  o f  o n e  o r  t w o  m o n t h s .  
M a x i m u m  r e g i s t r a t i o n ,  t w o  s t u d e n t s .  W o r k  w i l l  i n c l u d e  a s s i g n m e n t s  t o  
i n f e c t i o u s  d i s e a s e  w a r d  f o r  t h e  s t u d y  o f  t u b e r c u l o s i s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  p r o j e c t s  u n d e r  w a y  i n  t h i s  s u b d e p a r t m e n t .
N E U R O L O G Y  . . . D r .  H a r o l d  G .  W o l f f  a n d  s t a f f .  F o r  p e r i o d s  o f  o n e  
m o n t h  o r  t w o  m o n t h s .  M a x i m u m  r e g i s t r a t i o n ,  t h r e e  s t u d e n t s .  F o r  t h e  
s h o r t e r  p e r i o d ,  t h e  w o r k  w i l l  i n c l u d e  p a r t i c i p a t i o n  i n  c l i n i c a l  a c t i v i t i e s ,  
o n  t h e  n e u r o l o g i c a l  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  a n d  w a r d .  F o r  t h e  l o n g e r  
p e r i o d ,  i t  w i l l  i n c l u d e  a l s o  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n v e s t i g a t i v e  p r o b l e m s .
CA RDIO LO GY  . . . D r .  H a r o l d  J .  S t e w a r t  a n d  s t a f f .  F o r  p e r i o d  o f  t w o  
m o n t h s .  M a x i m u m  r e g i s t r a t i o n ,  o n e  s t u d e n t .  T h e  w o r k  w i l l  c o n s i s t  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c a r d i a c  c l i n i c  a n d  w a r d s ,  a n d  t h e  r e a d i n g  o f  e l e c t r o ­
c a r d i o g r a m s ,  a n d  a s s i g n m e n t s  t o  r e s e a r c h  p r o b l e m s .
H E M A T O L O G Y  . . . D r .  P a u l  R e z n i k o f f  a n d  s t a f f .  F o r  p e r i o d s  o f  o n e  
m o n t h  o r  t w o  m o n t h s .  M a x i m u m  r e g i s t r a t i o n ,  t w o  s t u d e n t s .  T h e  w o r k  
w i l l  i n c l u d e  p a r t i c i p a t i o n  i n  c l i n i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t ­
m e n t ,  w a r d ,  a n d  h e m a t o l o g y  l a b o r a t o r y ,  t o g e t h e r  w i t h  p o s s i b l e  a s s i g n ­
m e n t  t o  i n v e s t i g a t e  p r o b l e m s .
N E URO A N  A T O M Y  . . . T h i s  c o u r s e  g i v e n  b y  D r .  L o u i s  H a u s m a n ,  
w i l l  c o v e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a n a t o m y  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  
l a b o r a t o r y  w o r k  o n  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m .  E a c h  s t u ­
d e n t  m a k e s  h i s  o w n  m o d e l .  T h e  a n a t o m i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  d i s e a s e s  
o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  i s  c o n s i d e r e d .  H o u r s  t o  b e  a r r a n g e d  w i t h  t h e  
i n s t r u c t o r .
FORENSIC MEDICINE . . .
( a )  A series of 30 lectures g i v e n  b y  D r .  M i l t o n  H e l p e r n .  T h e  s u b j e c t  
m a t t e r  i s  i l l u s t r a t e d  w i t h  m a t e r i a l  d e r i v e d  f r o m  c a s e s  i n v e s t i g a t e d  b y  
t h e  o f f ic e  o f  t h e  C h i e f  M e d i c a l  E x a m i n e r  o f  t h e  B o r o u g h  o f  M a n h a t t a n .
T h i s  c o u r s e  c o v e r s  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  t h e  o b l i g a t i o n s  a n d  r i g h t s  o f  
p h y s i c i a n s ;  r e l a t i o n s  o f  t h e  p h y s i c i a n  t o  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s ;  f u n c t i o n s  
o f  t h e  o f f ic e  o f  m e d i c a l  e x a m i n e r  a n d  o f  c o r o n e r ;  i n v e s t i g a t i o n  a n d  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c a u s e  o f  s u d d e n ,  s u s p i c i o u s ,  a n d  v i o l e n t  d e a t h s ;  t h e  
m e d i c o l e g a l  n e c r o p s y ;  i d e n t i f i c a t i o n ,  s i g n s  o f  d e a t h ,  c h a n g e s  i n  t h e  b o d y  
a f t e r  d e a t h ;  s u d d e n  n a t u r a l  d e a t h ;  r e l a t i o n s h i p  o f  d i s e a s e  a n d  t r a u m a ;  
s u i c i d a l ,  a c c i d e n t a l ,  a n d  h o m i c i d a l  v i o l e n t  d e a t h s ;  b l u n t  f o r c e  i n j u r i e s ,  
s t a b  a n d  b u l l e t  w o u n d s ,  t r a u m a t i c  a s p h y x i a ,  r a p e ,  a b o r t i o n ,  i n f a n t i c i d e ;  
t o x i c o l o g y ,  e s p e c i a l l y  t h e  i n d i c a t i o n s  o f  p o i s o n i n g  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  
o r g a n s  f o r  c h e m i c a l  a n a l y s i s ;  e x a m i n a t i o n  o f  b l o o d  s t a i n s ,  s e m i n a l  
s t a i n s ,  a n d  h a i r ,  f o r e n s i c  a p p l i c a t i o n  o f  b l o o d  g r o u p i n g ;  o c c u p a t i o n a l  
i n j u r i e s  a n d  d i s e a s e s .
T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  5 - 6  p . m .
( b )  Practical course.  A n  o p p o r t u n i t y  w i l l  b e  g i v e n  t o  l e a r n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  a n d  t o  o b s e r v e  a t  f i r s t  h a n d  t h e  a u t o p s y  f i n d ­
i n g s  i n  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d  c a s e s  o f  s u d d e n ,  u n e x p e c t e d ,  s u s p i c i o u s ,  
a n d  v i o l e n t  d e a t h s  w h i c h  a r e  c o n t i n u o u s l y  b e i n g  b r o u g h t  t o  t h e  a t t e n ­
t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  M e d i c a l  E x a m i n e r  o f  t h e  B o r o u g h  o f  
M a n h a t t a n  f o r  i n v e s t i g a t i o n .
C o u r s e  t o  b e  g i v e n  a t  t h e  C i t y  M o r t u a r y ,  4 0 0  E a s t  2 9 t h  S t r e e t .
A p p l i c a n t s  s h o u l d  a r r a n g e  t h e i r  t i m e  w i t h  D r .  H e l p e r n .
O T H E R  ELECTIVES  . . .
O t h e r  s p e c i a l  e l e c t i v e s  m a y  b e  a r r a n g e d  t h r o u g h  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  
h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
M E D I C A L  C O M P R E H E N S I V E  C A R E  A N D  T E A C H I N G  
P R O G R A M
T h e  c o u r s e  i n  c o m p r e h e n s i v e  m e d i c i n e  o c c u p i e s  t h e  m a j o r  a t t e n t i o n  
o f  h a l f  o f  t h e  s e n i o r  c l a s s  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  t w o  s e m e s t e r s .  I t  i s  d e s i g n e d  
a s  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  m a n y  d i s c i p l i n e s  t o  w h i c h  t h e  m e d i c a l  s t u d e n t  h a s  
b e e n  e x p o s e d  a n d  a s  s u c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a  l a b o r a t o r y  c o u r s e  i n  
p a t i e n t  m a n a g e m e n t .
T h i s  r e p r e s e n t s  a  n e w  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  f o u r t h  y e a r  c u r ­
r i c u l u m  o n l y  i n  t h a t  r e o r g a n i z a t i o n  o f  f o u r t h  y e a r  c o u r s e s  i n  m e d i c i n e ,  
p e d i a t r i c s ,  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e ,  a n d  p s y c h i a t r y  i n t o  a  c o n t i n u u m  o f  
221/2 w e e k s ’ d u r a t i o n  p e r m i t s  a  l o n g e r  a n d  m o r e  a d e q u a t e  s t u d y  o f  t h e  
p r o b l e m s  i n  a m b u l a t o r y  m e d i c i n e .
B o t h  t h e  M e d i c a l  a n d  P e d i a t r i c  C l i n i c s  h a v e  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  
C o m p r e h e n s i v e  C a r e  C l i n i c s  i n  w h i c h ,  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o n s u l t a n t s ,  
t h e  d i a g n o s i s  a n d  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  i s  a t t e m p t e d  w i t h  m i n i m a l  r e ­
f e r r a l  t o  o t h e r  c l i n i c s .  I n  t h i s  e x e r c i s e  s e n i o r  s t u d e n t s  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  s t u d e n t  s e r v e s  a s  a  f a m i l y  p h y s i c i a n  t o  a  s e l e c t e d  
f a m i l y  a n d  s e e s  a d u l t  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  i n  t h e  G e n e r a l  M e d i c a l  
C l i n i c  a n d  c h i l d r e n  i n  t h e  G e n e r a l  P e d i a t r i c  C l i n i c  b y  a p p o i n t m e n t .  
U n d e r  a p p r o p r i a t e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  s t u d e n t  m a y  m a k e  s u p e r v i s e d  
h o u s e  c a l l s  o n  m e m b e r s  o f  h i s  C o m p r e h e n s i v e  C a r e  f a m i l y  t o  d i a g n o s e  
a n d  t r e a t  i l l n e s s .
T e a c h i n g  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  i s  e m p h a s i z e d  t h r o u g h  t h e  p a r t i c ­
i p a t i o n  o f  D r .  H a r o l d  N .  W i l l a r d ,  w h o  r e p r e s e n t s  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
p u b l i c  h e a l t h  a n d  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  i n  t h i s  p r o g r a m .
E m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  d i s e a s e  a r e  s t r e s s e d  t h r o u g h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  
o f  D r .  F r a n c i s  K a n e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  p s y c h i a t r y  i n  t h e  c a r e  o f  
C o m p r e h e n s i v e  C a r e  p a t i e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d e n t  c a r r i e s  o u t  t h e  
t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  i n  t h e  P a y n e  W h i t n e y  
P s y c h i a t r i c  C l i n i c  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  D r .  F r a n c i s  H a m i l t o n .
D r .  E u g e n e  E .  C l i f f t o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  s u r g e r y  a n d  D r .  M y r o n  
B u c k m a n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  o b s t e t r i c s  a n d  g y n e c o l o g y  p r o v i d e  a p ­
p r o p r i a t e  c o n s u l t a t i o n  s e r v i c e s  i n  t h e i r  s p e c i a l t i e s  t o  t h e  C o m p r e h e n ­
s i v e  C a r e  C l i n i c s .
P a r t - t i m e  e l e c t i v e s  i n  m e d i c a l  a n d  p e d i a t r i c  s u b s p e c i a l t i e s ,  p s y c h i a t r y ,  
a n d  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  a r e  o f f e r e d  e a c h  s t u d e n t  u n d e r  t h e  p r o g r a m  
i n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  c l i n i c  w o r k .
D r .  G e o r g e  G .  R e a d e r  s u p e r v i s e s  t h e  p r o g r a m  a n d  i s  a s s i s t e d  b y  D r .  
L y m a n  F u l t o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  m e d i c i n e  a n d  t h e  s t a f f  o f  t h e  
m e d i c a l  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  a n d  b y  D r .  F l o r e n c e  M a r s h a l l  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  p e d i a t r i c s  a n d  t h e  s t a f f  o f  t h e  p e d i a t r i c  o u t - p a t i e n t  d e ­
p a r t m e n t .
R .  G O R D O N  D O U G L A S ,  P r o f e s s o r  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
J O S E P H  F .  A R T U S I O ,  J r ., A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y  
( A n e s t h e s i o l o g y ) .
R O Y  W .  B O N S N E S ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B i o c h e m i s t r y  i n  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
E D W A R D  H .  D E N N E N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
C A R L  T .  J A V E R T ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
H O W A R D  S .  M c C A N D L I S H ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
C H A R L E S  M .  M c L A N E ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
J O S E P H  N .  N A T H A N S O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
F R A N K  R .  S M I T H ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
T H O M A S  L .  B A L L ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
J U S T I N  T .  C A L L A H A N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  
G y n e c o l o g y .
J O F I N  T .  C O L E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
R O B E R T  L .  C R A I G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
W I L L I A M  F .  F I N N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
R A L P H  W .  G A U S E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
R A N D O L P H  G E P F E R T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
W I L L I A M  P .  G I V E N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
O S C A R  G L A S S M A N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
A R T H U R  V .  G R E E L E Y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
D O N A L D  G .  J O H N S O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
E L M E R  E .  K R A M E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
B E N J A M I N  E .  M A R B U R Y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y  
( A n e s t h e s i o l o g y ) .
C U R T I S  L .  M E N D E L S O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
N E L S O N  B .  S A C K E T T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .  
P E R R Y  S .  B O Y N T O N ,  J r . ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
M Y R O N  I .  B U C H M A N ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
W I L L I A M  H .  B U R K E ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
D A V I D  B .  C R A W F O R D ,  J r . ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
C L I F F O R D  H .  F O X ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
A N N  P .  K E N T ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
R O B E R T  L A N D E S M A N ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
V I R G I N I A  K .  P I E R C E ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
R I C H A R D  A .  R U S K I N ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
G E O R G E  S C H A E F E R ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
E R W I N  F L E T C H E R  S M I T H ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
C H A R L E S  T .  S N Y D E R ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
E D W A R D  F .  S T A N T O N ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
W I L L I A M  J .  S W E E N E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
S T A N L E Y  J .  B I R N B A U M ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
W I L L I A M  D A V I S ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
S A M U E L  I .  E T Z ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
H O L D E N  K .  F A R R A R ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
J A M E S  G I L M O R E ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
K A Y  M .  K R E T H ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
J O H N  R .  L A N G S T A D T ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
W I L L I A M  D .  M c L A R N ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
K E N N E T H  G .  N I C K E R S O N ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
J O H N  S .  V A N  M A T E R ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
R O B E R T  M .  W A G N E R ,  A s s i s t a n t  i n  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y .
T h e  L y i n g - I n  H o s p i t a l ,  a  d i v i s o n  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l ,  p r o v i d e s  
1 1 6  p a v i l i o n  b e d s  f o r  t e a c h i n g  p u r p o s e s  i n  o b s t e t r i c s  a n d  g y n e c o l o g y .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  p r i v a t e  s e r v i c e  c o n s i s t s  o f  a  t o t a l  o f  9 1  b e d s .  S t u d e n t s  a r e  
g i v e n  p r a c t i c a l  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  c l i n i c s  o f  b o t h  
o b s t e t r i c s  a n d  g y n e c o l o g y  a n d  i n  t h e  v a r i o u s  s p e c i a l  c l i n i c s  o p e r a t e d  f o r  
t h e  m o r e  i n t e n s i v e  s t u d y  a n d  c a r e  o f  p a t i e n t s  w i t h  u n u s u a l  p r o b l e m s .  
T h e  s t u d e n t s  a r e  g i v e n  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  c l i n i c a l  
w o r k  a s  c a r r i e d  o n  a n d  d e m o n s t r a t e d  o n  t h e  w a r d s  a n d  i n  t h e  o p e r a t i n g  
a n d  d e l i v e r y  r o o m s .
T h e r e  a r e  a p p r o x i m a t e l y  5 ,0 0 0  a d m i s s i o n s  t o  t h e  o b s t e t r i c a l  s e r v i c e  
a n d  a b o u t  2 ,0 0 0  t o  t h e  g y n e c o l o g i c a l  s e r v i c e  e a c h  y e a r .
T H I R D  Y E A R
COURSE I. TH E T H E O R Y  A N D  PRINCIPLES OF OBSTETRICS  
AND GYNECOLOGY . . .  T h e  c o n t e n t  o f  t h i s  c o u r s e  c o n s i s t s  o f  l e c t u r e s  
a n d  d e m o n s t r a t i o n s  c o v e r i n g  t h e  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y  o f  t h e  f e m a l e  
r e p r o d u c t i v e  s y s t e m ;  t h e  p h y s i o l o g y  a n d  p a t h o l o g y  o f  p r e g n a n c y ,  l a b o r ,  
a n d  p u e r p e r i u m ;  a n d  t h e  e t i o l o g y ,  p a t h o l o g y ,  a n d  d i a g n o s i s  o f  t h e  d i s ­
e a s e s  o f  t h e  p e l v i c  s t r u c t u r e s .
T h e  e n t i r e  c l a s s  m e e t s  f o r  t h e s e  s e s s i o n s  o n  T u e s d a y s  a n d  S a t u r d a y s  
1 2 - 1  p . m .  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  P r o f e s s o r s  D o u g l a s ,  J a v e r t ,  F i n n ,  J o h n ­
s o n ,  M c L a n e ,  a n d  s t a f f .  T o t a l  h o u r s ,  6 6 .
COURSE II. P RAC TIC AL I N S T R U C T I O N  . . . T h i s  w o r k  i s  g i v e n  
t o  o n e - s i x t h  o f  t h e  c l a s s  f o r  p e r i o d s  o f  o n e - h a l f  o f  a  t r i m e s t e r  (5]/2 w e e k s )  
o n  T u e s d a y s  a n d  T h u r s d a y s  9 - 1 1  a . m .  T h e  c o u r s e  d e a l s  e s p e c i a l l y  
w i t h  a b d o m i n a l  p a l p a t i o n ,  p e l v i c  e x a m i n a t i o n ,  a n d  m a n i k i n  e x e r c i s e s .  
P r o f e s s o r s  D o u g l a s ,  D e n n e n ,  K r a m e r ,  a n d  s t a f f .
COURSE III. SEMINAR . . . T u e s d a y s  a n d  T h u r s d a y s  1 1 - 1 2  a . m .  
P r o f e s s o r s  D o u g l a s ,  G i v e n ,  J o h n s o n ,  K r a m e r ,  a n d  s t a f f .
COURSE IV. PRAC TIC AL DE M ON S TRA T I O N  . . .  T h i s  c o u r s e  c o m ­
p r i s e s  i n s t r u c t i o n  i n  o b s t e t r i c a l  a n d  g y n e c o l o g i c a l  b a c t e r i o l o g y  a n d  p a t h ­
o l o g y .  A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t h i s  t i m e  i s  u s e d  i n  t h e  s t u d y  o f  p e l v i c  
n e o p l a s m s .  M o n d a y s  9 - 1 2  a . m .  f o r  o n e  t r i m e s t e r .  P r o f e s s o r s  D o u g l a s ,  
J a v e r t ,  F i n n ,  B a l l ,  a n d  s t a f f .  T o t a l  h o u r s ,  6 6  f o r  C o u r s e s  I I ,  I I I ,  a n d  I V .
F O U R T H  Y E A R
MAJOR PR AC TI C AL OBSTETRICS AN D GYNECOLOGY . . .  T h i s  
c o u r s e  c o m p r i s e s  p r a c t i c a l  w o r k  i n  o b s t e t r i c s  a n d  g y n e c o l o g y  a n d  i s  t h e  
s e q u e l  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  i n s t r u c t i o n  o f f e r e d  t o  t h e  t h i r d  y e a r  s t u d e n t s .  
E a c h  s t u d e n t  w i l l  l i v e  i n  t h e  L y i n g - I n  H o s p i t a l  f o r  a  p e r i o d  o f  w e e k s  
d u r i n g  w h i c h  t i m e  h e  w i l l  a c t  a s  a  c l i n i c a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  o b s t e t r i c a l  
a n d  g y n e c o l o g i c a l  d e p a r t m e n t s ,  h o s p i t a l  w a r d s ,  d e l i v e r y  a n d  o p e r a t i n g  
r o o m s ,  a n d  c l i n i c s .  H e  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  s l e e p i n g  a c c o m m o d a t i o n s  
b u t  n o t  w i t h  b o a r d .
T h e  p r a c t i c a l  w o r k  i n c l u d e s  t h e  p r e n a t a l  c a r e  o f  m a n y  p a t i e n t s ,  a t ­
t e n d i n g  t h e m  i n  l a b o r  a n d  d e l i v e r y  a s  w e l l  a s  f o l l o w i n g  t h e m  t h r o u g h ­
o u t  t h e  c o u r s e  o f  t h e  p u e r p e r i u m .  F a c i l i t i e s  a r e  a l s o  p r o v i d e d  f o r  t h e  
s t u d e n t  t o  e x a m i n e  g y n e c o l o g i c a l  p a t i e n t s  a n d  t o  o b s e r v e  t h e s e  p a t i e n t s  
t h r o u g h  d i a g n o s t i c  a n d  t h e r a p e u t i c  p r o c e d u r e s .
B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e ,  n i g h t  a n d  w e e k - e n d  w o r k  i s  r e ­
q u i r e d .  M i n i m u m  h o u r s  a l l o t t e d  t o  t h e  c o u r s e ,  2 6 4 .
E L E C T I V E  C O U R S E S
PRA CTICAL  OBSTETRICS A N D GYNECOLOGY  . . .  A  c e r t a i n  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w i l l  b e  a c c e p t e d  t o  s e r v e  a s  a s s i s t a n t s  i n  t h e  c l i n i c .
C o u r s e s  c a n  b e  a r r a n g e d  i n  t h e  c h e m i c a l ,  b a c t e r i o l o g i c a l ,  a n d  p a t h o ­
l o g i c a l  l a b o r a t o r i e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  s p e c i f i c  r e s e a r c h  p r o b l e m s .  T h e  
s p e c i a l  c l i n i c s  p r o v i d e  t e a c h i n g  f a c i l i t i e s  f o r  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n  c a r ­
c i n o m a ,  e n d o c r i n o l o g y ,  h e a r t  d i s e a s e ,  X - r a y  p e l v i m e t r y ,  i n f e r t i l i t y ,  a n d  
o t h e r  a l l i e d  s c i e n c e s .  T h e  v a r i o u s  r o u n d s  a n d  s t a f f  c o n f e r e n c e s  c a n  b e  
a t t e n d e d .
E n c o u r a g e m e n t  is  g i v e n  o r i g i n a l  w o r k  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e p a r t m e n t a l  
f a c i l i t i e s  a n d  t h e  s t u d e n t ’s c a p a b i l i t i e s  a n d  i n  g e n e r a l  w i l l  b e  d e s i g n e d  t o  
m e e t  t h e  s t u d e n t ’s q u a l i f i c a t i o n s .
J O H N  G .  K I D D ,  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
J O H N  M .  P E A R C E ,  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
A A R O N  K E L L N E R ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
L E W I S  D .  S T E V E N S O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
J O H N  T .  E L L I S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
C H A R L E S  T .  O L C O T T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
G O E T Z  W .  R I C H T E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
F .  S T E P H E N  V O G E L ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P a t h o l o g y .
C L A U D E  I A N  H O O D ,  I n s t r u c t o r  i n  P a t h o l o g y .
A R T H U R  S .  C A R L S O N ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
A L B E R T  E R H L I C H ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
R O B E R T  L .  H I R S C H ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
N E L S O N  D .  H O L M Q U I S T ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
C H I E N - Y U A N  K A O ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
J O H N  F .  S E Y B O L T ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
J E A N  E .  T O D D ,  A s s i s t a n t  i n  P a t h o l o g y .
P A U L  F .  de G A R A ,  L e c t u r e r  i n  P a t h o l o g y .
J U L E S  F R E U N D ,  L e c t u r e r  i n  P a t h o l o g y .
M I L T O N  H E L P E R N ,  L e c t u r e r  i n  P a t h o l o g y .
T H E O D O R E  R O B E R T S O N ,  L e c t u r e r  i n  P a t h o l o g y .
G E N E R A L  P A T H O L O G Y
FACILITIES . . . T h e  d e p a r t m e n t  o f  p a t h o l o g y  o c c u p i e s  t h r e e  f l o o r s  
o f  t h e  c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  C o l l e g e  b u i l d i n g ,  c o n v e n i e n t l y  l o c a t e d  a b o v e  
t h e  l i b r a r y  a n d  i n  i m m e d i a t e  c o n t a c t  w i t h  t h e  H o s p i t a l ,  t h e  a u t o p s y  
r o o m  b e i n g  i n  t h e  c o n n e c t i n g  w i n g  b e t w e e n  C o l l e g e  a n d  H o s p i t a l .  T h e  
t e a c h i n g  i s  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  t h i r d  f l o o r ,  w h e r e  t h e  a u t o p s y  
r o o m ,  d e m o n s t r a t i o n  r o o m  f o r  p a t h o l o g i c a l  a n a t o m y ,  a n a t o m i c a l  m u ­
s e u m ,  a n d  c l a s s r o o m s  a r e  f o u n d .  T h e  f o u r t h  a n d  f i f t h  f l o o r s  a r e  c h i e f l y  
u n i t  l a b o r a t o r i e s  f o r  s t a f f  m e m b e r s  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  a n d  f o r  t e c h ­
n i c a l  p r e p a r a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  a n i m a l  q u a r t e r s  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  e x p e r i ­
m e n t a l  w o r k  a r e  o n  t h e  f i f t h ,  s i x ,  a n d  s e v e n t h  f l o o r s .
T h e  m u s e u m  c o n t a i n s  a  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  c o l l e c t i o n  o f  s p e c i m e n s ,  
r e p r e s e n t i n g  m o s t  o f  t h e  c o m m o n  a n d  m a n y  o f  t h e  m o r e  u n u s u a l  p a t h o ­
l o g i c a l  l e s i o n s .  I t  i s  e s p e c i a l l y  r i c h  i n  l e s i o n s  o f  b o n e s  a n d  i n  t u m o r s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  m o u n t e d  c o l l e c t i o n ,  t h e r e  i s  a v a i l a b l e  a  v e r y  c o n s i d e r ­
a b l e  a m o u n t  o f  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  g r o s s  m a t e r i a l  f o r  s t u d e n t  s t u d y .
T h e  p o s t m o r t e m  s e r v i c e  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  a f f o r d s  a b u n d a n t  
o p p o r t u n i t y  f o r  s t u d y  o f  p a t h o l o g i c a l  a n a t o m y  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  c l i n ­
i c a l  m e d i c i n e .  T h e  s y s t e m a t i c  r e c o r d s  o f  a u t o p s i e s  p e r f o r m e d  a t  t h e  
N e w  Y o r k  H o s p i t a l  h a v e  b e e n  p r e s e r v e d  s i n c e  1 8 5 1 ,  a n d  i n  r e c e n t  y e a r s  
p r o t o c o l s  a n d  m i c r o s c o p i c  s l i d e s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  i n d e x e d  a n d  f i l e d .
I N S T R U C T I O N  . . . T h e  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  i s  g i v e n  i n  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  t e r m s  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  G r o s s  a n d  h i s t o l o g i c a l  l e s i o n s  a r e  
s t u d i e d  a n d  t h e i r  p a t h o g e n e s i s  a n d  c o r r e l a t i o n  w i t h  d i s t u r b e d  f u n c t i o n  
i s  c o n s i d e r e d .  L e c t u r e s  a n d  c l a s s r o o m  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  s u p p l e m e n t e d  
b y  s t u d i e s  a t  t h e  a u t o p s y  t a b l e .  T h e  c o u r s e  b e g i n s  w i t h  t h e  d e g e n e r a ­
t i o n s ,  i n f l a m m a t i o n ,  a n d  r e p a i r  a n d  p r o c e e d s  w i t h  t h e  v a r i o u s  s p e c i f i c  
i n f e c t i o n s  a n d  t u m o r s .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e  i s  d e v o t e d  t o  s p e c i a l  
s y s t e m i c  p a t h o l o g y  i n c l u d i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  n e u r o p a t h o l o g y .
GENERAL AN D SPECIAL P A T H O L O G Y  . . . R e q u i r e d  i n  t h e  s e c o n d  
a n d  t h i r d  t e r m s  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .
P r o f e s s o r s  K i d d ,  P e a r c e ,  O l c o t t ,  a n d  s t a f f .  2 7 5  h o u r s .
N E U R O P A T H O L O G Y  . . . T h e  p a t h o l o g y  o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  is  
s t u d i e d ,  a n d  a l t e r e d  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  a r e  c o r r e l a t e d .  P r o f e s s o r  
S t e v e n s o n .  3 3  h o u r s .
CLINICAL PA T H O L O G IC A L  CONFERENCES . . . T h e s e  c o n f e r ­
e n c e s  a r e  h e l d  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s t a f f s  o f  t h e  c l i n i c a l  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  H o s p i t a l  a n d  M e d i c a l  C o l l e g e  e a c h  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
O b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  c l i n i c a l  c o u r s e  a n d  d i a g n o s i s  o f  d i s e a s e s  
a r e  c o r r e l a t e d  w i t h  c h a n g e s  f o u n d  a t  a u t o p s y .
E L E C T I V E  C O U R S E S
A  s t u d e n t  m a y  u n d e r t a k e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  s o m e  p r o b l e m  i n  
p a t h o l o g y  o r  m a y  p u r s u e  a d v a n c e d  c o u r s e s  i n  a n y  o f  s e v e r a l  f i e l d s  t o  
b e  d e t e r m i n e d  b y  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t s .  R e ­
s e a r c h  o r  e l e c t i v e  c o u r s e s  w i l l  o r d i n a r i l y  r e q u i r e  t h e  e n t i r e  t i m e  o f  t h e  
s t u d e n t  f o r  a  p e r i o d  o f  o n e  t o  t h r e e  m o n t h s ,  a n d  m a y  b e  c o n t i n u e d  i n t o  
t h e  s u m m e r .
PEDIATRICS
S A M U E L  Z .  L E V I N E ,  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s .
P H I L I P  M .  S T I M S O N ,  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
M A Y  G .  W I L S O N ,  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
A R T H U R  F .  A N D E R S O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
H E N R Y  L .  B A R N E T T ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s .
H A R O L D  W .  K .  D A R G E O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
H E N R Y  D .  L A U S O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y  i n  P e d i a t r i c s .
C A R L  H .  S M I T H ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
H A R O L D  B .  A D A M S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
L E O N A  B A U M G A R T N E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
S A M U E L  R .  B E R E N B E R G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
C L E M E N T  B .  P .  C O B B ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
M A R G A R E T  D A N N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s .
P A U L  F .  d e  G A R A ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s  i n  A l l e r g y .  
R O B E R T  O .  D u B O I S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
H E L E N E  E L I A S B E R G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
N A T H A N  E P S T E I N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
L E W I S  M .  F R A A D ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
J O H N  E .  F R A N K L I N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
M A R T I N  J .  G L Y N N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
H E N R Y  P .  G O L D B E R G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
J A M E S  Q .  H A R A L A M B I E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
H E L E N  H A R R I N G T O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
F R E D E R I C K  C .  H U N T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
E D M U N D  N .  J O Y N E R ,  I I I ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
H E D W I G  K O E N I G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
B A R B A R A  M .  K O R S C H ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s .
N O R M A N  K R E T C H M E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  B i o c h e m i s t r y  i n  P e d i a t r i c s .  
M I L T O N  I .  L E V I N E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
M A R Y  E .  M E R C E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s  i n  P s y c h i a t r y .  
C H A R L E S  H .  O ’ R E G A N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .
L O U I S  E .  W E Y M U L L E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
M A R J O R I E  A .  W H E A T L E Y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P e d i a t r i c s .  
R O S E  L U B S C H E Z ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P e d i a t r i c s .
O T T O  E .  B I L L O ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
W A L T E R  T .  C A R P E N T E R ,  J r . ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M U R R A Y  D A V I D S O N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A R Y  A .  E N G L E ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A R V I N  J .  G E R S H ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
H E L E N  N .  H E L P E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
P H Y L L I S  H .  K O T E E N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A R G A R E T  M .  K U G L E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
F L O R E N C E  N .  M A R S H A L L ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A R I O N  M c I L V E E N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
R O W L A N D  L .  M I N D L I N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
I R V I N G  S C H U L M A N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
B E A T R I C E  S .  S L A T E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
L O I S  M .  S M E D L E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A R T H A  L .  S M I T H ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
M A X W E L L  S T I L L E R M A N ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
D O R I S  S .  W H I T N E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
S T A N L E Y  S .  Z I P S E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P e d i a t r i c s .
R I C H A R D  E .  A N D O ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
J O A N  K .  B A R B E R ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
L E O N A R D  I .  G O R D O N ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
M E L V I L L E  G .  M A G I D A ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
M A D O K A  S H I B U Y A ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
G E R T R U D E  S .  S T E R N ,  F e l l o w  i n  P e d i a t r i c s .
B A R B A R A  S .  A S H E ,  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
D A V I D  H .  B A K E R ,  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
M O R R I S  G O O D M A N ,  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
W A N  N G O  L I M ,  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
W I L L I A M  G .  M A N S O N ,  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
T H O M A S  K .  O L I V E R ,  J r ., A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
H E L E N  M c N A M A R A ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
E L I Z A B E T H  V .  N E W ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  i n  P e d i a t r i c s .
TH IR D  YEAR  . . .  A  c l i n i c a l  l e c t u r e  o n c e  a  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  
s c h o o l  y e a r  p r e s e n t s  t h e  s u b j e c t s  o f  n o r m a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  i n  
i n f a n t s  a n d  c h i l d r e n ,  p r i n c i p l e s  o f  n u t r i t i o n  w i t h  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  
i n f a n t  f e e d i n g ,  a n d  p a t i e n t s  i l l u s t r a t i n g  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  d i s e a s e  i n  
e a r l y  l i f e .  S t u d e n t s  s e r v e  a s  c l i n i c a l  c l e r k s  i n  p e d i a t r i c s  f o r  a  p e r i o d  o f  
f iv e  a n d  o n e - h a l f  w e e k s  o n  t h e  p a v i l i o n s  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l .  
T h e y  a r e  a s s i g n e d  n e w  c a s e s  i n  r o t a t i o n  a n d  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  
d i a g n o s i s  a n d  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s i c k  c h i l d r e n  r e q u i r i n g  h o s p i t a l  
r e s i d e n c e .  T h e y  a r e  o n  d u t y  i n  r o t a t i o n  a t  n i g h t  a n d  w e e k  e n d s .  T h e  
w o r k  o f  t h e  c l i n i c a l  c l e r k s h i p  i n c l u d e s  a t t e n d a n c e  a t  c a r d i a c  c l i n i c s  
a n d  a t  d e p a r t m e n t a l  c o n f e r e n c e s .  S p e c i a l  r o u n d s ,  s e m i n a r s ,  a n d  
t u t o r i a l  s e s s i o n s  a r e  a r r a n g e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c l e r k s .  I n s t r u c t i o n  
i n  c o n t a g i o u s  d i s e a s e s  is  g i v e n  a t  t h e  W i l l a r d  P a r k e r  H o s p i t a l .  T o t a l  
h o u r s ,  1 6 5 .
F O U R T H  YEAR . . . T h e  c l i n i c a l  l e c t u r e s  a r e  c o n t i n u e d  t h r o u g h  p a r t  
o f  t h e  f o u r t h  y e a r .  T h e y  a r e  c l o s e l y  i n t e g r a t e d  w i t h  t h e  f o u r t h  y e a r  
l e c t u r e s  i n  i n t e r n a l  m e d i c i n e .  S t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  o u t p a t i e n t  
d e p a r t m e n t  i n  t h e  m o r n i n g s  w h e r e  t h e y  a r e  g i v e n ,  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  a m b u l a t o r y  p e d i a t r i c  p a t i e n t s .  
T h e y  t a k e  h i s t o r i e s ,  m a k e  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s ,  a n d  p r e s c r i b e  t r e a t ­
m e n t .  A  d a i l y  t h e r a p e u t i c  c o n f e r e n c e  s u p p l e m e n t s  t h e  c l i n i c a l  w o r k .  A  
s e r i e s  o f  s e m i n a r s  i s  h e l d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  s e n i o r  s t a f f  m e m b e r s .  
A n  e f f o r t  i s  m a d e  t o  b r i n g  b a c k  t o  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  c e r t a i n  
p a t i e n t s  s e e n  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  t h i r d  y e a r  f o r  f o l l o w - u p  d u r i n g  
t h e i r  f o u r t h  y e a r  t e r m  i n  p e d i a t r i c s .  E m p h a s i s  is  p l a c e d  o n  t h e  h a n d l i n g  
o f  p s y c h o s o m a t i c  p r o b l e m s  a n d  o n  m e a s u r e s  w h i c h  c a n  b e  t a k e n  t o  
p r o m o t e  p r o p e r  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  S t u d e n t s  a r e  g i v e n  t h e  o p ­
p o r t u n i t y  f o r  l o n g i t u d i n a l  f o l l o w - u p  o n  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s  s o  a s  t o  
b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  n o r m a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n f a n t s  a n d  
c h i l d r e n  a n d  t h e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  d i s e a s e  p r o c e s s e s .  H o m e  v i s i t s  a n d
t r i p s  t o  i n s p e c t  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  a r e  p l a n n e d  i n  r e l a t i o n  t o  
p a t i e n t  r e f e r r a l s  t o  f u r n i s h  s t u d e n t s  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o m e  a n d  
c o m m u n i t y  i n f l u e n c e s  o n  t h e  p a t i e n t .  S t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  t o  t h e  w e l l -  
b a b y  c l i n i c .  C o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  O b s t e t r i c s  m a k e s  p o s ­
s i b l e  c o n t a c t s  w i t h  m o t h e r s  d u r i n g  t h e  a n t e  p a r t u m  a n d  l y i n g - i n  p e r i o d .  
T o t a l  h o u r s ,  6 6 .
M c K E E N  C A T T E L L ,  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y .
H A R R Y  G O L D ,  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P h a r m a c o l o g y .
C H A R L E S  J .  K E N S L E R ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y .
W A L T E R  F .  R I K E R ,  J r ., A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y .
J A N E T  T R A V E L L ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P h a r m a c o l o g y .
F R A N K  C .  F E R G U S O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y .
S O L O M O N  G A R B ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P h a r m a c o l o g y .
W A L T E R  M O D E L L ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P h a r m a c o l o g y .
J O S E P H  F .  R E I L L Y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h a r m a c o l o g y .
N A T H A N I E L  T .  K W I T ,  I n s t r u c t o r  i n  P h a r m a c o l o g y .
G E O R G E  G .  R E A D E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P h a r m a c o l o g y  ( T h e r a p e u t i c s ) .
S E Y M O U R  H .  R I N Z L E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P h a r m a c o l o g y .
J A Y  R O B E R T S ,  R e s e a r c h  F e l l o w  i n  P h a r m a c o l o g y .
EXPE RIME NTAL  P H A R M A C O L O G Y  . . . L a b o r a t o r y  w o r k ,  d e m o n ­
s t r a t i o n s ,  c o n f e r e n c e s ,  a n d  l e c t u r e s  g i v e n  d u r i n g  t h e  f i r s t  t e r m  o f  t h e  
s e c o n d  y e a r .  T h e  e x p e r i m e n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  i l l u s t r a t e  a  w i d e  r a n g e  
o f  p h a r m a c o l o g i c  e f f e c t s ,  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  d r u g s  b e i n g  c o n s i d e r e d  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  a c t i o n  o n  d i f f e r e n t  s t r u c t u r e s  a n d  t h e i r  b e h a v i o r  
i n  t h e  o r g a n i s m .  I n  c o n f e r e n c e ,  t h e  l a b o r a t o r y  d a t a  o b t a i n e d  b y  t h e  
c l a s s  a r e  a s s e m b l e d  a n d  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t o  e x ­
p e r i m e n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  t o x i c o l o g y .  
1 2 1  h o u r s .
APPLIED P H A R M A C O L O G Y  . . . T h i s  c o u r s e  i s  g i v e n  d u r i n g  t h e  
t h i r d  t r i m e s t e r  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  a n d  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  i n  
e x p e r i m e n t a l  p h a r m a c o l o g y .  I t  i s  i n t e n d e d  t o  f i l l  a  g a p  b e t w e e n  e x p e r i ­
m e n t a l  p h a r m a c o l o g y  a n d  t h e  c l i n i c a l  u s e  o f  d r u g s ,  a n d  i t  d e a l s  w i t h  
s u b s t a n c e s  t h e  p h a r m a c o l o g i c a l  a c t i o n  o f  w h i c h  c a n  b e s t  b e  d e m o n ­
s t r a t e d  o n  c l i n i c a l  m a t e r i a l .  T h i s  c o u r s e  i n c l u d e s  p r a c t i c e  i n  p r e s c r i p ­
t i o n  w r i t i n g .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  e v i d e n c e  b e a r i n g  d i r e c t l y  o n  t h e  
h u m a n  s u b j e c t  i n  h e a l t h  a n d  d i s e a s e s .  2 2  h o u r s .
E L E C T I V E  C O U R S E S
CONLERENCES O N  T H ER AP Y . . . W e e k l y  i n f o r m a l  c o n f e r e n c e s  o n  
t r e a t m e n t  a r r a n g e d  b y  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  p h a r m a c o l o g y  a n d  m e d i c i n e  
i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s .  T h e s e  s e r v e  a s  a  f o r u m  f o r  
t h e  e x c h a n g e  o f  v i e w s  a n d  e v a l u a t i o n  o f  e v i d e n c e  c o n c e r n i n g  d r u g s  a n d  
o t h e r  m e a s u r e s  u s e d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e ,  w i t h  o p e n  d i s c u s s i o n  
b y  s t u d e n t s ,  m e m b e r s  o f  t h e  C o l l e g e  a n d  H o s p i t a l  s t a f f ,  a n d  v i s i t o r s .
RESEARCH . . . A r r a n g e m e n t s  a r e  m a d e  f o r  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  o r i g i n a l  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  a  v i e w  t o  l e a r n i n g  t h e  m e t h ­
o d s  o f  p h a r m a c o l o g i c a l  r e s e a r c h .  S p e c i a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  a f f o r d e d  f o r  
w o r k  o n  e n z y m e  s y s t e m s ,  m u s c l e - n e r v e ,  a u t o n o m i c  n e r v o u s  s y s t e m ,  a n d  
t h e  c a r d i o v a s c u l a r  s y s t e m .
R O B E R T  F .  P I T T S ,  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
H E N R Y  D .  L A U S O N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
R O G E R  L .  G R E I F ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
R I C H A R D  W .  L A W T O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
J O H N  M a c L E O D ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
R O Y  C .  S W A N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P h y s i o l o g y .
L A W R E N C E  B E R G E R ,  F e l l o w  i n  P h y s i o l o g y .
P H I L I P  J .  D O R M A N ,  F e l l o w  i n  P h y s i o l o g y .
G E O R G E  R .  F U L L E R ,  F e l l o w  i n  P h y s i o l o g y .
W .  J A M E S  S U L L I V A N ,  F e l l o w  i n  P h y s i o l o g y .
M A R T H A  J .  B A R R E T T ,  A s s i s t a n t  i n  P h y s i o l o g y .
R O B E R T  A .  W O L B A C H ,  A s s i s t a n t  i n  P h y s i o l o g y .
FIRST YEAR . . . L e c t u r e s ,  c o n f e r e n c e s ,  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s ,  a n d  
d e m o n s t r a t i o n s .  P h y s i o l o g y  o f  m u s c l e  a n d  n e r v e ,  g l a n d  s e c r e t i o n ,  d i g e s ­
t i o n ,  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  s p e c i a l  s e n s e s ,  a n d  e n d o c r i n e  o r g a n s .  
T h e  l a b o r a t o r y  w o r k  o n e  f u l l  d a y  a  w e e k  i n c l u d e s  e x p e r i m e n t s  o n  t h e s e  
s u b j e c t s .  1 1 0  h o u r s .
SECOND YEAR . . . L e c t u r e s ,  c o n f e r e n c e s ,  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s ,  a n d  
d e m o n s t r a t i o n s .  P h y s i o l o g y  o f  r e s p i r a t i o n ,  b l o o d ,  h e a r t ,  c i r c u l a t i o n ,  
k i d n e y ,  a n d  m e t a b o l i s m .  L a b o r a t o r y  e x e r c i s e s  o n e  f u l l  d a y  a  w e e k .  1 2 1  
h o u r s .
T h e  c o u r s e  o f  i n s t r u c t i o n  i n  p h y s i o l o g y  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  p r i n c i p l e s  i n v o l v e d  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  h u m a n  
b o d y  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  i t s  v a r i o u s  s y s t e m s .  T h e  l e c t u r e s  a r e  s u p ­
p l e m e n t e d  b y  r e f e r e n c e s  t o  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e .  T h e  d e p a r t m e n t  is  
f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  h o u s e d  o n  t h e  f o u r t h  f l o o r  o f  i t s  b u i l d i n g  t h e  G r a ­
h a m  L u s k  L i b r a r y  o f  P h y s i o l o g y ,  a  g i f t  t o  t h e  d e p a r t m e n t  f r o m  i t s  l a t e  
P r o f e s s o r  G r a h a m  L u s k .  T h i s  i n c l u d e s  b o u n d  v o l u m e s  o f  c o m p l e t e  s e t s  
o f  t h e  i m p o r t a n t  p h y s i o l o g i c a l  a n d  b i o c h e m i c a l  l i t e r a t u r e ,  m o n o g r a p h s ,  
h a n d b o o k s ,  a n d  t e x t b o o k s ,  a n d  i s  b e i n g  s u p p l e m e n t e d  b y  s o m e  o f  t h e  
c u r r e n t  j o u r n a l s  a n d  m o n o g r a p h s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  C o l l e g e  l i b r a r y ,  
t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h i s  l i b r a r y  a r e  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  m e d i ­
c i n e .
T h e  l a b o r a t o r y  w o r k  i n c l u d e s  a  n u m b e r  o f  h u m a n  e x p e r i m e n t s ,  
e m p h a s i z e s  m a m m a l i a n  p h y s i o l o g y ,  a n d  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  q u a n t i t a t i v e  
d e t e r m i n a t i o n s .  T h e  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  a r e  c h o s e n  t o  i l l u s t r a t e  
f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  i n  t h e  r e s p e c t i v e  f i e l d s  o f  p h y s i o l o g y  a n d  a r e  
c o r r e l a t e d  w i t h  l e c t u r e s  b y  m e a n s  o f  c o n f e r e n c e s .  T h e  d e m o n s t r a t i o n s  
i n c l u d e  i n s t r u c t i o n  i n  s p e c i a l i z e d  t e c h n i q u e s ,  e x p e r i m e n t a l  p r e p a r a ­
t i o n s ,  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  c l i n i c a l  c a s e s .  T h e s e  a r e  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  s t a f f  m e m b e r s  o f  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s  
i n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  a n d  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l .
E L E C T I V E  C O U R S E S
T h e  d e p a r t m e n t  w i l l  a r r a n g e  a  s c h e d u l e  o f  w o r k  f o r  f o u r t h  y e a r  
s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  d e v o t e  t h e i r  e l e c t i v e  t i m e  t o  p h y s i o l o g y .
C O U R S E S  O P E N  T O  S P E C I A L  S T U D E N T S
1. PHYSIOLOGY.  F e e ,  $ 1 0 0  f o r  e a c h  t e r m .
2 . PHYSIOLOGICAL RESEARCH.  S u b j e c t  t o  s p e c i a l  a r r a n g e m e n t  
w i t h  h e a d  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
O S K A R  D I E T H E L M ,  P r o f e s s o r  c :  P s y c h i a t r y .
P H Y L L I S  G R E E N A C R E ,  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
M A R V I N  K .  O P L E R ,  V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  A n t h r o p o l o g y  ( S o c i a l  P s y c h i a t r y ) .  
T H O M A S  A .  C .  R E N N I E ,  P r o f e s s o r  o f  P s y c h i a t r y  ( S o c i a l  P s y c h i a t r y ) .
L E O  S R O L E ,  V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y  ( S o c i a l  P s y c h i a t r y ) .
C A R L  A .  B I N G E R ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
J .  L O U I S E  D E S P E R T ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
W I L L I A M  H .  D U N N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
G E O R G E  W .  H E N R Y ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
A D E  T .  M I L H O R A T ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  M e d i c i n e  i n  P s y c h i a t r y .  
J A M E S  H .  W A L L ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
L I V I N G S T O N  W E L C H ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y .
H A R O L D  G .  W O L F F ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P s y c h i a t r y .
H E L E N  D A N I E L S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
A L A N  W .  F R A S E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
F R A N C I S  J .  H A M I L T O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .  
R I C H A R D  L .  H A R R I S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
G E R A L D  R .  J A M E I S O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .  
S E Y M O U R  G .  K L E B A N O F F ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y .
R I C H A R D  N .  K O H L ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P s y c h i a t r y .
N O R V E L L E  C .  L a M A R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .  
A L E X A N D E R  H .  L E I G H T O N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .  
M A R Y  E .  M E R C E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P e d i a t r i c s  i n  P s y c h i a t r y .
C U R T I S  T .  P R O U T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
F R E D  V .  R O C K W E L L ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
M A R Y  J .  S H E R F E Y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
J O H N  H .  T R A V I S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
A R T H U R  W E I D E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P s y c h o l o g y  ( S o c i a l  P s y c h i a t r y ) .  
E X I E  E .  W E L S C H ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P s y c h i a t r y .
H A R R Y  A L P E R T ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P s y c h i a t r y  ( S o c i a l  P s y c h i a t r y ) .
E R I C  C L E V E L A N D ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P s y c h i a t r y .
A N N E  M I L L M A N ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  o f  B i o c h e m i s t r y  i n  P s y c h i a t r y .
E R I C  J .  S I M O N ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  o f  B i o c h e m i s t r y  i n  P s y c h i a t r y .  
E D W A R D  B .  A L L E N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
V A L E R  B A R B U ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
J U L I A N  I .  B A R I S H ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
S A R A  A .  B O N N E T T ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
A L B E R T  N .  B R O W N E - M A Y E R S ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
A .  L O U I S E  B R U S H ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
E R I C  T .  C A R L S O N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
H O W A R D  N .  C O O P E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
J O H N  M .  C O T T O N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
E L E A N O R  C R I S S E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
E D W A R D  V .  E V A R T S ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
G .  R E N E E  F E R G U S O N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
M .  F R E I L E - F L E E T W O O D ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
M A R T I N  J .  G E R S O N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
S T E P H E N  G O O D Y E A R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
L A W R E N C E  J .  H A T T E R E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
T H O M A S  F .  H E N L E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
J O H N  H .  H U G H E S ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
F R A N C I S  D .  K A N E ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
W A L T E R  W .  K E M P ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
P R I C E  A .  K I R K P A T R I C K ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
C H A R L E S  A .  K N E H R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h o l o g y .
H E L E N  P .  L A N G N E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
J O H N  F .  M c G R A T H ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
L E O N  L .  R A C K O W ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
P E T E R  F .  R E G A N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
A R N O L D  A .  S C H I L L I N G E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
M A R I E - L O U I S E  S C H O E L L Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
D O N A L D  J .  S I M O N S ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
L E O N A R D  R .  S T R A U B ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
J O S E P H  D .  S U L L I V A N ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
H A N S  S Y Z ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
M O R T O N  L .  W A D S W O R T H ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
N A T H A N I E L  W A R N E R ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
F R E D E R I C K  J .  W E R T Z ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
W A L T E R  D .  W O O D W A R D ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
H A R O L D  S .  W R I G H T ,  I n s t r u c t o r  i n  P s y c h i a t r y .
I R W I N  M .  W E I N S T O C K ,  R e s a r c h  F e l l o w  o f  B i o c h e m i s t r y  i n  P s y c h i a t r y .  
A L E X A N D E R  C A R L E N ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
J O H N  C A R R ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
R E M O  C E R R U L I ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
A R T U R O  F L O R E S ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
A L V I N  H .  G O F F ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
P E T E R  T .  J A N U L I S ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
D O R O T H E A  M .  K E R R ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
G U Y  L a R O C H E L L E ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
J A M E S  F . M A S T E R S O N ,  J r ., A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
R O B E R T  P E C K ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
N A T H A N  S T O C K H A M E R ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h o l o g y .
D A V I D  T I M R U D ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
J O S E P H  S .  W I E L A W S K I ,  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
E L E A N O R  L E A C O C K ,  R e s e a r c h  A s s i s t a n t  i n  P s y c h i a t r y .
T h e  d e p a r t m e n t  o f  p s y c h i a t r y  o f f e r s  i n s t r u c t i o n  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  
f o u r  y e a r s .  T h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n o r m a l  p e r s o n a l ­
i t y  f o r m s  a  n e c e s s a r y  b a s i s  f o r  f u t u r e  c l i n i c a l  t r a i n i n g .  A  c o u r s e  i n  
p s y c h o p a t h o l o g y  i n  t h e  s e c o n d  y e a r  o r i e n t s  t h e  s t u d e n t  i n  p e r s o n a l i t y  
d i s o r d e r s  a n d  i n  t h e  m e t h o d s  o f  t h e i r  e x a m i n a t i o n  a n d  s t u d y .  I n  t h e  
t h i r d  y e a r ,  t h i s  p r e l i m i n a r y  t r a i n i n g  i s  u t i l i z e d  i n  t h e  s t u d y  o f  p a t i e n t s  
a t  t h e  P a y n e  W h i t n e y  P s y c h i a t r i c  C l i n i c  a n d  o n  t h e  p a v i l i o n s  o f  t h e  
N e w  Y o r k  H o s p i t a l .  I n  t h e  p s y c h i a t r i c  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  d u r i n g  
t h e  f o u r t h  y e a r ,  t h e  s t u d e n t  p a r t i c i p a t e s  i n  t h e  s t u d y  a n d  t r e a t m e n t  o f  
t h e  d i v e r s e  p r o b l e m s  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  i n  g e n e r a l  p s y c h i a t r i c  p r a c ­
t i c e .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  p e r s o n a l i t y  p r o b l e m s  i n  g e n e r a l  m e d i c i n e  is  
t a u g h t  i n  t h e  p a v i l i o n s  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  a n d  i n  t h e  o u t p a t i e n t  
s e r v i c e  o f  t h e  P a y n e  W h i t n e y  P s y c h i a t r i c  C l i n i c .  C l i n i c s  a r e  p l a n n e d  t o
u n i f y  t h e s e  m a n y  a c t i v i t i e s  a n d  t o  o f f e r  i n  a d d i t i o n  a  b r o a d  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t r e a t m e n t  a n d  i n v e s t i g a t i o n .
FIRST YEAR: PERS ONA LITY DE VEL OP M ENT . . . T h i s  c o u r s e  
a c q u a i n t s  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m e t h o d s  o f  s t u d y  o f  t h e  
n o r m a l  p e r s o n a l i t y .  L e c t u r e s ,  s e m i n a r s ,  a n d  s e l e c t e d  f i l m s  a r e  u t i l i z e d  i n  
p r e s e n t i n g  a  d y n a m i c  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  f r o m  
i n f a n c y  t h r o u g h  s e n e s c e n c e .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s  
i s  s t r e s s e d ,  w i t h  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  p a t i e n t - p h y s i c i a n  r e l a t i o n ­
s h i p .  P s y c h o l o g i c a l ,  p h y s i o l o g i c a l ,  a n d  s o c i o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  c o n s i d ­
e r e d .  T o t a l  h o u r s ,  2 2 .
SECOND YEAR: PS YCH O PATH O L O G Y AN D  M E TH O D S  OF 
E X A M IN A T IO N  . . . T h e  o u t s t a n d i n g  p s y c h o p a t h o l o g i c a l  p h e n o m e n a  
a r e  d e m o n s t r a t e d  a n d  t h e i r  p s y c h o d y n a m i c s  s t u d i e d  b y  t h e  s t u d e n t s  o n  
p a t i e n t s  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  o f  t h e  P a y n e  W h i t n e y  P s y c h i a t r i c  
C l i n i c  a n d  a t  t h e  M a n h a t t a n  S t a t e  H o s p i t a l .  T h i s  c o u r s e  o f f e r s  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e  i n  i n t e r v i e w i n g  a n d  h i s t o r y  t a k i n g  a n d  i n  t h e  m e t h o d s  o f  
p s y c h i a t r i c  e x a m i n a t i o n .  T o t a l  h o u r s ,  3 3 .
THIRD YEAR: CLINICAL PS YCH IA TRY  . . . T h e  p r i n c i p l e s  o f  
c l i n i c a l  d i a g n o s i s  a r e  p r e s e n t e d ,  a n d  a  s y s t e m a t i c  r e v i e w  i s  g i v e n  o f  
t h e  m a j o r  r e a c t i o n  t y p e s  a n d  t h e  d y n a m i c s  o f  p s y c h i a t r i c  d i s o r d e r s .  I n  
t h e  p a v i l i o n s  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l ,  p a t i e n t s  a r e  s t u d i e d  w i t h  s p e c ­
i a l  e m p h a s i s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a n d  t h e i r  r o l e  
i n  d i s e a s e  a n d  h e a l t h .  T h e  i n t r i c a c i e s  o f  t h e  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p  
a r e  e m p h a s i z e d .
FO U R T H  YEAR: CLINICAL PSYCH IA TRY  . . .  I n  t h i s  c o u r s e  i n  t h e  
o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  o f  t h e  P a y n e  W h i t n e y  P s y c h i a t r i c  C l i n i c ,  t h e  
s t u d e n t  c a r r i e s  o u t  t h e  t r e a t m e n t  o f  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s .  T h i s  c o u r s e  o f ­
f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  p s y c h o t h e r a p y  u n d e r  c l o s e  s u p e r v i s i o n  a n d  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o l e  o f  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  s e r v i c e  a n d  o f  p s y c h o l o g i c a l  
s t u d i e s  i n  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e s e  p a t i e n t s .  C l i n i c s  w i t h  c a s e  p r e s e n t a ­
t i o n ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  p s y c h i a t r i c  t r e a t m e n t  a n d  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e ,  
a r e  g i v e n  o n  W e d n e s d a y  f r o m  2  t o  3  o ’c l o c k .  S e m i n a r s  d e a l  w i t h  t h e  
p s y c h o p a t h o l o g y  o f  c h i l d h o o d  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  r e l a t e d  d i f f i c u l ­
t i e s .  T o t a l  h o u r s ,  9 9 .
ELECTIVE W O R K  . . . O p p o r t u n i t i e s  f o r  e l e c t i v e  w o r k  a r e  p r o v i d e d  
i n  t h e  o u t - p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  i n  t h e  l a b o r a t o r i e s  o f  t h e  P a y n e  W h i t n e y  
P s y c h i a t r i c  C l i n i c ,  a n d  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  s o c i a l  p s y c h i a t r y ,  w i t h  
e m p h a s i s  o n  c o m m u n i t y  p s y c h i a t r y  a n d  e p i d e m i o l o g y  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  
a n d  a t  t h e  W e s t c h e s t e r  D i v i s i o n  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l ,  W h i t e  
P l a i n s ,  N .Y .
W I L S O N  G .  S M I L L I E ,  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
E M E R S O N  D A Y ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
M O R T O N  C .  K A H N ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
L E O N A  B A U M G A R T N E R ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
S A M U E L  R .  B E R E N B E R G ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e ­
v e n t i v e  M e d i c i n e .
B E A T R I C E  B .  B E R L E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
I R W I N  D .  J .  B R O S S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e  
( V i t a l  S t a t i s t i c s ) .
A A R O N  D .  C H A V E S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
H E R B E R T  R .  E D W A R D S ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
F R A N K L I N  M .  F O O T E ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i ­
c i n e .
A N N  P .  K E N T ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
P H I L I P  O L L S T E I N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  C l i n i c a l  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
W I L L I S  M .  W E E D E N ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
H O M E R  C .  W I C K ,  J r ., A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i ­
c i n e .
H A R O L D  N .  W I L L A R D ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  
M e d i c i n e .
N I N E  C H O U C R O U N ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i ­
c i n e .
B E R N A R D  D .  D A V I S ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i ­
c i n e .
H U G H  R .  D e H A V E N ,  R e s e a r c h  A s s o c i a t e  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
F R A N C E S  H .  B O G A T K O ,  I n s t r u c t o r  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
H E R B E R T  W .  C O X ,  I n s t r u c t o r  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e  ( P a r a ­
s i t o l o g y ) .
J A M E S  H .  E W I N G ,  I n s t r u c t o r  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
T H O M A S  G .  R I G N E Y ,  I n s t r u c t o r  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .  
W A L T E R  D .  W O O D W A R D ,  I n s t r u c t o r  i n  P u b l i c  H e a l t h  a n d  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e .
SECOND YEAR: P A R A SIT O L O G Y  . . . T h i s  c o u r s e  is  a s s i g n e d  t o  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  p u b l i c  h e a l t h  a n d  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  b e c a u s e  t h e  
m a j o r  i n t e r e s t s  o f  s e v e r a l  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  l i e  i n  t h e  f i e l d  o f  t r o p i c a l  
m e d i c i n e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e v e n t i v e  a s p e c t s  o f  d i s e a s e s  t h a t  a r e  p r o ­
d u c e d  b y  p a r a s i t e s  a r e  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e s e  
i n f e c t i o n s .
T h e  c o u r s e  i s  g i v e n  e a c h  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  d u r i n g  t h e  f i r s t  t r i m e s ­
t e r  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  T h e  l e c t u r e s  a r e  g i v e n  f r o m  2  t o  3  a n d  t h e  l a b o ­
r a t o r y  w o r k  f r o m  3  t o  5  p . m .
T h e  i m p o r t a n t  p a r a s i t e s  o f  m a n  a r e  c o n s i d e r e d :  t h e  m o d e  o f  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  e a c h  p a r a s i t e  i s  s t u d i e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  l i f e  c y c l e  a n d  i n t e r ­
m e d i a t e  h o s t s .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  t h e  c l i n i c a l  a s p e c t s  o f  
t h e  v a r i o u s  d i s e a s e s  t h a t  m a y  b e  p r o d u c e d  b y  t h e  p a r a s i t e s .  P r e v e n t i o n  
a n d  c o n t r o l  o f  h u m a n  p a r a s i t i c  d i s e a s e s  a r e  g i v e n  p r o p e r  c o n s i d e r a t i o n ,  
a n d  t h e  t h e r a p y  o f  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  d i s c u s s e d  c a r e f u l l y .
A n  a b u n d a n c e  o f  m a t e r i a l  i s  u s e d  f o r  d e m o n s t r a t i o n  p u r p o s e s .  M a n y  
o f  t h e  p a r a s i t e s  a r e  s t u d i e d  i n  l i v i n g  s t a g e s .  C l i n i c a l  c a s e s  o f  t h e  v a r i o u s  
d i s e a s e s  u n d e r  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  f r o m  t h e  h o s p i t a l  w a r d s ,  o u t p a t i e n t  
c l i n i c s ,  a n d  e l s e w h e r e ,  w h e n e v e r  s u i t a b l e  m a t e r i a l  i s  a v a i l a b l e .  T o t a l  
h o u r s ,  3 3 .
SECOND YEAR: PUBLIC H E A L T H  . . . T h e  c o u r s e  i n  p u b l i c  h e a l t h  
b e g i n s  i n  t h e  s e c o n d  t e r m  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  I t  i s  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  
i n  e n v i r o n m e n t a l  s a n i t a t i o n ,  i n d u s t r i a l  h y g i e n e ,  v i t a l  s t a t i s t i c s ,  a n d  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  p u b l i c  h e a l t h .  T h e  s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  t o  t h i s  w o r k  e v e r y  
M o n d a y  a f t e r n o o n  f o r  a p p r o x i m a t e l y  e l e v e n  e x e r c i s e s .  L a b o r a t o r y  a s ­
s i g n m e n t s  a n d  f i e l d  e x e r c i s e s  m a k e  u p  t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  w o r k .  T h e  
e s s e n t i a l  m a t e r i a l  c o v e r e d  i n  t h i s  t e r m  r e l a t e s  t o  c o m m u n i t y  h e a l t h  p r o ­
t e c t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  c o n t r o l  o f  w a t e r  s u p p l i e s ,  s e w a g e  d i s p o s a l ,  a n d  t h e  
s a n i t a t i o n  o f  f o o d .  H o u s i n g  i s  s t u d i e d  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  v a r i o u s  s o c i a l  
a n d  h y g i e n i c  a s p e c t s ,  a s  w e l l  a s  a i r - b o r n e  i n f e c t i o n  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  
i n d u s t r i a l  h y g i e n e .  F o u r  a f t e r n o o n s  a r e  d e v o t e d  t o  v i t a l  s t a t i s t i c s ,  i n ­
c l u d i n g  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a n d  i n t e r ­
p r e t a t i o n ;  t h r e e  a f t e r n o o n s  a r e  d e v o t e d  t o  h e a l t h  p r o m o t i o n  o f  t h e  
i n d u s t r i a l  w o r k e r .  F i e l d  v i s i t s  a r e  m a d e ,  u s u a l l y  i n  s m a l l  g r o u p s ,  t o  
d e m o n s t r a t e  i n d u s t r i a l  s a n i t a t i o n ,  h o u s i n g ,  t h e  N e w  Y o r k  C i t y  H e a l t h  
D e p a r t m e n t ’s d i a g n o s t i c  l a b o r a t o r y  s e r v i c e ,  a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  m a t t e r s .  
T o t a l  h o u r s ,  3 3 .
T H IR D  YEAR: PREVENTIVE MEDICINE . . . S t u d e n t s  a r e  d i v i d e d  
i n t o  s m a l l  g r o u p s  o f  a b o u t  t w e l v e  e a c h .  T h e s e  s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  t o  
t h e  d e p a r t m e n t  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  e v e r y  F r i d a y  a l l  d a y  f o r  a  f i v e  t o  
s i x  w e e k  p e r i o d .  T h e  s e c t i o n s  a r e  s u b d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  o f  a b o u t  f o u r  
s t u d e n t s .  T h e s e  g r o u p s  a r e  t h e n  a s s i g n e d  t o  s e c t i o n  w o r k  i n  t h e  v a r i o u s  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  K i p s  B a y - Y o r k v i l l e  H e a l t h  C e n t e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s t u ­
d e n t s  a r e  g i v e n  a  f u l l  d a y ’s s e s s i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  o f  W o r k m e n ’s 
C o m p e n s a t i o n  a n d  o n e  h a l f - d a y  s e s s i o n  a t  t h e  S t r a n g  C a n c e r  P r e v e n t i o n  
C l i n i c  a t  M e m o r i a l  H o s p i t a l .  E a c h  F r i d a y  a t  n o o n  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
t h e  w h o l e  c l a s s  a s s e m b l e s  f o r  a  l e c t u r e  o r  d i s c u s s i o n .  T h e  s u b j e c t  m a t t e r  
o f  t h e s e  e x e r c i s e s  h a s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b e e n  p r e p a r e d  b y  a n d  i s  p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  t h e m s e l v e s .  T o t a l  l e c t u r e s  a n d  d i s c u s s i o n s ,  3 3  
h o u r s ;  t o t a l  s e c t i o n  w o r k ,  3 3  h o u r s .
I A M IL Y  H E A L T H  ADVISERS  . . .  A  s t u d e n t  m a y  e l e c t  t o  s e r v e  a s  a  
F a m i l y  H e a l t h  A d v i s e r . ”  E a c h  o f  t h e s e  s t u d e n t s  i s  a s s i g n e d  a  f a m i l y  
f r o m  t h e  c l i e n t e l e  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l .  U n d e r  c a r e f u l  g u i d a n c e ,
o v e r  a  p e r i o d  o f  o n e  y e a r ,  h e  b e c o m e s  t h e  c o n f i d e n t i a l  a d v i s e r  t o  t h e  
f a m i l y  o n  h e a l t h  m a t t e r s .  H e  o b s e r v e s  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s t a t u s  o f  
t h e  f a m i l y ,  t h e i r  h o u s i n g  a n d  n u t r i t i o n .  A s  o p p o r t u n i t y  o f f e r s ,  h e  a i d s  
t h e  f a m i l y  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  t h a t  m a y  b e  
a v a i l a b l e  t o  m e e t  t h e  f a m i l y  h e a l t h  n e e d s .
C O M M U N I T Y  STUD Y  . . .  I f  t h e  s t u d e n t  p r e f e r s ,  h e  m a y  s e l e c t  a  
“ C o m m u n i t y  S t u d y ”  i n s t e a d  o f  a n  a s s i g n m e n t  a s  F a m i l y  H e a l t h  A d v i s e r .  
T h i s  s t u d y  c o n s i s t s  o f  a  r e p o r t  u p o n  a  c o m m u n i t y  o f  h i s  o w n  c h o i c e ,  g i v ­
i n g  i n  d e t a i l  t h e  f a c i l i t i e s  p r o v i d e d  b y  t h e  c o m m u n i t y  f o r  c a r e  o f  i l l n e s s  
a n d  p r o t e c t i o n  o f  c o m m u n i t y  h e a l t h .  T h i s  r e p o r t  i n c l u d e s  n o t  o n l y  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  h e a l t h  a n d  w e l f a r e  d e p a r t m e n t s ,  b u t  a l s o  
t h e  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s ,  m e d i c a l ,  n u r s i n g ,  a n d  d e n t a l  p e r s o n n e l ,  a n d  a l l  
o t h e r  p h a s e s  o f  c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  t h a t  a i d  i n  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  
m e d i c a l  c a r e .
F O U R T H  YEAR:  I n  t h e  f o u r t h  y e a r ,  t h e  t e a c h i n g  p r o g r a m  f o r  p r e ­
v e n t i v e  m e d i c i n e  is  c e n t e r e d  i n  t h e  C o m p r e h e n s i v e  C a r e  a n d  T e a c h i n g  
P r o g r a m .  A  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t  o f  p u b l i c  h e a l t h  a n d  p r e v e n ­
t i v e  m e d i c i n e  a c t s  a s  a  c o n s u l t a n t  i n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  a n d  s o c i a l  
a s p e c t s  o f  t h e  c a s e s  s e e n  b y  t h e  s t u d e n t s  a n d  n o t  o n l y  h a s  a  c h a n c e  t o  
r e v i e w  c a s e s  i n  s e m i n a r  p e r i o d s  b u t  a l s o  t o  w o r k  i n  t h e  c l i n i c  a l o n g  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  a s  t h e y  a r e  a c t u a l l y  s e e i n g  p a t i e n t s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n s u l t a t i o n s  c e n t e r e d  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s ,  t w o  
e l e c t i v e  p e r i o d s  o f  t w e l v e  w e e k s  e a c h  a r e  o f f e r e d  f o r  s p e c i a l i z e d  s t u d y  
i n  v a r i o u s  f i e l d s  o f  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e .  I n  o n e  o f  t h e s e  s e s s io n s ,  l i m ­
i t e d  t o  s i x  s t u d e n t s ,  f i e l d  t r i p s  a r e  m a d e  t o  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  
a c t u a l  p r o g r a m s  f o r  p r e p a y m e n t  o f  m e d i c a l  c a r e  c o s t s  a s  t h e y  e x i s t  i n  
N e w  Y o r k  C i t y .  I n  t h e  o t h e r  s e s s i o n ,  s t u d e n t s  a r e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  a  
f i e l d  o f  i n t e r e s t  i n  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  i n  w h i c h  t h e y  w i s h  a n  o p p o r ­
t u n i t y  t o  w o r k  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w e l v e  w e e k s .  T h i s  w o r k  m a y  b e  i n  
s u c h  a r e a s  a s  i n d u s t r i a l  h e a l t h  c l i n i c s ,  s c h o o l  h e a l t h ,  s t a t i s t i c s ,  e p i d e m i ­
o l o g y ,  a n d  c a n c e r  d e t e c t i o n .
E L E C T I V E  C O U R S E S
PREVENTIVE MEDICINE . .  . A n  e l e c t i v e  c o u r s e  is  o f f e r e d  t o  s t u d e n t s  
i n  t h e  f o u r t h  y e a r .  N o t  m o r e  t h a n  f o u r  s t u d e n t s  w i l l  b e  a c c e p t e d  f o r  a n y  
o n e  p e r i o d .  S t u d e n t s  w i l l  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  K i p s  B a y - Y o r k v i l l e  D i s t r i c t  
H e a l t h  C e n t e r  a n d  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  v a r i o u s  c l i n i c a l  a n d  r e s e a r c h  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  C e n t e r .
MEDICAL P A R A SIT O L O G Y  . . . T h i s  c o u r s e  is  i n t e n d e d  t o  s u p p l e ­
m e n t  a n d  e x t e n d  t h e  r e q u i r e d  w o r k  i n  t h i s  f i e l d .  D i a g n o s i s ,  l i f e  h i s t o r i e s  
o f  p a r a s i t e s  a n d  t h e i r  v e c t o r s ,  a n d  c o n t r o l  m e a s u r e s  a r e  c o n s i d e r e d  w i t h  
s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  t r o p i c a l  m e d i c i n e .
T h e  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  M a r c e l l e  F l e i s c h m a n n
M e m o r i a l  F u n d  f o r  t h e  s t u d y  o f  i m m u n o l o g i c  a n d  a l l e r g i c  p h e n o m e n a  
i n  t r o p i c a l  d i s e a s e s .  T h i r d  o r  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t s  m a y  a s s o c i a t e  t h e m ­
s e l v e s  w i t h  o n e  o f  t h e  s e v e r a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  b e i n g  c a r r i e d  o u t  u n d e r  
t h i s  g r a n t .
UNIVERSITY OF H AV ANA SUMMER FELLOWSHIPS  . . .  S i x  s t u ­
d e n t s  a r e  s e l e c t e d  e a c h  y e a r  f o r  a  t w o  m o n t h  f e l l o w s h i p  i n  t r o p i c a l  
m e d i c i n e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H a v a n a .  T h i s  c o u r s e  i s  c o n d u c t e d  u n d e r  
a  r e c i p r o c a l  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  a  y o u n g  f a c u l t y  m e m b e r  f r o m  
H a v a n a  c o m e s  e a c h  y e a r  t o  C o r n e l l  f o r  g r a d u a t e  s t u d y .
JO H N  A. EVANS, Professor o f C lin ica l R ad iology .
H A R O L D  L. T E M PL E , Professor o f C lin ica l R adiology .
SYDNEY W E IN T R A U B , Professor o f  C lin ica l R adiology .
H A R R Y  W . B U R N E T T , Associate Professor o f  C lin ical R adiology.
R A L PH  F. PH IL L IPS, A ssociate Professor o f C lin ical R adiology.
R O B E R T  S. SH E R M A N , Associate Professor o f C lin ical R ad iology .
E L IZA B ET H  F. F O C H T , Assistant Professor o f R ad iology (Physics).
GEORG E JA SPIN , A ssistant Professor o f C lin ica l R ad iology.
JO H N  L. M cC L E N A H A N , A ssistant Professor o f C lin ical R ad iology.
T . A R T H U R  PE A R SO N , A ssistant Professor o f C linical R ad iology.
ISRAEL ST E IN B E R G , Assistant Professor o f C lin ical R ad io logy  (M edicine). 
ST E P H E N  W H IT E , A ssistant Professor o f C lin ical R adiology.
FLO R EN C E C H IE N -H W A  C H U , Instructor in  R ad iology.
H E R B E R T  G. K A N T O R , Instructor in  R adiology.
ALFRED W . KANY, Instructor in  R ad iology.
JO H N  K. O ’N E IL L , Instructor in  R ad iology.
IR V IN G  SC H W A R TZ , Instructor in  R ad iology .
H E N R Y  N . SELBY, Instructor in  R ad iology.
JO H N  J. SNO DG RASS, Instructor in  R adiology.
R U T H  EVELYN SN Y D ER , Instructor in  R ad iology .
K E N T  FORBES W ESTLEY , Instructor in  R ad iology .
W ILLIA M  D U B IL IE R , J r . ,  A ssistant in  R adiology.
JAM ES M. K EEG AN, A ssistant in  R adiology.
N A T H A N  PO K E R , A ssistant in  R ad iology.
T h e  t e a c h i n g  o f  r a d i o l o g y  i s  c o n d u c t e d  b y  d i d a c t i c  l e c t u r e s ,  b y  s e c t i o n  
w o r k  w i t h  s m a l l e r  g r o u p s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  c l i n i c a l  c l e r k s h i p s ,  a n d  b y  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  X - r a y  a s p e c t s  o f  v a r i o u s  c a s e s  a t  t h e  r e g u l a r  c o n f e r ­
e n c e s  o f  t h e  c l i n i c a l  d e p a r t m e n t s .  M o r e o v e r ,  e l e c t i v e  c o u r s e s  g i v e n  i n  t h e  
f o u r t h  y e a r  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  s u p p l e m e n t i n g  t h e s e  m e t h o d s .  A  
l a r g e  f i l m  a n d  l a n t e r n  s l i d e  m u s e u m  o f  c a s e s  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  
t e a c h i n g  v a l u e  h a s  b e e n  p r e p a r e d .  T h i s  i s  c o n s t a n t l y  a d d e d  t o  f r o m  t h e  
a b u n d a n t  m a t e r i a l  p a s s i n g  t h r o u g h  t h e  d e p a r t m e n t .  T h r e e  f l o o r s  o f  t h e  
L  B u i l d i n g  a r e  a s s i g n e d  t o  X - r a y  w o r k .  I n  a d d i t i o n ,  e q u i p m e n t  f o r  s p e ­
c i a l  e x a m i n a t i o n s  i s  l o c a t e d  i n  t h e  W o m a n ’s C l i n i c ,  u r o l o g y ,  p s y c h i a t r y ,  
a n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  a n d  H o s p i t a l .
D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  o f  a n a t ­
o m y ,  a n a t o m i c a l  s t r u c t u r e s  a r e  v i s u a l i z e d  b y  r a d i o g r a p h i c  a n d  r o e n t -  
g e n o s c o p i c  m e t h o d s .
T h e  d i d a c t i c  w o r k  c o n s i s t s  o f  a  s e r i e s  o f  e l e v e n  l e c t u r e s  t o  t h e  e n t i r e  
s e c o n d  y e a r  c l a s s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  r a d i a t i o n  
p h y s i c s ,  X - r a y  d i a g n o s i s ,  a n d  X - r a y  a n d  r a d i u m  t h e r a p y ,  w i t h  t h e  a i m  
o f  m a k i n g  t h e  s t u d e n t  a w a r e  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  v a r i o u s  u s e s  o f  X - r a y s .  
T h e  i n d i c a t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s  a r e  s t r e s s e d .
S e c t i o n  w o r k  is  c o n d u c t e d  i n  t h e  t h i r d  y e a r ,  w h i l e  t h e  s t u d e n t s  a r e
s e r v i n g  a s  c l i n i c a l  c l e r k s .  T h e  d e p a r t m e n t s  o f  m e d i c i n e ,  p e d i a t r i c s ,  a n d  
s u r g e r y  a s s i g n  e a c h  g r o u p  r e c e i v i n g  i n s t r u c t i o n  f r o m  t h e m  t o  t h e  d e ­
p a r t m e n t  o f  r a d i o l o g y  f o r  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  i n f o r m a l  s e s s io n s .  S p e c i f i ­
c a l l y  r e l a t e d  X - r a y  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  a n d  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  c l i n i c a l  
a n d  l a b o r a t o r y  f i n d i n g s .  T h e s e  s e s s i o n s  t o t a l  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  h o u r s .
T w e n t y  l e c t u r e s  o n  r o e n t g e n d i a g n o s i s  a n d  r a d i a t i o n  t h e r a p y  a r e  
g i v e n  t o  t h e  f o u r t h  y e a r  c l a s s .
E L E C T I V E S
F O U R T H  YEAR . . .
( 1 )  X-ray Clinical Clerkships.  A  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  a r e  a c ­
c e p t e d  t o  o b s e r v e ,  a n d  a s s i s t ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  i n  t h e  r o u t i n e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  d e p a r t m e n t .  T h e  r o u t i n e  i n c l u d e s  f i l m  i n t e r p r e t a t i o n s ,  f l u o r o s c o p y ,  
t h e r a p e u t i c  i r r a d i a t i o n ,  a n d  a t t e n d a n c e  a t  r a d i o l o g y  c o n f e r e n c e s .  T w o  
c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  d a i l y  ( L - 6 1 1 )  a t  w h i c h  t i m e  t h e  m o r e  i n t e r e s t i n g  
d i a g n o s t i c  a n d  t h e r a p e u t i c  p r o b l e m s  a r e  d i s c u s s e d .  O n e  c o n f e r e n c e  is  
h e l d  f r o m  1 1 : 1 5  a . m .  t o  1 2 : 1 5  p . m .  T h e  s e c o n d  s e s s i o n ,  f r o m  1 p . m .  t o  2  
p . m . ,  i s  l i m i t e d  t o  a  r e v i e w  o f  t h e  c u r r e n t  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  g a s t r o i n ­
t e s t i n a l  t r a c t .
( 2 )  Technique of Fluoroscopy.  T w o  h o u r s .  L i m i t e d  t o  s i x  s t u d e n t s .  
A r r a n g e m e n t s  t o  b e  m a d e  t h r o u g h  d e p a r t m e n t  h e a d .
( 3 )  Gastrointestinal Fluoroscopy and Film Interpretation.  O n e  
m o n t h .  L i m i t e d  t o  s i x  s t u d e n t s  a t  a n y  o n e  t i m e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  
t h e  e l e c t i v e ,  t h e  s t u d e n t s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  t o  p e r f o r m  f l u o r o s c o p i c  
e x a m i n a t i o n s  u n d e r  s u p e r v i s i o n .  A r r a n g e m e n t s  a r e  t o  b e  m a d e  t h r o u g h  
t h e  d e p a r t m e n t  h e a d .
FR A N K  G L E N N , Professor o f Surgery.
A L E X A N D E R  B R U N SC H W IG , Professor o f C lin ical Surgery.
G U IL F O R D  S. D U D L E Y , Professor o f  C lin ical Surgery.
W ILLIA M  F. M acFEE, Professor o f  C lin ical Surgery.
JO H N  M. M cL E A N , Professor o f C lin ical Surgery (O phthalm ology)
A R T H U R  PA LM ER , Professor o f C lin ical Surgery (O tolaryngology).
JO H N  M. PEARCE, Professor o f P athology in  Surgery.
B R O N SO N  S. RAY, Professor o f  C lin ical Surgery (Neurosurgery).
PR E ST O N  A. W A D E, Professor o f C lin ical Surgery.
P H IL IP  D . W ILSO N , Professor o f  C lin ica l Surgery (O rthopedics).
FR A N K  E. A D A IR , A ssociate Professor o f C lin ica l Surgery.
JO SEPH  F. A R T U S IO , J r., Associate Professor o f Surgery (A nesthesiology). 
W ILLIA M  A. B A R N ES, Associate Professor o f C lin ical Surgery.
JO H N  M. BEAL, Associate Professor o f C lin ical Surgery.
G EORGE E. BINK LEY, Associate Professor o f C lin ical Surgery.
BR ADLEY L. COLEY, Associate Professor o f C linical Surgery.
H E R B E R T  CO NW AY, Associate Professor o f C lin ica l Surgery (Plastic Surgery). 
W ILLIA M  A. C O O PE R , Associate Professor o f C linical Surgery.
NE LSO N  W . C O R N EL L, Associate Professor o f  C linical Surgery.
JO H N  W . D R A P E R , Associate Professor o f C lin ica l Surgery (Urology).
JO H N  H . ECKEL, Associate Professor o f C lin ical Surgery.
GEORG E F. EG A N , Associate Professor o f C linical Surgery (D ental Surgery). 
K R IST IA N  G. H A N SSO N , Associate Professor o f C lin ical Surgery (Physical M edi­
cine).
C R A N ST O N  W . H O L M A N , Associate Professor o f C lin ical Surgery.
E R N E ST  W . LA M PE, Associate Professor o f C linical Surgery.
FR ED E R IC K  L. L IE B O L T , A ssociate Professor o f  C lin ical Surgery (O rthopedics). 
V IC T O R  F. M A R SH A LL , Associate Professor o f C lin ical Surgery (Urology). 
HAYES E. M A R T IN , Associate Professor o f  C lin ical Surgery.
GERVAIS W . M cA U LIFFE , Associate Professor o f C lin ical Surgery (O tolaryngology). 
A L L IST E R  M. M cL E L L A N , Associate Professor o f C lin ical Surgery (Urology). 
JAM ES A. M O O R E, Associate Professor o f  C lin ica l Surgery (O tolaryngology).
S. W . M O O R E, Associate Professor o f  C lin ical Surgery.
W ILLIA M  F. NICK EL, Jr., Associate Professor o f C linical Surgery.
GEORGE T . PACK, Associate Professor o f C lin ica l Surgery.
RUSSEL H . P A T T E R S O N , Associate Professor o f C lin ica l Surgery.
R IC H M O N D  ST E P H E N S, Associate Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics).
T . C AM PBELL T H O M P SO N , Associate Professor o f C linical Surgery (O rthopedics). 
N O R M A N  L. TR EV ES, Associate Professor o f C lin ica l Surgery.
LEW IS C. W A G N E R , A ssociate Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics). 
W IL L E T  F. W H IT M O R E , J r., Associate Professor o f  C lin ica l Surgery (Urology). 
IR V IN  BA LENSW EIG , A ssistant Professor o f  C lin ical Surgery (O rthopedics). 
ST A N LE Y  J. B E H R M A N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (D ental Surgery). 
EU G E N E E. C L IF F T O N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
J O H N  R. CO BB, A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics).
A R T H U R  D . CONSOLE, A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (Neurosurgery). 
W ILLIA M  C O O PER , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics). 
M ICH AEL R . D E D D ISH , A ssistant Professor o f C linical Surgery.
JAM ES A. D IN G W A L L , III, A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
H O W A R D  S. D U N B A R , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (Neurosurgery). 
E D W A R D  A. D U N L A P , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (O phthalm ology). 
JO H N  T . ELLIS, A ssistant Professor o f P atho logy in  Surgery.
H O L L O N  W . F A R R , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
JO SE PH  H . F A R R O W , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
G EO RG E A . F IE D L E R , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (U rology).
E D G A R  L. FRAZELL, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
H A R O L D  G E N V E R T , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
JO H N  C. A. G E R ST E R , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery.
H E L E N A  G IL D E R , A ssistant Professor o f Surgery (B iochem istry).
D A N  M. G O R D O N , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (O phthalm ology). 
N O R M A N  L. H IG IN B O T H A M , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery. 
G U STA V U S A. H U M PH R E Y S, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (Urology).
D . REES JE N SEN , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
JO SEPH  T . K A U E R , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
SAM UEL F. KELLEY, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (Otola'ryngology). 
B E R N A R D  M AISEL, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
BE N JA M IN  E. M A R B U R Y , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery (A nesthesiology). 
F R A N K  J. M cG O W A N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
F R ED E R IC K  C. M cL E L L A N , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery (U rology). 
G O R D O N  P. M cN E E R , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
L A U R E N C E  M ISCALL, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
W A R D  D . O ’SU L L IV A N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
H E R B E R T  PAR SO N S, A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery (Neurosurgery). 
R O B E R T  L. P A T T E R S O N , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery (O rthopedics). 
J. L A W R E N C E  PO O L , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery.
P E T E R  C. RIZZO, A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (O rthopedics).
JO H N  G. SC H M ID T , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
S T U A R T  S. SN Y D ER , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery (O phthalm ology). 
R IC H A R D  B. ST A R K , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery (Plastic Surgery). 
JO H N  E. S U T T O N , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery.
FRA N C IS P. T W IN E M , A ssistant Professor o f C lin ica l Surgery (U rology).
F. ST E P H E N  VO G EL, A ssistant Professor o f P ath o logy  in  Surgery.
W ILLIA M  L. W A T SO N , A ssistant Professor o f  C lin ica l Surgery.
J O H N  P . W E ST , A ssistant Professor o f C lin ical Surgery.
DO YLE JO SL IN , R esearch Associate in  Surgery (Plastic Surgery).
JA C O B A P PL E B A U M , Instructor in  Surgery.
A R M A N D  A R S E N A U L T , Instructor in  Surgery.
JO SE PH  C. A V E LLO N E , Instructor in  Surgery.
W ILLIA M  H . AYRES, Instructor in  Surgery.
A N N E  M. B E LC H E R , Instructor in  Surgery.
FR A N C IS A. B E N E V E N T I, Instructor in  Surgery.
L E M U E L  B O W D E N , Instructor in  Surgery.
JO H N  J. BO W E, Instructor in  Surgery.
R IC H A R D  J. BR A SFIELD , Instructor in  Surgery.
C H ARLES N . B R E E D , Jr ., Instructor in  Surgery.
W ILLIA M  G. C A H A N , Instructor in  Surgery.
T H O M A S I. CAREY, Instructor in  Surgery.
D A N IE L  C A T L IN , Instructor in  Surgery.
R O B E R T  A . CLARK , Instructor in  Surgery.
E D W A R D  C. CO ATS, Instructor in  Surgery.
E L IZ A B E T H  F. C O N S T A N T IN E , Instructor in  Surgery.
A L E X A N D E R  C O N T E , Instructor in  Surgery.
C A R L T O N  M. C O R N E L L , Instructor in  Surgery.
W ILLIA M  W . D A N IE L , Instructor in  Surgery.
R O B E R T  D . D E A N S, Instructor in  Surgery.
J. E D W IN  D R E W , Instructor in  Surgery.
W A D E  D U L EY , Instructor in  Surgery.
FR A N K  W . F A R R E L L , Instructor in  Surgery. 
A U ST IN  I. FIN K , Instructor in  Surgery.
E D G A R  P. F L E ISC H M A N N , Instructor in  Surgery. 
M IL T O N  G ABEL, Instructor in  Surgery.
T H O M A S J. G A R R IC K , Instructor in  Surgery. 
JAM ES L. G R E E N , Instructor in  Surgery.
E U G E N E  J. G U E N A R D , Instructor in  Surgery. 
CH ARLES S. H A R R ISO N , Instructor in  Surgery. 
JAM ES S. H A R R ISO N , Instructor in  Surgery. 
CH ARLES C. H A R R O L D , J r., Instructor in  Surgery. 
D A N IE L  M. HAYES, Instructor in  Surgery.
JAM ES M. H O L M A N , Instructor in  Surgery. 
RUSSELL H . H O O K E R , Instructor in  Surgery. 
SU Z A N N E A. L. H O W E , Instructor in  Surgery. 
F R A N K  J. HYNES, Instructor in  Surgery.
E D W A R D  B. C. KEEFER, Instructor in  Surgery. 
JAM ES T . KELLY, Instructor in  Surgery.
JO H N  S. LEW IS, Instructor in  Surgery.
LU C ILE LOSEKE, Instructor in  Surgery.
ROY D . M cC L U R E , J r . ,  Instructor in  Surgery. 
CH A R LES J. M cPEA K, Instructor in  Surgery. 
LEO PO LD  M E H L E R , Instructor in  Surgery. 
T H E O D O R E  R . M ILL ER , Instructor in  Surgery. 
O LIV ER  S. M O O R E, Instructor in  Surgery. 
G EORGE C. M U E L L E R , Instructor in  Surgery. 
JU A N  N E G R IN , Instructor in  Surgery.
E D W A R D  W . D . N O R T O N , Instructor in  Surgery. 
JO H N  B. O G ILVIE, Instructor in  Surgery.
EA R L A. O ’N E IL L , Instructor in  Surgery.
A L B E R T  J. P A Q U IN , Instructor in  Surgery. 
S T U A R T  Q. Q U A N , Instructor in  Surgery.
ER IC C. R IC H A R D SO N , Instructor in  Surgery.
GUY F. R O B B IN S, Instructor in  Surgery.
ISABEL M. SC H A R N A G E L, Instructor in  Surgery. 
A N D R E W  SC H ILD H A U S, Instructor in  Surgery. 
M O R R IS SC H N IT T M A N , Instructor in  Surgery. 
D A V ID  S. SPEER, Instructor in  Surgery.
R O B E R T  M. SPELLM A N , Instructor in  Surgery. 
M AUS W . ST E A R N S, Jr., Instructor in  Surgery.
LEE R . S T R A U B , Instructor in  Surgery.
JO H N  F. ST R U V E , Instructor in  Surgery.
H . R A N D A L L  TO L L E FSE N , Instructor in  Surgery. 
R IC H A R D  C. T R O U T M A N , Instructor in  Surgery. 
G EO RG E K. T W E D D E L , J r . ,  Instructor in  Surgery. 
JE R O M E A. U R B A N , Instructor in  Surgery. 
FR ED E R IC K  Vom SAAL, Instructor in  Surgery. 
W ILLIS M. W E E D E N , Instructor in  Surgery. 
W IL F R E D  D . W IN G E B A C H , Instructor in  Surgery. 
W ILLIA M  I. W O LFF, Instructor in  Surgery. 
R O B E R T  B. ZU FALL, Instructor in  Surgery. 
CL A U D E C H O L E T T E , Research F ellow  in  Surgery. 
H EL EN  PSA R R O U , Research F ellow  in  Surgery.
W ILLIA M  R . A R M ST R O N G , A ssistant in  Surgery. 
JU L IU S J. B A B E R , A ssistant in  Surgery.
D A V ID  B A R R , A ssistant in  Surgery.
JO H N  W . BELLEVILLE, A ssistant in  Surgery. 
P A U L  W . B R A U N S T E IN , A ssistant in  Surgery. 
D A V ID  S. B R E E N , A ssistant in  Surgery.
M cH E N R Y  S. B R E W E R , A ssistant in  Surgery. 
M IT C H E L L  BR IC E, A ssistant in  Surgery. 
N O R M A N  S. BUYS, A ssistant in  Surgery.
R O B E R T  J. BYERS, A ssistant in  Surgery.
P A U L  CLAPP, A ssistant in  Surgery.
W IL L IA M  C O O PER , A ssistant in  Surgery.
G EO R G E N . C O R N E L L , Assistant in  Surgery. 
W IL L IA M  CR A V ER , A ssistant in  Surgery.
P E T E R  D IN E E N , A ssistant in  Surgery.
R O B E R T  L. D O W , Assistant in  Surgery.
C H A R LE S F. DY E R , A ssistant in  Surgery.
DuBOSE EG E L ST O N , A ssistant in  Surgery. 
R IC H A R D  H . F L A N D R E A U , A ssistant in  Surgery. 
A L A N  S. F R E E M O N D , Assistant in  Surgery. 
A N IT A  H . G O U L E T , A ssistant in  Surgery.
JAM ES G. GRAY, A ssistant in  Surgery.
ELLIS G R U B E R , Assistant in  Surgery.
C H A R LE S M. H A M IL T O N , A ssistant in  Surgery. 
A L E X A N D E R  H E R SH , Assistant in  Surgery. 
M ALCO LM  R . H IL L , A ssistant in  Surgery.
JACK H O L D E N , Assistant in  Surgery.
H E N R Y  L. H O O D , A ssistant in  Surgery.
A L B E R T  P. IS E N H O U R , Assistant in  Surgery. 
G EO R G E JO H N SO N , Jr., A ssistant in  Surgery. 
JE A N -C H A R L ES LA VOIE, Assistant in  Surgery. 
JE R O M E LA W R E N C E, A ssistant in  Surgery. 
H O W A R D  I. M ARK , A ssistant in  Surgery. 
V A L E N T IN O  D. MAZZIA, A ssistant in  Surgery. 
T H O M A S A. M cG R A W , A ssistant in  Surgery. 
R O B E R T  J. M cK E N N A , A ssistant in  Surgery.
A N N  Z. MOYES, A ssistant in  Surgery.
H A R O L D  C. M U R P H R E E , Assistant in  Surgery.
J. A LAN N IC H O LS, A ssistant in  Surgery.
E D W A R D  J. N Y G R E N , A ssistant in  Surgery. 
G EO R G E R. P R O U T , J r., Assistant in  Surgery.
S. F R A N K  R E D O , A ssistant in  Surgery.
W ILLEM  W . R O O SEN , A ssistant in  Surgery. 
R O B E R T  I. SC H R E IE R , A ssistant in  Surgery. 
G EO R G E C. SCRIM SH AW , A ssistant in  Surgery. 
R O B E R T  SPIER , A ssistant in  Surgery.
BJO R N  T H O R B JA R N A R S O N , A ssistant in  Surgery. 
M A R JO R IE  J. T O P K IN S, A ssistant in  Surgery. 
H O W A R D  W AY, A ssistant in  Surgery.
P H IL IP  D. W ILSO N , J r . ,  A ssistant in  Surgery.
SECOND YEAR . . . D u r i n g  t h e  t h i r d  t e r m  o f  t h e  s e c o n d  y e a r ,  t w o  
h o u r s  a  w e e k  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  h i s t o r y  t a k i n g  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  
s u r g i c a l  p a t i e n t s .  T o t a l  h o u r s ,  2 2 .
T H IR D  YEAR  . . .  I n  t h e  t h i r d  y e a r ,  s t u d e n t s  s p e n d  t h e  e n t i r e  t i m e  
f o r  o n e  t e r m  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  b o t h  f o r  g e n e r a l  s u r g e r y  
a n d  t h e  s u r g i c a l  s p e c i a l t i e s .  D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e y  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  
h i s t o r y  t a k i n g ,  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n ,  d i a g n o s t i c  w o r k - u p ,  a n d  c a r e  o f  
o u t p a t i e n t s .  H e r e ,  t h e  s t u d e n t s  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  p a t i e n t s  e x h i b i t i n g  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  s u r g i c a l  c o n d i t i o n s .
D u r i n g  t h i s  t e r m ,  f o r  f o u r  m o r n i n g s  a n d  f o u r  a f t e r n o o n  s e s s i o n s  i n  
t h e  d i a g n o s t i c  c l i n i c  o f  g e n e r a l  s u r g e r y  a n d  a l s o  i n  t h e  m i n o r  s u r g e r y  
c l i n i c ,  s t u d e n t s  w o r k  o n  p a t i e n t s ,  m a k e  d i f f e r e n t i a l  d i a g n o s e s ,  a n d  
f o r m u l a t e  t r e a t m e n t  i n  c o n f e r e n c e  w i t h  a  s e n i o r  i n s t r u c t o r .  O n e  l e c t u r e  
e a c h  w e e k  i s  d e v o t e d  t o  f r a c t u r e s ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  e a c h  s t u d e n t  s p e n d s  
o n e  a f t e r n o o n  a  w e e k  i n  t h e  f r a c t u r e  c l i n i c .  D u r i n g  t h e  w e e k ,  t h r e e  
c o n f e r e n c e s  w i t h  t h e  e n t i r e  g r o u p  a n d  a  s e n i o r  i n s t r u c t o r  a r e  h e l d ,  a t  
w h i c h  t i m e  s e l e c t e d  t o p i c s  a r e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d .  A  c o u r s e  i n  
o p e r a t i v e  s u r g e r y  o n  a n i m a l s ,  d e s i g n e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  f u n d a m e n t a l  
p r i n c i p l e s  o f  s u r g e r y ,  o c c u p i e s  o n e  m o r n i n g  e a c h  w e e k .
A  s u r g i c a l  c l i n i c  i s  h e l d  a t  t h e  n o o n  h o u r  f o r  s t u d e n t s  o f  t h e  t h i r d  
y e a r ,  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  A  w e e k l y  c l i n i c  p a t h o l o g i c a l  c o n f e r e n c e  is  
h e l d ,  a t t e n d e d  b y  b o t h  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  y e a r  s t u d e n t s .  T i m e ,  3 3 0  
h o u r s .
F O U R T H  YEAR . . . D u r i n g  t h e  t i m e  a s s i g n e d  t o  s u r g e r y  i n  t h e  f o u r t h  
y e a r ,  t h e  s t u d e n t s  s p e n d  t h e i r  e n t i r e  t i m e  o n  t h e  s u r g i c a l  p a v i l i o n s  a s  
c l i n i c a l  c l e r k s .  T h i s  a l l o w s  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  f o l l o w i n g  e a c h  p a t i e n t  
t o  t h e  o p e r a t i n g  r o o m  a n d  a l s o  o f  f o l l o w i n g  s p e c i m e n s  i n  s u r g i c a l  p a t h ­
o l o g y .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s ,  a  s u r g i c a l  s y m p o s i u m  i s  h e l d  e a c h  w e e k ,  
a t  w h i c h  t i m e  r e c e n t  a d v a n c e s  i n  s u r g e r y  a r e  d i s c u s s e d .  A  c o n f e r e n c e  i n  
s u r g i c a l  p a t h o l o g y  i s  g i v e n  w e e k l y ,  i n  o r d e r  t o  c o r r e l a t e  a l l  f i n d i n g s  i n  
r e g a r d  t o  i n d i v i d u a l  p a t i e n t s .  O n e  h o u r  e a c h  d a y  i s  d e v o t e d  t o  a  c o n ­
f e r e n c e  i n  g e n e r a l  s u r g e r y  o r  o n e  o f  t h e  s p e c i a l t i e s ,  i n c l u d i n g  n e u r o ­
s u r g e r y ,  c h e s t  s u r g e r y ,  a n d  p l a s t i c  s u r g e r y .  B o t h  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  
y e a r  c l a s s e s  a t t e n d  t h e  s u r g i c a l  g r a n d  r o u n d s  e a c h  w e e k .  T i m e ,  2 6 4  
h o u r s .
O P H T H A L M O L O G Y  . . . D u r i n g  t h e  t h i r d  t e r m  o f  t h e  s e c o n d  y e a r ,  
t h e  e n t i r e  c l a s s  r e c e i v e s  i n s t r u c t i o n  i n  m i c r o s c o p y  o f  t h e  e y e  i n c l u d i n g  
t h e  p a t h o l o g y  o f  s u c h  i m p o r t a n t  d i s e a s e s  a s  u v e i t i s ,  g l a u c o m a ,  i n t r a ­
o c u l a r  t u m o r s ,  t u b e r c u l o s i s ,  i n j u r i e s ,  a n d  s y m p a t h e t i c  o p h t h a l m i a .  I n ­
t r o d u c t i o n  t o  s p e c i a l  d i a g n o s i s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t o  u s e  o f  
t h e  o p h t h a l m o s c o p e  i s  g i v e n  a t  t h i s  t i m e .  T o t a l  h o u r s ,  2 2 .
I n  t h e  t e r m  o f  t h e  t h i r d  y e a r  a s s i g n e d  t o  s u r g e r y ,  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s
a n d  c l i n i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  i s  h e l d  o n e  a f t e r n o o n  a  w e e k  i n  w h i c h  t h e  
c o m m o n e r  e y e  c o n d i t i o n s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  
a n d  o n  t h e  w a r d s  a r e  c o v e r e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  e a c h  s t u d e n t  s p e n d s  a  
l i m i t e d  p e r i o d  o f  t i m e  i n  t h e  O p h t h a l m o l o g i c a l  C l i n i c .
I n  t h e  t e r m  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  a s s i g n e d  t o  s u r g e r y ,  t h e  s t u d e n t s  a r e  
r o t a t e d  i n  s m a l l  g r o u p s  t h r o u g h  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t  f o r  e x ­
a m i n a t i o n ,  d i a g n o s i s ,  a n d  t r e a t m e n t  o f  p a t i e n t s  u n d e r  s u p e r v i s i o n .  T h i s  
i s  s u p p l e m e n t e d  b y  c o n f e r e n c e s  a n d  w a r d  r o u n d s .
OR THO PED IC SUR GERY . . . D u r i n g  e a c h  t r i m e s t e r  i n  s u r g e r y  o f  
t h e  t h i r d  y e a r ,  t h e r e  i s  o n e  l e c t u r e  a  w e e k  i n  o r t h o p e d i c  s u r g e r y  w h i c h  
s e r v e s  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  c l i n i c a l  w o r k  o n  t h e  o r t h o p e d i c  
p a v i l i o n .  S t u d e n t s  w o r k  i n  t h e  o r t h o p e d i c  o u t p a t i e n t  c l i n i c  i n  s m a l l  
g r o u p s  d u r i n g  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  e l e v e n  w e e k s .
I n  t h e  f o u r t h  y e a r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  s e r v e  a s  c l i n i c a l  
c l e r k s  o n  t h e  o r t h o p e d i c  p a v i l i o n .
O T O L A R Y N G O L O G Y  . . .  I n  t h e  s u r g i c a l  t e r m  o f  t h e  t h i r d  y e a r ,  
f o r m a l  c l i n i c a l  l e c t u r e s  a r e  g i v e n .  T h e  a n a t o m y  o f  t h e  h e a d  i s  r e v i e w e d ,  
a n d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  e a r ,  n o s e ,  a n d  t h r o a t  is  
g i v e n .  B r o n c h o s c o p y  a n d  r h i n o p l a s t y  a r e  d i s c u s s e d .  S t u d e n t s  s p e n d  
o n e  a f t e r n o o n  e a c h  w e e k  i n  t h e  o t o l a r y n g o l o g i c a l  o u t p a t i e n t  d e p a r t ­
m e n t  a n d  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t u d y  c a s e s  o n  t h e  p a v i l i o n s  a s  
w e l l .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  s p e c i a l  t o p i c s  a r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  s e c t i o n  b y  
v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  t e a c h i n g  s t a f f .
O p p o r t u n i t y  i s  o f f e r e d  d u r i n g  t h e  e l e c t i v e  t e r m  o f  t h e  f o u r t h  y e a r  
t o  s p e n d  a d d i t i o n a l  t i m e  o n  t h i s  s u b j e c t .
U R O L O G Y  . . . T h e  t e a c h i n g  o f  u r o l o g y  i s  c a r r i e d  o u t  b y  m e a n s  o f  
l e c t u r e s  a n d  c l i n i c s  d u r i n g  t h e  s u r g i c a l  t e r m  o f  t h e  t h i r d  y e a r ,  a t  w h i c h  
t i m e  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  a  w i d e  v a r i e t y  o f  u r o l o g i c a l  c o n d i t i o n s  a r e  
p r e s e n t e d .  T h e  t e a c h i n g  i s  s u p p l e m e n t e d  b y  e x p e r i e n c e  i n  t h e  u r o l o g i ­
c a l  w a r d s  a n d  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t .
ELECTIVE COURSES . . . C l i n i c a l  c l e r k s h i p s  a n d  e l e c t i v e  w o r k  m a y  
b e  a r r a n g e d  i n  o p h t h a l m o l o g y ,  o r t h o p e d i c  s u r g e r y ,  o t o l a r y n g o l o g y ,  
u r o l o g y ,  a n d  n e u r o s u r g e r y  a s  w e l l  a s  i n  g e n e r a l  s u r g e r y .
Special Students
ALL S TUD EN TS not registered in Cornell University Graduate School 
and not registered for the M.D. degree are S p e c i a l  S t u d e n t s .  T h e s e  a r e  
S p e c i a l  S t u d e n t s  i n  t h e  t r u e  s e n s e  o f  t h e  w o r d  a n d  m u s t  b e  e s p e c i a l l y  
q u a l i f i e d  i n  p r e p a r a t i o n ,  a b i l i t y ,  a n d  o b j e c t i v e  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  a n y  
c o n s i d e r a t i o n .  T h e y  m a y  o r  m a y  n o t  b e  g r a d u a t e  s t u d e n t s  i n  t h e  s e n s e  
o f  h a v i n g  c o m p l e t e d  w o r k  f o r  a  c o l l e g i a t e  d e g r e e .  T h e y  a r e  a d m i t t e d  
only by the consent of the head of the department  a n d  m u s t  b e  r e g i s ­
t e r e d  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  a n d  m u s t  p a y  
t h e i r  f e e s  a t  t h e  B u s i n e s s  O f f i c e  b e f o r e  b e i n g  a d m i t t e d  t o  l e c t u r e s  o r  
l a b o r a t o r y  p e r i o d s .  T h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  c a r r y  a n d  s h o w  o n  d e m a n d  o f  
t h e  a u t h o r i t i e s  a  p e r m i t  o f  a t t e n d a n c e .
F E E S
M a t r i c u l a t i o n  F e e ............................................................................................................................  $ 1 0
A d m i n i s t r a t i o n  F e e .........................................................................................................................  $  5
T u i t i o n  f e e s  v a r y  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  t y p e  o f  w o r k  t a k e n .
A  b r e a k a g e  f e e  m a y  b e  r e q u i r e d .
Table of Required Hours
First Second Third Fourth 
Year Year Year Year Total
A N A T O M Y :
Gross A nat . of the H um an  B ody 374 
H istology and E m b r y o l o g y   180
N e u r o a n a t o m y ......................................  84 638
B IO C H E M IST R Y  .................................... 220 220
B A C T E R IO L O G Y .................................... 55 88 143
PH YSIO LO G Y ........................................... 110 121 231
P A T H O L O G Y  ........................................... 308 308
PH A R M A C O L O G Y  ...............................  143 143
M E D IC INE :
P hysical D iagnosis...............................  121
Clinical Pathology ..........................  77
N eurology .............................................  33
Specialties, Clerkship & O PD  . . .  297 264
L e c t u r e s ....................................................  22 33 847
* M edical Comprehensive Care . . .  310
SUR G ERY :
O ph t h a lm o l o g y .................................... 22
I ntroductory Surgery ...................... 22
Specialties, Clerkship & O PD  . . .  297 264
L ec t u r e s ..................................................................  33 638
O B ST E T R IC S  A N D  GYNECO LO G Y:
Practical Instruction ........................................  66 264
L e c t u r e s ....................................................................... 66 396
P E D IA T R IC S:
Practical I nstruction ....................................... 132 66
L e c t u r e s ....................................................................... 33 231
PSY C H IA TR Y :
Psychobiology ..........................  22
Psy c h ia t r y   33 33 66
L e c t u r e s .................................................  33 187
PU B L IC  H E A L T H :
Parasitology ...........................................  33
F ield and Se c t io n   22 33
L e c t u r e s   11 33 132
C O N T A G IO U S  DISEASES ...................................  18 18
R A D IO L O G Y   11 20 31
EL EC T IV E  H O U R S .............................  (264)
T otals   1045 1067 1074 1287 4473
*The Medical Comprehensive Care Program is a jo in t project of all clinical departm ents and the 
departm ent of public health. In  addition to the 310 hours not assigned to any one departm ent, this 
program  embraces the assigned fourth  year curricu lar hours of medicine and pediatrics and p a rt of 
those of psychiatry.
( )  Elective tim e not included in totals.
FIRST YEAR SCHEDULE 
1953-54
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Histology Anatomy Anatomy Anatomy Anatomy Anatomy10-11
11-12
12-1
1-2 Biochemistry
Histology
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3
Anatomy Histology Histology3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Neuro­
anatomy Histology
Anatomy
Neuro-
anatomy
Neuro-
anatomyf
Histology
10-11 Library 
Lectures ♦
11-12
12-1
1-2 Biochemistry
Anatomy
Biochemistry Biochemistry
2-3
Anatomy Free Anatomy Anatomy3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Biochemistry Physiology Biochemistry
Physiology
Biochemistry
Physiology
10-11
11-12 Bacteriology
12-1 Psychobiol. Psychobiol.
1-2
2-3
Bacteriology
Physiology Free
Bacteriology Biochemistry
3-4
4-5
♦When scheduled.
fFive sessions histology and 6 neuroanatomy.
SECOND YEAR SCHEDULE 
1953-54
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pharmacology Physiology
Physiology
Pharmacology
Physiology
Physiology
10-11
Bacteriology
Pharmacology
11-12 Pharmacology
12-1
1-2 Bacteriology
2-3
Bacteriology
Physiology Free Parasitology
Bacteriology
3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology Pathology
10-11
11-12
12-1
1-2
Free
2-3
Public
Health
Physical
Diagnosis PhysicalDiagnosis Psychiatry3-4
4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 “
A*
*
N
eu
ro
l.
D
ia
p.
Pathology
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 “
B
”
N
eu
ro
l. 
D
ia
g.
 
,
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 “
A
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
Il
l
Ph
ys
ic
al
 
D
ia
g.
 “
B
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
II
Pathology10-11
11-12
12-1 Appl. Pharm. Appl. Pharm. Introductory
Medicine
Neurology Introductory
Medicine
1-2
2-3 Ophthal mol-
ogy Clinical
Pathology Free
Introductory
Surgery
Clinical
Pathology
4-5 ClinicalPathology Radiology Ophthalmol­
ogy
THIRD YEAR SCHEDULE 
1953-54
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
10-11
11-12
Group A: Medicine (1); Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb 
Group B: Surgery (1); Medicine (2); Ob.-Gyn., Pe 
Group C: Ob.-Gyn., Ped., Psych., Pb.-Hl. (1); Surg
. HI. (2); Surgery (3). 
d., Psych., Pb. HI. (3). 
'ery (2); Medicine (3).
12-1 Pediatrics Ob.-Gyn. Surgery Medicine Pb. HI. Ob-Gyn.
1-2
2-3
3-4
4-5
C.P.G.
Free
D E T A I L E D  S C H E D U L E  -  H A L F  T E R M  ( 5 i/ 2 W E E K S )  
P E D I A T R I C S
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
10-11
11-12
Ob-Gyn. Pediatrics
12-1 Pediatrics Ob.-Gyn. Surgery Medicine Pb.-Hl. Ob.-Gyn.
1-2
2-3
3-4
4-5
Pediatrics
C.P.G.
Pediatrics Free Pediatrics
D E T A I L E D  S C H E D U L E  -  H A L F  T E R M  ( 5 i/ 2 W E E K S )  
O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y ,  P S Y C H I A T R Y ,  
P U B L I C  H E A L T H ,  C O N T A G I O U S  D I S E A S E S
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Ob.-Gyn. Ob.-Gyn. Contag.
Diseases
Ob.-Gyn. Pb. HI. Free10-11
11-12
12-1 Pediatrics Ob.-Gyn. Surgery Medicine Pb.-Hl. Ob.-Gyn.
1-2
2-3
Psychiatry Free Psychiatry Pb. HI.3-4
4-5 C.P.G.
FOURTH YEAR SCHEDULE 
1953-54
T W O  S E M E S T E R S  ( S I X  D I V I S I O N S )  2 2 i/ 2 W E E K S  E A C H  
J U N E  2 3  t o  M A Y  2 8
Hours M onday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-1
Section I
1st Semester 
Medical 
Comprehensive 
Care
2nd Semester 
f A Elec. (1); Ob.-Gyn. (2); Surg. (3). 
( B Surg. (1); Elec. (2); Ob.-Gyn. (3). 
( C Ob.-Gyn. (1); Surg. (2); Elec. (3).
D Elec. (1); Ob.-Gyn. (2); Surg. (3). ) 
Section II E Surg. (1); Elec. (2); Ob.-Gyn. (3). 1 
F Ob.-Gyn. (1); Surg. (2); Elec. (3). )
Medical
Conprehensive
Care
1-2
2-3 Psychiatry
3-4
4-5 C.P.G. Special Lect.
D E T A I L E D  S C H E D U L E  
M E D I C A L  C O M P R E H E N S I V E  C A R E
Morning: Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Group
1 { b
II J C
I D
Pediatrics
Medicine
Seminar 
Sp’ty Elec.
Medicine
Pediatrics
Sp’ty Elec. 
Seminar
Pediatrics
Medicine
Seminar 
Medicine S
All Groups 
(9:00-10:00) 
Lecture 
(10:00-11:30) 
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B Y  A G R E E M E N T  d a t e d  J u n e  1 6 , 1 9 5 0 ,  b e t w e e n  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  S l o a n - K e t t e r i n g  I n s t i t u t e  f o r  C a n c e r  R e s e a r c h ,  M e m o r i a l  C e n t e r  
f o r  C a n c e r  a n d  A l l i e d  D i s e a s e s ,  a n d  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s ­
p i t a l ,  a  g r a d u a t e  d i v i s i o n  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y  M e d i c a l  C o l l e g e  w a s  
e s t a b l i s h e d  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  S l o a n - K e t t e r i n g  D i v i s i o n  o f  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  M e d i c a l  C o l l e g e .
W h i l e  e a c h  p a r t y  t o  t h e  a b o v e  a g r e e m e n t  c o n t i n u e s  u n d e r  c o n t r o l  
a n d  m a n a g e m e n t  o f  i t s  r e s p e c t i v e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  o r  M a n a g e r s ,  t h e r e  
i s  e s t a b l i s h e d  a  C o o r d i n a t i n g  B o a r d  o f  e i g h t  m e m b e r s ,  o f  w h i c h  t w o  
s h a l l  b e  c h o s e n  b y  e a c h  o f  t h e  p a r t i e s  t o  t h i s  a g r e e m e n t .  T h i s  B o a r d  w i l l  
a c t  a s  a  c l e a r i n g  h o u s e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  a s  a  c o o r d i n a t o r  o f  t h o s e  
f u n c t i o n s  i n  w h i c h  a l l  o f  t h e  p a r t i e s  t o  t h i s  a g r e e m e n t  a r e  i n t e r e s t e d  a n d  
w i l l  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  r e s p e c t i v e  B o a r d s  o f  t h e  p a r t i e s  t o  
t h e  a g r e e m e n t .
T h e  C o o r d i n a t i n g  B o a r d  o f  t h e  S l o a n - K e t t e r i n g  D i v i s i o n  o f  C o r n e l l  
U n i v e r s i t y  M e d i c a l  C o l l e g e  c o n s i s t s  a t  p r e s e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m ­
b e r s :
Representatives of Memorial Center 
R eginald  G. Coombe Mrs. A lbert D. Lasker
Representatives of Sloan-Kettering Institute 
Frank  A. H ow ard Lewis L. Strauss
Representatives of Cornell University 
A rth u r H . Dean, C hairm an of the Executive Com m ittee of the  Board of T rustees 
Deane W. M alott, President of the  University
Representatives of the Society of the N e w  York Hospital 
John  Hay W hitney H enry S. Sturgis
F A C U L T Y
PROFESSORS
OSCAR BODANSKY, Professor of Biochemistry. A ttend ing  C linical Biochemist, 
M em orial H ospital. (A.B. 1921, Ph.D. 1925, Colum bia; M.D. 1938, University 
of Chicago. [1946; 1951])
GEORGE B. BROW N, Professor of Biochemistry. (B.S. 1934, Illinois Wesleyan;
M.S. 1936, Ph.D. 1938, University of Illinois. [1939; 1951])
JO SEPH H. BURCH EN AL, Professor of Medicine. A ttend ing  Physician, M em orial 
Hospital. (M.D. 1937, University of Pennsylvania. [1949; 1952])
THOM AS F. GALLAGHER, Professor of Biochemistry. (A.B. 1927, Fordham  U n i­
versity; Ph.D. 1931, U niversity of Chicago. [1951])
JAMES J. NICKSON, Professor of Radiology. A ttend ing  R ad ia tion  T h erap is t, M em o­
ria l H ospital. (B.S. 1936, U niversity of W ashington; M.D. 1940, Johns Hopkins. 
[1949; 1951])
HEN RY  T . RANDALL, Professor of Surgery. C linical D irector and  Chief of Surgical 
Services, M em orial H ospital. (A.B. 1937, Princeton; M.D. 1941, Med.Sc.D. 1950, 
Colum bia. [1950; 1951])
RU LO N  W . RAW SON, Professor of Medicine. A ttend ing  Physician, M em orial H os­
pital. (M.B. 1937, M.D. 1938, N orthw estern. [1948; 1951])
CORN ELIUS P. RHOADS, Professor of Pathology. D irector, M em orial C enter for 
Cancer and  A llied Diseases. (A.B. 1920, Bowdoin; M.D. 1924, H arvard . [1941]) 
FRED W. ST E W A R T, Professor of Pathology. A ttend ing  Pathologist, M em orial 
H ospital; A ttend ing  Pathologist, New York H ospital. (A.B. 1916, Ph.D. 1919, Cor­
nell; M.D. 1924, H arvard . [1928; 1949])
C. C H ESTER  STOCK, Professor of Biochemistry. (B.S. 1932, Rose Polytechnic In s ti­
tu te ; Ph.D. 1937, Johns H opkins University; M.S. 1941, New York University. 
[1951])
GEORGE W. W OOLLEY, Professor of Biology. (B.S. 1930, Iowa State College; M.S. 
1931, Ph.D. 1935, U niversity of W isconsin. [1951])
ASSOCIATE PROFESSORS 
A R T H U R  C. ALLEN, Associate Professor of Pathology. Associate A ttend ing  Patho lo­
gist, M em orial H ospital. (B.S. 1931, M.D. 1936, University of C alifornia. [1951]) 
H A RO LD  BEYER, Associate Professor of Biophysics. (A.B. 1934, Ph.D. 1943, C olum ­
bia University. [1951])
JO H N  J. BIESELE, Associate Professor of Biology. (A.B. 1939, Ph.D. 1942, U niver­
sity of Texas. [1950; 1952])
FRANK W. FO O TE, J r ., Associate Professor of Pathology. A ttend ing  Pathologist, 
M em orial H ospital; Associate A ttend ing  Pathologist, New York Hospital. (A.B. 
1931, M.D. 1935, U niversity of V irginia. [1949])
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor of Medicine. Associate A ttend ing  
Physician, M em orial H ospital. (A.B. 1934, University of C alifornia; A. M. 1936, 
M.D. 1940, Stanford. [1949; 1952])
JO H N  S. LA U G H LIN , Associate Professor of Biophysics. A ttend ing  Physicist, M em o­
rial H ospital. (A.B. 1940, W illam ette University; M.S. 1942, H averford  College; 
Ph.D. 1947, U niversity of Illinois. [1952])
ALICE E. M OORE, Associate Professor of Biology. (A.B. 1930, A.M. 1935, O hio  State 
University; M.D. 1942, New York U niversity College of M edicine. [1951])
OLOF H . PEARSON, Associate Professor of Medicine. Assistant A ttend ing  Physician, 
M em orial H ospital. (A.B. 1934, M.D. 1939, H arvard  University. [1949; 1952]) 
MARY L. PE TER M A N N , Associate Professor of Biochemistry. (A.B. 1929, Sm ith Col­
lege; Ph.D. 1939, University of W isconsin. [1951])
FR ED ER IC K  S. PH ILIPS, Associate Professor of Pharmacology. (A.B. 1936, C olum ­
bia; Ph.D. 1940, Rochester. [1948; 1951])
DAVID PRESSMAN, Associate Professor of Biochemistry. (B.S. 1937, C alifornia 
In stitu te  of Technology; M.A. 1938, University of C alifornia a t Los Angeles; Ph.D. 
1940, California In stitu te  of Technology. [1951])
H O W A RD  L. RICHA RDSO N, Associate Professor of Pathology. Assistant A ttend ing  
Pathologist, M em orial H ospital. (B.S. 1936, College of Puget Sound; M.A. 1940; 
M.D. 1940, U niversity of O regon M edical School. [1952])
ASSISTANT PROFESSORS 
M. EARL BALIS, Assistant Professor of Biochemistry. (A.B. 1943, T em ple  Unversity;
M.S. 1947, Ph.D. 1949, University of Pennsylvania. [1952; 1953])
R A L PH  K. BARCLAY, Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1938, University of 
Illinois; Ph.D. 1949, Iowa State College. [1953])
AARON BENDICH , Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1939, College of the 
City of New York; Ph.D. 1946, C olum bia University. [1952])
LIEBE F. CAVALIERI, Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1943, M.S. 1944, 
Ph.D. 1945, University of Pennsylvania. [1952])
DONALD A. CLARKE, Assistant Professor of Pharmacology. (B.S. 1937, Ph iladelph ia  
College of Pharm acy and  Science; M.A. 1946, Ph.D. 1950, Cornell. [1952; 1953]) 
PA TR IC K  FITZGERALD, Assistant Professor of Pathology. Assistant A ttending 
Pathologist, M em orial H ospital. (B.S. 1936, U niversity of Massachusetts; M.D. 1940, 
T u fts  College Medical School. [1952])
DAVID K. FUKUSHIM A, Assistant Professor of Biochemistry. (A.B. 1939, W h ittie r 
College; A.M. 1943, University of California a t Los Angeles; Ph.D. 1946, University 
of Rochester. [1952])
LEON D. HELLM AN, Assistant Professor of Medicine. C linical Assistant in  M edi­
cine, M em orial Hospital. (A.B. 1941, Colum ba University; M.D. 1945, Long Island 
College of Medicine; Med.Sc.D. 1951, C olum bia University. [1952])
RAYMOND W . HO UDE, Assistant Professor of Medicine. Assistant A ttend ing  Phy­
sician, M em orial H ospital. (A.B. 1940, New York University; M.D. 1943, New York 
University College of Medicine. [1950; 1953])
HENRY J. KOCH, J r . ,  Assistant Professor of Medicine. Assistant A ttend ing  Phy­
sician, M em orial Hospital. (A.B. 1939, Holy Cross; M.D. 1943, H arvard  University. 
[1950; 1953])
T H E O D O R E  H. KRITCHEVSKY, Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1940, 
University of Chicago; M.S. 1943, Illinois In stitu te  of Technology; Ph.D. 1949, 
University of Chicago. [1952; 1953])
R O B E R T  C. M ELLORS, Assistant Professor of Biology. Fellow in Pathology, M emo­
rial Hospital. (A.B. 1937, A.M. 1938, Ph.D. 1940, W estern Reserve University; M.D. 
1944, Johns H opkins University. [1952])
W ILLIAM  L. MONEY, Assistant Professor of Biology. (A.B. 1943, Brown University;
Ph.D. 1947, H arvard  University. [1949; 1951])
H. C H R ISTIN E  REILLY, Assistant Professor of Bacteriology. (B.S. 1941, New Jersey 
College for W omen; Ph.D. 1946, R utgers University. [1952])
PAUL M. RO LL, Assistant Professor of Biochemistry. (B.S. 1936, U niversity of Santa 
Clara; M.A. 1942, Ph.D. 1947, Stanford University. [1952])
C H ESTER  M. SO UTHAM , Assistant Professor of Medicine. Assistant A ttend ing  Phy­
sician, M em orial H ospital. (B.S. 1941, M.S. 1943, U niversity of Idaho; M.D. 1947, 
Colum bia University. [1951; 1952])
SO PHIE SPITZ, Assistant Professor of Pathology. Assistant A ttend ing  Pathologist, 
M em orial H ospital. (A.B. 1929, M.D. 1932, V anderbilt University. [1952]) 
H ELEN E W. TO O LA N , Assistant Professor of Pathology. (B.S. 1929, University of 
Chicago; Ph.D. 1946, Cornell University M edical College. [1952])
JO H N  M. W ALKER, Assistant Professor of Surgery. Assistant A ttend ing  Surgeon, 
Assistant Clinical D irector, M em orial H ospital. (Ph.D. 1931, Yale University; M.D. 
1936, Colum bia University. [1953])
CHARLES D. W EST, Assistant Professor of Medicine. C linical Assistant in  M edicine, 
M em orial H ospital. (A.B. 1941, M.D. 1944, Ph.D. 1950, University of U tah. [1952; 
1953])
HELEN Q. W OODARD, Assistant Professor of Biochemistry. Associate A ttending 
Biochemist, M em orial H ospital. (B.S. 1920, Stetson University; Ph.D. 1925, C olum ­
bia University. [1952])
E D U C A T I O N A L  P L A N  O F  I N S T R U C T I O N
T h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  S l o a n - K e t t e r i n g  G r a d u a t e  D i v i s i o n  c o n s i s t  o f  a  
t h i r t e e n  s t o r y  l a b o r a t o r y  u n i t  ( S l o a n - K e t t e r i n g  I n s t i t u t e )  i n  d i r e c t  c o n -
n e c t i o n  w i t h  t w o  h o s p i t a l s  — M e m o r i a l  H o s p i t a l ,  a  v o l u n t a r y  i n s t i t u ­
t i o n  o f  2 8 0  b e d s ,  a n d  t h e  J a m e s  E w i n g  H o s p i t a l ,  a  u n i t  o f  t h e  N e w  Y o r k  
C i t y  h o s p i t a l  s y s t e m  w i t h  2 7 0  b e d s .  T h e  S t r a n g  C l i n i c ,  a n o t h e r  b u i l d i n g  
i n  t h e  u n i t ,  h o u s e s  t h e  w o r k  i n  p r e v e n t i v e  m e d i c i n e  i n  c a n c e r .
T h e  t y p e  o f  t r a i n i n g  o f f e r e d  i n  t h i s  D i v i s i o n  o f  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  
i s  p r i m a r i l y  f o r  c a n d i d a t e s  w h o  a r e  w o r k i n g  t o w a r d  a n  a d v a n c e d  d e g r e e .  
T h e  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n  f o r  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  a f f o r d s  a m p l e  o p ­
p o r t u n i t i e s  f o r  d i r e c t  p a r t i c i p a t i o n  i n  i n v e s t i g a t i v e  w o r k  o n  c a n c e r  a n d  
a l l i e d  d i s e a s e s  i n  r e c o g n i z e d  d i v i s i o n s  o f  t h e  p h y s i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  
s c i e n c e s  b u t  n o t  i n  a n y  o f  t h e  c l i n i c a l  h e l d s  s u c h  a s  m e d i c i n e ,  p e d i a t r i c s ,  
a n d  s u r g e r y .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  d i s c i p l i n e s  o f  b i o c h e m i s t r y ,  
b i o p h y s i c s ,  a n d  p a t h o l o g y ,  a  n e w  d e p a r t m e n t  h a s  b e e n  o r g a n i z e d  u n d e r  
t h e  h e a d i n g  o f  “ B i o l o g y  a n d  G r o w t h . ”  T h i s  d e p a r t m e n t  p r e s e n t s  l e c ­
t u r e s  a n d  l a b o r a t o r y  w o r k  i n  t h e  f i e l d  o f  n o r m a l  a n d  n e o p l a s t i c  g r o w t h ,  
w h i c h  d o  n o t  f a l l  i n  t h e  u s u a l  c u r r i c u l a r  d i v i s i o n s .
B I O C H E M I S T R Y
OSCAR BODANSKY, Professor of Biochemistry.
GEORGE W. BROW N, Professor of Biochemistry.
THOM AS F. GALLAGHER, Professor of Biochemistry.
MARY L. PETER M A N N , Associate Professor of Biochemistry.
DAVID PRESSMAN, Associate Professor of Biochemistry.
M. EARL BALIS, Assistant Professor of Biochemistry.
R A L PH  K. BARCLAY, Assistant Professor of Biochemistry.
AARON BENDICH , Assistant Professor of Biochemistry.
LIEBE F. CAVALIERI, Assistant Professor of Biochemistry.
DAVID K. FUKUSHIM A, Assistant Professor of Biochemistry.
T H E O D O R E  H. KRITCHEVSKY, Assistant Professor of Biochemistry.
PAUL M. RO LL, Assistant Professor of Biochemistry.
HELEN Q. W OODARD, Assistant Professor of Biochemistry.
C. T . BEER, Research Associate in Biochemistry.
H. LEON BRADLOW , Research Associate in  Biochemistry.
A. D. KEM P, Research Associate in Biochemistry.
LEO N H A R D  KORNGOLD, Research Associate in Biochemistry.
NO RM A S. LEEDS, Research Associate in  Biochemistry.
R O B E R T  S. ROSENFELD, Research Associate in  Biochemistry.
MAX SCHLAM OW ITZ, Research Associate in Biochemistry.
MALCOLM SIEGEL, Research Associate in Biochemistry.
G IL B E R T  GOLD STEIN , Research Fellow in  Biochemistry.
A T T A L LA H  KAPPAS, Research Fellow in Biochemistry.
IVAN I. SALAMON, Research Fellow in Biochemistry.
M O R TO N  K. SCHW ARTZ, Research Fellow in  Biochemistry.
A LB ER T H . SOLOWAY, Research Fellow in  Biochemistry.
H E R B E R T  W EINFELD, Research Fellow in  Biochemistry.
ELECTIVE COURSES
S p e c i a l  w o r k  m a y  b e  u n d e r t a k e n  i n  t h e  f i e l d s  o f  e l e c t r o l y t e  m e t a b o ­
l i s m ,  e n z y m o l o g y ,  i m m u n o c h e m i s t r y ,  p r o t e i n  a n d  n u c l e o p r o t e i n  c h e m ­
i s t r y  a n d  m e t a b o l i s m ,  a n d  t h e  c h e m i s t r y  a n d  m e t a b o l i s m  o f  s t e r o i d s  b y  
a r r a n g e m e n t  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
B I O L O G Y  A N D  G R O W T H
CORNELIUS P. RHOADS, Professor of Pathology.
C. C H ESTER  STOCK, Professor of Biochemistry.
GEORGE W. W OOLLEY, Professor of Biology.
JO H N  J. BIESELE, Associate Professor of Biology.
ALICE E. M OORE, Associate Professor of Biology.
FREDERICK S. PH ILIPS, Associate Professor of Pharmacology.
DONALD A. CLARKE, Assistant Professor of Pharmacology.
R O B E R T  M ELLORS, Assistant Professor of Biology.
W ILLIAM  L. MONEY, Assistant Professor of Biology.
H. C H R ISTIN E  REILLY, Assistant Professor of Bacteriology.
HELEN E W. TO O LA N , Assistant Professor of Pathology.
C H A R L O T T E  FRIEN D , Research Associate in  Bacteriology.
R O B E R T  G U T H R IE , Research Associate in Bacteriology.
D ORRIS J. H U TC H ISO N , Research Associate in  Bacteriology.
A. R. T . DENUES, In struc to r in Biology.
M A RGARET HARLAND, Instruc to r in Anatomy.
AUDREY FJELDE, Research Fellow in Bacteriology.
ELECTIVE COURSES
I n v e s t i g a t i v e  f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  s t u d i e s  i n  p h a r m a c o l o g y ,  m i ­
c r o b i o l o g y ,  e n d o c r i n o l o g y ,  g e n e t i c s ,  a n d  v i r o l o g y  a s  r e l a t e d  t o  t h e  i n i ­
t i a t i o n  a n d  g r o w t h  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  c a n c e r .  T r a i n i n g  w i l l  b e  g i v e n  i n  
t h e  s p e c i a l  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  e x p e r i m e n t a l  c a n c e r  c h e m o t h e r a p y .  A r ­
r a n g e m e n t s  f o r  t h e  d e s i r e d  t y p e  o f  w o r k  m a y  b e  m a d e  w i t h  t h e  a p p r o ­
p r i a t e  m e m b e r  o f  t h e  d e p a r t m e n t .
B I O P H Y S I C S
HAROLD BEYER, Associate Professor of Biophysics.
JO H N  S. LA U G H LIN , Associate Professor of Biophysics.
T H E O D O R E  HALL, In struc to r in  Biophysics.
JACQUES OVADIA, Instruc to r in Biophysics.
MONES BERM AN, Research Fellow in  Biophysics.
ELECTIVE COURSES
F a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  t r a i n i n g  i n  r a d i o l o g i c  p h y s i c s  ( i n c l u d i n g  
h i g h  e n e r g y  p h e n o m e n a ) ,  r a d i o b i o l o g y ,  t r a c e r  w o r k  ( s t a b l e  a n d  r a d i o ­
a c t i v e ) ,  r a d i o a u t o g r a p h y ,  s o f t  X - r a y  a b s o r p t i o n ,  e l e c t r o n i c s ,  a n d  t h e o r y  
a n d  p r a c t i c e  o f  r a d i a t i o n  d e t e c t i o n .  A r r a n g e m e n t s  m a y  b e  m a d e  w i t h  
t h e  d e p a r t m e n t  h e a d .
M E D I C I N E
RU LO N  W. RAW SON, Professor of Medicine.
JO SEPH H. BURCHENAL, Professor of M edicine.
DAVID A. KARNOFSKY, Associate Professor of Medicine.
OLOF H. PEARSON, Associate Professor of Medicine.
LEON D. HELLM AN, Assistant Professor of M edicine.
RAYMOND W. HO UDE, Assistant Professor of Medicine.
HENRY J. KOCH, Jr ., Assistant Professor of Medicine.
CH ESTER  M. SO UTHAM , Assistant Professor of Medicine.
CHARLES D. W EST, Assistant Professor of Medicine.
R O SE-R U TH  ELLISON, Research Associate in  Medicine.
M. LOIS M U RPHY , Research Associate in  M edicine.
W. P. LA IRD  MYERS, Research Associate in  M edicine.
K A TH LEEN  E. RO B ER TS, Research Associate in  M edicine.
M A R TIN  SONENBERG, Research Associate in  Medicine.
M A R G U ER ITE SYKES, Research Associate in  Medicine.
GEORGE C. ESCHER, In struc to r in M edicine.
JAMES W. PO PPELL, Research Fellow in  Medicine.
D O R O T H Y  W EBER SVED, Research Fellow in  Medicine.
ELECTIVE COURSES
E l e c t i v e  c o u r s e s  l a s t i n g  t w o  t o  f o u r  m o n t h s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  f o u r t h  
y e a r  s t u d e n t s  t o  w o r k  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  f o l ­
l o w i n g  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  C l i n i c a l  I n v e s t i g a t i o n :
1 . H e m a t o l o g y .  A  m a x i m u m  o f  t w o  s t u d e n t s  c a n  b e  a c c e p t e d .
2 .  I s o t o p i c  t e c h n i c s  i n  m e d i c i n e .  A  m a x i m u m  o f  t w o  s t u d e n t s  c a n  b e  
a c c e p t e d .
3 .  M e t a b o l i c  m e t h o d s  i n  c l i n i c a l  m e d i c i n e .  O n e  s t u d e n t  c a n  b e  a c ­
c e p t e d .
4 .  T h y r o i d  p h y s i o l o g y .  A  m a x i m u m  o f  t w o  s t u d e n t s  c a n  b e  a c c e p t e d .
5 .  A  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  o n  t h e  n a t u r a l  h i s t o r y  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  n e o ­
p l a s t i c  d i s e a s e  a n d  o n  t h e  m e d i c a l  m a n a g e m e n t  o f  c a n c e r  p r e s e n t e d  b y  
t h e  m e d i c a l  n e o p l a s i a  a n d  c h e m o t h e r a p y  s e r v i c e s .
A  m a x i m u m  o f  f o u r  s t u d e n t s  c a n  b e  a c c e p t e d  f o r  t r a i n i n g  i n  t h e  t e c h ­
n i c s  o f  e v a l u a t i n g  c h e m o t h e r a p e u t i c  a g e n t s  i n  c a n c e r ,  t h r o u g h  t h e  c a r e  
o f  t h e  p a t i e n t s  o n  t h e  w a r d s  a n d  i n  t h e  o u t p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  a n d  b y  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  w e e k l y  s e r v i c e  c o n f e r e n c e s .
P A T H O L O G Y
FRED W . STEW A R T, Professor of Pathology.
A R T H U R  C. ALLEN, Associate Professor of Pathology.
FRANK W. FO O TE, J r., Associate Professor of Pathology.
HO W A RD RICHA RDSO N, Associate Professor of Pathology.
PA TR IC K  FITZGERALD, Assistant Professor of Pathology.
SO PHIE SPITZ, Assistant Professor of Pathology.
ST EPH EN  S. STERNBERG, Research Associate in  Pathology.
DOUGLAS SUNDERLAND, Research Associate in Pathology.
ELECTIVE COURSES
F o u r t h  y e a r  m e d i c a l  s t u d e n t s  a r e  a c c e p t e d  f o r  e l e c t i v e  w o r k  i n  t u m o r  
p a t h o l o g y  f o r  p e r i o d s  o f  o n e  m o n t h  o r  l o n g e r  a t  a n y  t i m e  t h r o u g h  s p e ­
c i a l  a r r a n g e m e n t .  S u c h  s t u d e n t s  a r e  a s s i g n e d  t o  a  g r a d u a t e  F e l l o w  i n  
p a t h o l o g y  w h o  w i l l  s e r v e  a s  t u t o r .  T h e y  s h a l l  o b s e r v e  a n d  a s s i s t  a t  
a u t o p s i e s  a n d  e x a m i n a t i o n  o f  g r o s s  s u r g i c a l  s p e c i m e n s ,  a n d  m i c r o s c o p i c  
d i a g n o s i s ;  t h e y  s h a l l  a t t e n d  w e e k l y  c l i n i c o p a t h o l o g i c  c o n f e r e n c e s  a n d  
d e p a r t m e n t a l  c o n f e r e n c e s .  F o r m a l  l e c t u r e s  a r e  n o t  o f f e r e d .  A  m i c r o ­
s c o p e  is  r e q u i r e d .
R A D I O L O G Y
JAMES J. NICKSON, Professor of Radiology.
ELECTIVE COURSES
1. L e c t u r e s  i n  R a d i a t i o n  T h e r a p y .  T h u r s d a y  a f t e r n o o n s ,  5 - 6 ,  J a n ­
u a r y  t h r o u g h  A p r i l .
2 .  L e c t u r e s  i n  R a d i o l o g i c a l  P h y s i c s .  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n s ,  5 - 6 ,  J a n ­
u a r y  t h r o u g h  A p r i l .
3 .  L e c t u r e s  i n  R a d i o b i o l o g y .  M o n d a y  a f t e r n o o n s ,  5 : 3 0 - 6 : 3 0 ,  J a n u a r y  
t h r o u g h  A p r i l .
I n  a d d i t i o n ,  e l e c t i v e  s t u d e n t s  w i l l  b e  t a k e n  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  
m o n t h s  f o r  h a l f - t i m e  w o r k  i n  l a b o r a t o r y  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t  o f  
i o n i z i n g  r a d i a t i o n s  o n  b i o l o g i c a l  m a t e r i a l .  T h i s  c o u r s e  w i l l  b e  a r r a n g e d  
a f t e r  i n t e r v i e w  o n l y .
S U R G E R Y
HENRY T . RANDALL, Professor of Surgery.
JO H N  M. W ALKER, Assistant Professor of Surgery.
ELECTIVE COURSES
O p p o r t u n i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  c l i n i c a l  i n v e s t i g a t i o n  i n  p r o b l e m s  o f  
m e t a b o l i s m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  w a t e r  a n d  e l e c t r o l y t e  m e t a b o l i s m  a n d  r e n a l  
f u n c t i o n  a s  r e l a t e d  t o  s u r g i c a l  p r o b l e m s .  T h e r e  a r e  s p e c i a l  f a c i l i t i e s  f o r  
a n i m a l  s t u d i e s  i n  e x p e r i m e n t a l  s u r g e r y  a n d  s u r g i c a l  p h y s i o l o g y  p e r t a i n ­
i n g  t o  p r o b l e m s  o f  m a j o r  s u r g e r y  i n  t h e  c a n c e r  f i e l d .  A r r a n g e m e n t s  m a y  
b e  m a d e  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  h e a d .
Internship Appointments, 
Class of 1953
D O C T O R S  O F  M E D I C I N E ,  J U N E  1 0 , 1 9 5 3
Charles Peter A lbright 
Jo h n  Symington A ldridge 
K enneth C ollett A rchibald 
Frank Myrick Ash 
B ennett B arton 
Barbara Bates 
Stephen L am ar B ennett 
R ichard  H arrod  Blank 
David M yron Bloom 
David A lbert Blumenstock 
Jo h n  Benjam in Branche 
Carl H ann ibal B rennan, Jr.
R obert W oods Brown 
Frederick W illiam  Cam pbell 
David Ignatius Canavan 
A rth u r C handler, Jr.
George T an n e r Conger 
Elizabeth Vasiliki Despina Coryllos 
Earnest M arkell Curtis, Jr.
R ichard  La Vern D exter 
Jo h n  Phillips Dorst 
R obert H arrison Edwards 
H aro ld  J. E llner 
Lawrence M ance Ervin 
Ames Lawrence F ilippone, Jr. 
M arvin Irv ing Fox 
Ju lia  Louise Freitag 
C atherine B radford Friedrich
Edw ard J. Meyer M em orial H ospital, Buffalo, N.Y.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Syracuse M edical C enter, Syracuse, N.Y. 
St. L uke’s H ospital, New York, N.Y. 
Mary H itchcock M em orial H ospital, H anover, N .H .
New York H ospital, New York, N.Y.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
M ary Im ogene Bassett H ospital, Cooperstown, N.Y.
M eadowbrook H ospital, H em pstead, N.Y. 
Baltim ore City H ospital, Baltim ore, Md. 
Univ. of Chicago Clinics, Chicago, 111. 
Genesee H ospital, Rochester, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
U niversity Hospitals, M adison, Wis. 
State University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N. Y. 
State University of Iowa Hospitals, Iowa City, Iowa 
New York H ospital, New York, N.Y. 
M ichael Reese H ospital, Chicago, 111. 
Santa B arbara Cottage H ospital, Santa B arbara, Calif.
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Cleveland City H ospital, Cleveland, O hio 
M inneapolis G eneral H ospital, M inneapolis, M inn.
George R ipley Fu ller Fellowship, Cornell University M edical College, New York, N.Y.
Jo h n  D onald G allagher 
A aron Ganz 
R obert DeForest Gens 
Stanley Erw in Goodm an 
W illiam  A nthony G ra ttan  
R obert Sherm an Grayson 
R ichard  S tuart Green 
W ard  O rin  Griffen, Jr. 
Pe ter D aniel Guggenheim  
Charles Lee Heiskell, Jr. 
W illiam  H ow ard H over 
R ichard  H ills Jam es
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Beth Israel H ospital, New York, N.Y. 
Strong M em orial H ospital, Rochester, N.Y. 
Strong M em orial H ospital, Rochester, N.Y. 
M ary Im ogene Bassett H ospital, Cooperstown, N.Y.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
University of C alifornia H ospital, San Francisco, Calif.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
M eadowbrook H ospital, H em pstead, N.Y. 
Veterans A dm inistration  H ospital, Long Beach, Calif. 
M ethodist H ospital of Brooklyn, Brooklyn, N.Y. 
Colorado General H ospital, Denver, Colorado
Ira  H artley Kaufm an 
W illiam  T hom as Kelly 
Calvin M urray K unin 
Jam es M endon Ludwig, Jr. 
M ilton N orm an L uria 
Charles W righ t M acM illan, 
Peter R aoul M ahrer 
Charles A nthony M alone 
R ichard Francis M attingly 
R obert Em m et McCable, J r  
Jo h n  Paul McCreary 
Allen W alter Mead 
Thom as Spurr Morse 
Jay R ichard  Olsen 
R obert Heyde O rth  
Jack Flem m ing Ostergaard 
Charles W ellington Pearse 
Joseph Edward Plastaras 
R ichard  Flem ing Porter 
A rnold H enry R andell, Jr. 
Jam es Leon R eichard 
Jack R ichard  
W illiam  Kay Riker 
H arlan  David Root 
H enry George Schm idt 
Abraham  Isaac Schweid 
R ichard  T obias Silver 
Gerald M urray  Silverman 
Paul A lbert Skudder 
David E llio tt Sobel 
Charles A lbert Stevens. Jr. 
Jam es Calvin Strickler 
Ph ilip  T ager 
T hom as Lee T aylor 
Paul R ichard  T h o rn feld t 
Kenneth Frederic T ucker 
Clifford H o hnho lt U rban 
Heinz Valtin 
R ichard Paul W agner 
R ichard  W ellm an 
Florence Arlene W ilson 
Edward A lbert Wolfson 
B ernard A rth u r Yablin
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
City of D etro it Receiving H ospital, D etroit, Mich.
New York H ospital, New York, N.Y.
U nited  States Army 
Strong M em orial H ospital, Rochester, N.Y. 
Jr. Kings County H ospital, New York, N.Y.
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Johns H opkins H ospital, Baltim ore, M aryland 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Syracuse Medical Center, Syracuse, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Salt Lake General H ospital, Salt Lake City, U tah 
New B rita in  H ospital, New B ritain , Conn. 
Allegheny H ospital, Allegheny, Pa. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
Denver G eneral H ospital, Denver, Colo. 
M ethodist H ospital, Brooklyn, N.Y. 
George F. Geisinger M em orial H ospital, Danville, Pa.
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
University of M innesota Hospitals, M inneapolis, M inn.
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue H ospital, New York, N.Y. 
M ary F letcher Hospital, B urlington, Vt. 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Ph iladelph ia  General H ospital, Ph iladelphia , Pa.
Good Sam aritan H ospital, Portland , Ore. 
San Francisco H ospital, San Francisco, Calif.
New York H osptal, New York, N.Y. 
S trong M em orial H ospital, Rochester, N.Y. 
R ochester General H ospital, Rochester, N.Y. 
R ochester G eneral H ospital, Rochester, N.Y. 
St. L uke’s H ospital, Cleveland, Ohio 
New York H ospital, New York, N.Y. 
Genesee H ospital, Rochester, N.Y.
Register of Students, 1953-54
F O U R T H  Y E A R
Frederick R alph  Abram s, A.B. 1950, Cornell University 
R onald  H u n t Allen, B.S. 1950, Fordham  University 
Eugene Antelis, A.B. 1950, New York University 
Nancy C arolynn A rnold, A.B. 1950, Vassar College 
Jam es H artfo rd  A rthu r, A.B. 1950, Cornell University 
W ilm ot Coles Ball, Jr., B.E. 1949, Johns H opkins U niversity 
Russel M ahdi Barakat, B.A. 1948, Am erican U niversity of Beirut: 
M.S. 1950, U tah  State A gricultural College 
Douglas Holm es Barns, B.S. 1950, St. Lawrence University 
R obert L eonard Beals, A.B. 1950, University of M aine 
R ichard  Percival Bigelow, A.B., 1951, U niversity of U tah  
Sum ner T heodore  Bohee, B.S. 1950, F ranklin  an d  M arshall College 
H arold  T hom as Brew, Jr., A.B. 1950, M iddlebury  College 
Jo h n  R obert B uchanan, A.B. 1950, A m herst College 
H arry  Edwin Cassel, A.B. 1950, Cornell University 
M arion Nielson Chall, A.B. 1950, B arnard  College 
H illary  A nthony Chollet, A.B. 1950, Cornell U niversity 
T heodore  Avery Collier, B.S. 1950, Beloit College 
R ichard  W arwick Dame, A.B. 1950, Cornell U niversity 
H arry  W arren  D aniell, A.B. 1950, Cornell University 
George Derm ksian, A.B. 1948, M.A. 1950, C olum bia U niversity
Brooklyn, N.Y. 
Teaneck, N.J. 
New York, N.Y. 
M inneapolis, M inn. 
M eadville, Pa. 
Ridgew ood, N.J.
T eh ran , Iran  
Redwood, N.Y. 
Skowhegan, M aine 
Provo, U tah 
Lancaster, Pa. 
New York, N.Y. 
Fair H aven, N.J. 
H arrisburg , Pa. 
Brooklyn, N.Y. 
New Orleans, La. 
New C anaan, Conn.
Beechhurst, N.Y. 
M illinocket, M aine 
New York, N.Y.
Rockville C enter, N.Y. 
Scarsdale, N.Y. 
Rochester, N.Y. 
New York, N.Y.
Louis Joseph D ougherty, Jr., A.B. 1950, Yale University 
T hom as Allen Edwards, A.B. 1950, W illiam s College 
David Eisenberg, A.B. 1950, Cornell U niversity 
H enry R a lp h  Erie, A.B. 1950, Cornell U niversity 
Seneca Lawrence E rm an, B.S. 1949,
College of the  City of New York 
H arrison H athew ay Farley, A.B. 1950, W estm inster College 
Jam es Charles Ford, B.S. 1950, Iowa State College 
C laude Ellis Forkner, Jr., A.B. 1949, H arvard  University 
W alter Lewis Freedm an, A.B. 1950, DePauw  U niversity 
R ichard  T h ero n  Furr, A.B. 1950, U niversity of Mississippi 
Eugene D avid F u rth , A.B. 1950, W esleyan U niversity 
W illiam  H enry Gordon, Jr., B.S.E., 1947, U niversity of M ichigan;
M.A. 1949, C olum bia University 
W illiam  Charles H erb ert G rim m , Jr., A.B. 1950, Syracuse U niversity 
M yron R oberts Grover, Jr., A.B. 1950, Bowdoin College 
Jo h n  Fowler Gustafson, A.B. 1950, Bowdoin College 
Jam es Charles H art, B.S. 1950, U niversity of Arizona 
Jo h n  K enneth  H erd , B.S. 1950, R utgers University 
Alfred T u rn b u ll  H olt, A.B. 1951, D artm o u th  College W est H artfo rd , Conn.
R ichard  Jam es H om righausen, A.B. 1950, Princeton University P rinceton, N.J.
K enneth  Andrew  H ubei, A.B. 1950, U niversity of R ochester Rye, N.Y.
Edwin M ax Jacobs, A.B. 1950, R eed College San Francisco, Calif.
David M orrison Johnson, Jr., A.B. 1950,
O hio W esleyan U niversity Colum bus, Ohio
W est H em pstead, N.Y.
Alton, Illinois 
Boone, Iowa 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
A berdeen, Miss. 
Oak R idge, T enn .
D etro it, Mich. 
Garfield, N .J. 
Scarsdale, N.Y. 
Laconia, N.FI. 
Prescott, Ariz. 
M etuchen, N.J.
N orm an W olf Keller, A.B. 1950, Colgate University 
Melvin Jam es King, A.B. 1950, Brown University 
Jo h n  Joseph K nightly, A.B. 1950, St. P e ter’s College 
H erbert A ndre Kroeze, Jr., B.S. 1950, U niversity of Mississippi 
R ichard  K indell Lansche, B.S. 1950, N orthw estern University 
David H illis Law, IV, A.B. 1950, Cornell University 
Bruce Carl Levy, A.B. 1950, Cornell University 
D onald Irvan  M atern, A.B. 1950, W esleyan University 
Andrew  Jam es M cElhinney, Jr., B.S. 1950, Holy Cross College 
Cornelius Irv ing  Meeker, A.B. 1950, M iddlebury College 
Charles D onald Meier, A.B. 1950, Duke University 
T hom as H arry  Meikle, Jr., A.B. 1951, Cornell University 
Edw ard Stephen M ongan, A.B. 1950, Cornell University 
W illiam  Edw ard Morse, B.S. 1950, University of M ichigan 
Jam es W ilson Mosley, A.B. 1950, University of Texas
Tuckahoe, N.Y. 
Pawtucket, R.I. 
Jersey City, N.J. 
Jackson, Miss. 
St. Louis, Mo. 
G lendale, Calif.
K atonah, N.Y. 
W orcester, Mass. 
Pelham , N.Y. 
Plainfield, N.J. 
A lexandria, Va. 
T roy , Pa. 
R ichm ond H ill, N.Y. 
Kew Gardens, N.Y. 
Austin, Texas
Philip  R obert Nast, A.B. 1950, W ashington and  Jefferson College B utler, Pa.
Nicholas Macy Nelson, B.S. 1950, Yale U niversity 
G raham  D ougald Newton, B.S. 1950, Davidson College 
R obert A ugustine Newton, A.B. 1950, A m herst College 
Pau l Fordham  N ugent, Jr., A.B. 1950, Cornell University 
Alan Stimson Paterson, B.S. 1950, Yale University 
R obert Chester Pa tten , B.S. 1950, Davidson College 
A nn Sullivan Peterson, A.B. 1950, Cornell University 
Jo h n  Emerick Peterson, A.B. 1950, Cornell University 
George Flory P ritchard , A.B. 1950, W illiam s College 
R obert Dean Q uinn , A.B. 1950, Stanford University 
Ph ilip  Sloan Robbins, A.B. 1948, Cornell University 
Jo h n  Frank Rose, Jr., A.B. 1950, Cornell University 
M ichael Sander Rost, A.B. 1950, Colgate University 
R obert Chase R unyon, A.B. 1950, C olum bia University 
Saul Leonard  Sanders, A.B. 1950, Kenyon College 
Pau l Sherlock, B.S. 1950, Queens College 
R obert Ellis Shope, A.B. 1951, Cornell University 
R obert Perry Singer, A.B. 1950, Cornell University 
Jo h n  R ichard  Slattery, B.S. 1950, St. Peter's College 
T h o rn to n  Maxwell Stearns, A.B. 1950, Yale University 
N athalie  Alice S trahan, A.B. 1950, W ellesley College 
Corbet H aro ld  T u rn er, A.B. 1950, Cornell University 
W illiam  Adam  Vincent, A.B. 1951, Cornell University 
W arren W haley W arbasse, A.B. 1950, P rinceton University 
Jam es Carl W arenski, B.S. 1950, U niversity of U tah  
R a lp h  Chester W illiam s, Jr., A.B. 1950, Cornell University
F rank lin  Park, N.J. 
Faison, N.C. 
Newton C enter, Mass. 
East H am pton , N.Y. 
Rochester, N.Y.
M iami, Fla. 
R hinebeck, N.Y. 
Bethesda, Md.
Bangor, Pa. 
Stanford, Calif. 
New York, N.Y. 
M ontclair, N.J.
Orange, N.J. 
Springfield, N.J. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Kingston, N.J. 
M iddletow n, N.J.
New York, N.Y. 
East Orange, N.J. 
M aplewood, N.J. 
East St. Louis, 111.
Owego, N.Y. 
East Orange, N.J. 
Salt Lake City, U tah  
Chevy Chase, Md.
T H I R D  Y E A R
Jo h n  V incent A bbott, Jr., A.B. 1950, University of Iowa 
R onald  A lfred Arky, A.B. 1951, Cornell University 
T h an e  Asch, B.S. 1951, C olum bia University 
R obert Colem an Atkins, A.B. 1951, U niversity of M ichigan 
W illiam  Sinclair Augerson, A.B. 1949, Bowdoin College 
Stephen McClintock Ayres, A.B. 1951, G ettysburg College 
David Baum, A.B. 1951, D artm ou th  College 
Edwin Lawrence Bierm an, A.B. 1951, Brooklyn College 
R obert Sunderlin  B ritta in , A.B. 1951, Colgate University
Glen Rock, N.J. 
New Brunswick, N.J. 
New York, N.Y.
Dayton, Ohio 
Ellenville, N.Y. 
W estfield, N.J. 
Saratoga Springs, N.Y. 
New York, N.Y. 
Spencerport, N.Y.
Jo h n  Lym an Brown, Jr., A.B. 1952, Cornell University 
H arry Gray Browne, A.B. 1951, Yale University 
Joseph A nthony Buda, A.B. 1951, C olum bia University 
Donald Jo h n  Cameron, A.B. 1951, A m herst College 
Jo h n  Paul Clayton, A.B. 1951, M iddlebury College 
Joseph Patrick  Dineen, B.S. 1950, Fordham  University 
Kemp B erner Doersch, A.B. 1951, Stanford University 
R ichard  Irw in  Dudley, A.B. 1950, Cornell University;
M.A. 1951, Emory University 
M aurice Everette Dyer, A.B. 1951, C olum bia University 
Chester M onroe Edelm an, Jr., A.B. 1951, C olum bia University 
R obert R ichard  Engisch, B.S. 1951, U nion College 
H ow ard M arvin Feinstein, A.B. 1951, Cornell University 
T erence Patrick  Fogarty, A.B. 1951, D artm ou th  College 
Charles Frederick Frey, A.B. 1951, A m herst College 
Sorrell Newton Glover, A.B. 1952, Cornell University 
Stanley M artin  H anfling, A.B. 1951, C olum bia University 
Paul Allen Hansch, A.B. 1948, Pom ona College 
M aury Lloyd H anson, A.B. 1951, O berlin  College 
W illiam  H illis, A.B. 1951, W esleyan University 
Charles Hoffm an, Jr., A.B. 1951, Yale University 
M ilton H ollenberg, A.B. 1951, Brooklyn College 
Charles Edw ard H ollerm an, B.S. 1951, Allegheny College 
W illiam  D onald H orrigan, A.B. 1952, D artm ou th  College 
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